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Indledning 
Inspirationen til denne rapport går tilbage til de politiske forhandlinger om det følgende års 
finanslov i efteråret 2005. Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) foreslog at skære i bevillingerne til 
oplysning om ulandene for i stedet at bruge pengene direkte på bistand i de enkelte lande. Det blev 
senere vedtaget. Tilbage vil være 13 mio. kr. i en pulje, der kan søges af privatpersoner, 
uddannelsesinstitutioner, medier med videre, men ikke private organisationer, som for eksempel 
Mellemfolkeligt Samvirke (MS), der hidtil har modtaget en del af denne bevilling.1 Men hvorfor skal 
der nu skæres i ulandsoplysningen? Har oplysningsarbejdet ikke hidtil foregået i samspil mellem 
private organisationer og statslige eller internationale organisationer? Vil regeringens indgreb 
samlet betyde mindre oplysning om ulandene og dansk ulandsbistand? Svarene på sådanne 
spørgsmål skal vi ikke komme med her, men de inspirerede os til at se på de indledende faser i det 
danske arbejde med ulandsoplysning. Hvordan oplyste man om de fattige lande, og hvordan 
argumenterede man i det hele taget for at give bistand til den tredje verden i begyndelsen af den 
danske ulandsbistand? 
 
I løbet af 1950’erne begyndte Europa så småt at få pusten efter den anden verdenskrig, og 
genopbygningen af Europa havde hjulpet de trængte, europæiske lande på rette kurs igen. 
Marshallhjælpen fra USA havde betydet en tiltrængt kapitalindsprøjtning og havde sat gang i 
hjulene i det sønderskudte Europa. Efterhånden som Europa med USA’s hjælp fik opbygget, hvad 
krigen havde nedbrudt, begyndte man at orientere sig mod andre dele af verden og så, at det 
hjælpearbejde, der var blevet gjort i Europa kunne fortsætte uden for Europas egne grænser. I 
adskillige af de europæiske landes koloniområder blev kravene om løsrivelse samtidig højere, og en 
frigørelse fra moderlandene påbegyndtes i de følgende årtier. Det var særligt disse nye lande, 
hjælpearbejde sigtede mod, og ulandsbistanden tog over fra genopbygningsarbejdet af Europa. 
Ulandsarbejdet var dog ikke udelukkende et vestligt projekt, og det blev i perioder en del af den 
kolde krig i den ene eller anden form at yde støtte til de lande, der blev betegnet som 
underudviklede.2  
   At hjælpearbejdet nu foregik under meget fremmede himmelstrøg og i kulturer, der lå langt fra 
donorlandenes kultur, besværliggjorde arbejdet og gav anledning til mange overvejelser om 
ulandsarbejdets form og indhold. Dog kunne der med fordel trækkes på de erfaringer, der var blevet 
                                                 
1
 Kontakt nr. 5-6, december 2005: 2 
2
 Degnbol-Martinussen, 1999: 29-30 
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samlet under genopbygningen efter verdenskrigen, og det afspejledes også i de organisationer, der 
gik forrest i ulandsarbejdet. Efterhånden som krigen fortonede sig i fortiden, og der blev gjort flere 
erfaringer med arbejdet i de nye lande, ændrede ulandsarbejdet karakter.3 Danmark involverede sig 
også i hjælpen til de fattige lande, og oplysningsindsatsen om ulandene blev efterhånden sat i værk. 
I denne proces blev forskelligt materiale produceret – pjecer, radiotaler, foredrag m.m. – og derved 
forsøgte man fra de involverede Non-Govermental Organisations (NGO) og fra statens side at 
oplyse om de fattige landes situation og den hjælp, de behøvede. I det oplysningsmateriale, der blev 
produceret i forbindelse med den begyndende ulandsbistand, var der samtidig en argumentation for 
den danske ulandsbistand. Hvordan har man i oplysningsmaterialet forsøgt at argumentere for, 
hvorfor den danske befolkning skulle donere penge til landene i den tredje verden? Hvad har man 
appelleret til ved disse argumenter; det rationelle i ulandsbistand for at udvikle de fattige lande, en 
skyldfølelse over kolonitidens behandling af de senere ulande eller noget helt tredje? I starten af 
perioden, hvor man begyndte på ulandsbistanden, havde donorerne en opfattelse af ulandsbistand, 
der gik på, at fik ulandene blot adgang til den vestlige moderne teknik og kapital, så ville de fattige 
lande hurtigt komme på fode igen. Senere erkendte man, at projektet med at få udviklet ulandene 
var et længerevarende projekt, og at den tilgang man havde til ulandsbistanden måtte revideres.4 
Kan denne udvikling spores i oplysningsmateriale om ulandene fra perioden? Den opfattelse man 
har haft af ulandene har været afgørende for, hvordan og hvorfor man ville give ulandsbistand og 
hænger derfor sammen med argumentationen for ulandsbistanden. Hvordan har opfattelsen af 
ulandene været i oplysningsmaterialer fra ulandsbistandens begyndelse i den periode, vi behandler? 
 
Problemformulering 
Hvordan er ulandene blevet fremstillet i Mellemfolkeligt Samvirkes oplysningsmateriale i perioden 
1952- 1974, og hvordan har argumentationen for ulandsbistanden udviklet og forandret sig i dette 
materiale i den pågældende periode? 
 
                                                 
3
 Degnbol-Martinussen, 1999: 29-30, 50  
4
 Ibid.: 50 
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Metode 
Emne- og tidsafgrænsning 
Årsagen til, at vi har valgt at koncentrere vores undersøgelse om materialet fra MS, er, den 
placering organisationen havde i starten af den danske ulandshjælp. Organisationen havde været 
med i genopbygningsarbejdet i Europa efter 2. Verdenskrig og havde derfra erfaringer med 
hjælpearbejde, der kunne overføres til arbejdet med ulandene. MS var en af de første aktører i 
Danmark indenfor oplysning om ulandene og spillede en væsentlig rolle i oplysningen af den 
danske befolkning. På baggrund af MS’ anselige enten direkte eller indirekte medvirken i 
oplysningsarbejdet i perioden samt den omstændighed, at yderligere materiale fra andre 
organisationer har været mindre tilgængeligt eller ikke-eksisterende, bygger vi vores analyse 
hovedsageligt på materiale udgivet af MS. Vi skal hertil pointere, at vi beskæftiger os med 
ulandshjælp og ikke med nødhjælp. Når vi derfor omtaler, at materiale fra andre organisationer har 
været mindre tilgængeligt, drejer det sig om materiale vedrørende ulandshjælp.  
   Den periode, vi undersøger, omhandler som sagt årene 1952-1974. I 1951 fik Kontakt ny redaktør, 
hvilket førte til afgørende ændringer i artiklernes indhold. De underudviklede lande holdt deres 
indtog i bladet og blev hurtigt en del af MS’ fokusområde. I 1952 blev der bragt to artikler i 
Kontakt, som for alvor satte debatten om de underudviklede lande i gang. Der blev bragt forslag 
om, at Danmark skulle involvere sig i hjælpen til de underudviklede lande, og at hele befolkningen 
skulle inddrages i denne hjælp gennem et omfattende oplysningsarbejde. Hermed var vejen banet 
for MS til at påbegynde det oplysningsarbejde, som skulle komme til at fylde meget i 
organisationens arbejde. Vi har valgt 1952 som starttidspunkt, da det er her oplysningsindsatsen om 
ulandene starter for MS. Der er flere årsager til, at vi stopper vores undersøgelse i 1974. Som 
udgangspunkt var vi enige om at stoppe i starten af 1970’erne, da der kommer en revidering af 
loven fra 1962 i 1971.  Samtidig er en periode på 20 år rimelig at behandle i et projekt med et 
omfang som dette. Skulle vi lave flere nedslagspunkter, ville vi have haft brug for mere plads. Vi 
har valgt at gå op til 1974, fordi der synes at være et hul i kildematerialet herfra og frem til 
slutningen af 1970’erne. Intet tyder på, at MS har nedtonet oplysningen, så dette hul i 
kildematerialet må skyldes, at det ikke er bevaret. Der er altså både praktiske og faglige vurderinger 
til grund for dette sluttidspunkt.  
   I den periode, vi undersøger, har vi lavet tre nedslagspunkter og med udgangspunkt i dette 
defineret tre perioder. Dette har vi gjort både på baggrund af kildematerialet og de større 
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kampagner, der har fundet sted. Opdelingen er foretaget for at skabe et overblik over hele den 
valgte periode og er til brug for os selv i vores analyse af den samlede periode. Det er ikke de tre 
perioder i sig selv, vi vil analysere, men udviklingen over hele vores 20-årige periode. De tre 
perioder ser ud som følger:  
1) I den første periode er fokuspunktet i årene 1952-54. Artikler fra Kontakt inddrages, da 
bladet her for første gang behandler ulandene. Desuden inddrages projektet Kuponplanen, 
der udføres i samarbejde med UNESCO og MS.5 Kuponplanen starter i 1953 og fortsætter 
over en længere årrække. Perioden 1952-54 er valgt, for at vise nogle af de tanker man i 
ulandskredse gjorde sig i forbindelse med starten af den danske ulandsbistand, og 
Kuponplanen er et eksempel på en tidlig ulandsindsamling.  
2) Denne periode omhandler årene 1960-63. Materialet er koncentreret omkring 
Landsindsamlingen Danmarks U-landshjælp i 1962, der var den første store nationale 
indsamling i Danmark. Dette suppleres af to bøger fra årene omkring landsindsamlingen, der 
behandler ulandene på hver deres måde. Perioden 1960-63 er valgt på baggrund af det 
omfang landsindsamlingen havde på det oplysningsmæssige område.  
3) Perioden dækker 1967-1974. Der inddrages materiale, der omhandler udsendelsen af 
frivillige til ulandene. Dette materiale er fra MS, som var den væsentligste aktør på dette 
område. Udsendelsen af frivillige var en af MS’ kerneindsatsområder i denne periode. 
Desuden inddrages pjecer fra projektet Kontakt Danmark-Tanzania fra 1967, der blev 
etableret af MS og var et forsøg på at konkretisere ulandenes problemer ud fra en opfattelse 
af, at manglende oplysning om ulandene var en hindring for en rimelig offentlig debat. 
Endelig medtages lidt materiale, der forholder sig til problemet med overbefolkning.  
 
Kildekritik 
Det følgende er redegørelse for de overvejelser og forbehold, der er taget med hensyn til vores 
kildemateriale. I vores kildekritik har vi lagt vægt på følgende aspekter; udnytter vi kilderne som 
levn eller beretning, kildernes tendens og kildernes repræsentativitet, både i forhold til hvor stor en 
del af befolkningen det har berørt og i forhold til den mængde materiale, som oprindeligt er blevet 
produceret.6 Vi vil argumentere for, hvorfor vi har valgt netop det kildemateriale, vi har, og hvorfor 
                                                 
5
 Kuponplanen præsenteres i afsnittet Mellemfolkeligt Samvirke.  
6
 Disse begreber er valgt på baggrund af Sebastian Olden Jørgensens ”Til kilderne – introduktion til historisk 
kildekritik”.  
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det kan hjælpe os til at svare på vores problemformulering. I den forbindelse vil vi berøre de rent 
praktiske grunde, der også har spillet en rolle i forhold til vores valg af kildemateriale. Men vi vil 
også gøre rede for, hvorfor der er noget materiale, vi har valgt fra, som ellers umiddelbart synes 
oplagt at bruge.  
Levnings- og beretningsaspektet  
Grunden til, at vi behandler dette aspekt i kildekritikken, er, at en kilde kan give forskellige 
oplysninger afhængig af, om den bliver udnyttet som levn eller beretning. Ved at udnytte en kilde 
som levn kan den informere om sin ophavssituation, som den selv er et levn af. På denne måde kan 
kilden informere om samtidens normer, tankemønstre og kategorier. Ved at udnytte kilden som 
beretning bruges den til at informere om den situation, den selv beretter om.  I de fleste af vores 
kilder udnytter vi levningsaspektet. Vi bruger kilderne til at fortælle os, hvordan MS har 
argumenteret for bistanden, og hvordan de har fremstillet den. Hvis organisationen skriver, at vi må 
hjælpe de fattige lande, fordi det ellers vil true vores egen eksistens, udleder vi ikke, at landene er 
fattige, eller at det rent faktisk vil true vores eksistens, hvis vi ikke hjælper, men vi konstaterer, at 
det er det syn, MS har haft på situationen. Vi arbejder med kilderne på denne måde, fordi vores 
problemformulering handler om at se på, hvordan ulandene er blevet fremstillet, og hvordan 
argumentationsformen har været. Det handler om en opfattelse af ulandene og ulandsbistanden og 
ikke om, hvordan situationen i ulandene faktisk var. 
   I nogle tilfælde udnytter vi kilderne som beretning. Det er, hvis vi bruger de faktiske oplysninger 
til for eksempel at fortælle os noget om, hvilke krav, der blev stillet til ulandsfrivillige, inden de 
blev sendt ud eller til at give os faktuelle oplysninger om organisationens historie. 
Kontakt 
I oktober 1948 erstattede organisationen Fredsvenners Hjælpearbejde deres månedlige meddelelser 
til hjælpere og interesserede med et månedsblad ved navn Kontakt. Da organisationen skiftede navn 
til Mellemfolkeligt Samvirke, fortsatte den udgivelsen af dette blad. Formålet med bladet var, at 
give udtryk for organisationens tanker og synspunkter i forbindelse med hjælpearbejdet. Der var 
hermed skabt en mulighed for at få organisationens synspunkter bragt ud i den offentlige debat og 
påvirke den offentlige mening. Spørgsmålet er, hvor stor en indflydelse, Kontakt har haft på den 
offentlige mening, da vi ikke har tal på, hvor mange der abonnerede på bladet. Flere steder i selve 
bladet har der været annoncer for at abonnere på det. Dette må betyde, at det også har været 
tilgængeligt for folk, der ikke var abonnenter. Det kan have været på bibliotekerne, men vi kan se i 
nogle af MS’ mødereferater, at bladet nogle gange er blevet uddelt til folk og for eksempel sendt til 
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folketingspolitikere.  Det, der er vigtigt i forhold til vores undersøgelse, er, at MS selv har set bladet 
som en kanal til at nå den offentlige mening.7 Uanset hvor mange, der rent faktisk læste bladet, må 
det være tilrettelagt på en måde, der har henvendt sig bredt til offentligheden, og organisationen må 
antages at have gjort en aktiv indsats for at øge læserskaren. Overordnet må det, der står i Kontakt, 
være i tråd med MS’ holdninger, selvom det er skrevet af forfattere med forskellige 
udgangspunkter. Ikke alle har været tilknyttet organisationen, og der er da også eksempler på 
kritiske spørgsmål om måden at hjælpe på, sikkert for at skabe debat, men vi er ikke stødt på 
artikler, der er direkte kritiske overfor grundtanken om at give bistand eller det mellemfolkelige 
aspekt, som betød meget for organisationen. Artiklerne er som oftest skrevet af mennesker med 
særlig viden om ulandsarbejdet og med en – måske både personlig og faglig – interesse i at udvikle 
og forøge den danske indsats. Der er også bidrag fra udenlandske forfattere, blandt andet fra Norge, 
som organisationen ofte er inspireret af i ulandsarbejdet, fordi Norge og også Sverige var længere 
fremme i arbejdet end Danmark. Der er også eksempler på, at organisationen har bragt uddrag af 
tekster eller radioprogrammer. Så har de kunnet vælge lige præcis det ud, som de synes var relevant 
og gerne ville videreformidle i bladet.  
   Vi har ikke systematisk gennemgået Kontakt, da det ville være for omfattende i forhold til vores 
opgave. Men vi har læst adskillige artikler og valgt at lave nedslagspunkter indenfor de tre perioder, 
vi har defineret og arbejder ud fra. Vi har hovedsageligt lavet nedslag i starten af en periode eller i 
forbindelse med lanceringen af en kampagne. De anvendte artikler fra Kontakt i den første periode 
er fra 1952- 54. Grunden til, at vi vælger artikler fra disse årgange, er, at ulandene officielt blev 
lanceret som en del af MS’ arbejdsområde i efteråret 1952 med forslag om, at også Danmark burde 
tage del i hjælpen til de underudviklede områder. Kontakt havde fået ny redaktør i sommeren 1951, 
Arne Jørgensen, og han bragte et nyt fokusområde med sig.8 Artikler om ulandene vandt indpas, 
men med artiklerne i nummer 6-7 1952 blev debatten for alvor skudt i gang. Artiklerne er udtryk for 
begyndelsen af debatten om dansk ulandshjælp i MS. 
   I 1953 blev Kuponplanen lanceret, og MS brugte Kontakt til at behandle planen og de 
arbejdsopgaver, der fulgte i kølvandet på den. Vi bruger to numre af Kontakt fra 1953. I 
indledningen til bladet i nummer 6-7 henviser MS til UNESCOs største arbejdsfelt, de 
underudviklede lande, og i de følgende numre behandles nogle af disse landes problemer. Desuden 
redegøres for noget af det arbejde, UNESCO laver, og de planer de arbejder med. Artiklerne i dette 
                                                 
7
 Mellemfolkeligt Samvirke 1944-1964, 1964: 16-17 
8
 Arne Jørgensen, cand. polit., var leder af MS’ arbejde i Grækenland 1950-51, sekretær for MS og redaktør af Kontakt 
1951-53. 
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nummer lægger op til artiklerne i det næste nummer, der mere specifikt behandler Kuponplanen. 
Derfor har vi valgt at bruge artikler fra disse to numre i vores behandling af Kuponplanen. Vi 
bruger også artikler fra et blad i 1954, nummer 2. Her er også nogle artikler om Kuponplanen, 
hvoraf Poul la Cour, der også har skrevet andet i den forbindelse, har skrevet en af dem.9 
   I vores midterste periode 1960- 63 har vi ikke anvendt nogen numre af Kontakt. Dette skyldes, at 
der ikke er nævnt noget om landsindsamlingen i bladet. Vi har gennemkigget årgangene op til 
landsindsamlingen og umiddelbart efter dens start, og der er ingen decideret præsentation til 
indsamlingen, men kun reklamer, hvor gironummeret til indsamlingen oplyses. Artiklerne i disse 
årgange af Kontakt handler om forholdene i forskellige underudviklede lande generelt. Dette kan 
skyldes, at MS nu var en del af en større oplysnings- og indsamlingskampagne, og at de havde fået 
midler til at producere foldere og pjecer.  
   I den sene periode bruger vi artikler fra Kontakt, der handler om kampagnen Kontakt Danmark-
Tanzania fra 1967 og 1968. I 1968 blev der udgivet et særnummer kun med fokus på oplysning om 
Tanzania. Desuden inddrages materiale om udsendelsen af frivillige, da det var et nyt aspekt. 
Samtidig var det MS’ hovedområde i sidste halvdel af 1960’erne, og derfor vil omtalen af dette 
materiale få en vægtig placering i afsnittet.   
 
Grundlæggende for de kilder, vi bruger, er, at de alle som udgangspunkt vil overbevise læseren om, 
at der skal gives ulandsbistand, og at det hjælper. Der er altså en tydelig tendens i disse kilder. 
Selvom der også har været kritiske røster i Kontakt i forhold til, hvordan bistanden gives, har det 
overvejende været positive beretninger, og det er med denne baggrund, at artiklerne henvender sig 
til læseren. At der har været denne tendens, har vi været opmærksomme på, og denne tendens har 
været til stede i de argumenter, organisationen har brugt til fordel for bistanden. 
Pjecer og foldere  
På grund af nedskæringen i oplysningsbevillingen har MS været nødt til blandt andet at lukke sit 
bibliotek og dermed afskedige bibliotekarerne, der også havde ansvaret for arkivet. Da vi 
kontaktede organisationen for at få adgang til arkivet, var der ingen, der havde overblik over, hvad 
arkivet indeholdte, og på grund af flytningen af biblioteksmateriale var der meget rodet. Der skulle 
være en mappe med alle materialer registreret, men ingen kunne finde den. Alle referater var 
samlet, mens arkiveringen af pjecer og foldere ikke var sat i system. Vi fandt dog en kasse med 
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 Poul la Cour (1902-1956), forfatter og litteraturkritiker.  
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foldere og pjecer, hvor der var en del materiale, vi kunne bruge.10 Anden gang vi var i arkivet for at 
finde mere materiale, var denne kasse desværre væk. Derfor er det rimeligt usikkert, hvor stor en 
del af de pjecer og foldere, der er udgivet, vi faktisk har fået fat i. Det virker lidt tilfældigt, hvad der 
er bevaret. For at supplere materialet fra arkivet har vi også søgt efter materiale på 
småtryksafdelingen på det Kongelige Bibliotek. Her fandt vi en række pjecer og foldere, som vi 
havde fra MS’ arkiv samt noget for os nyt materiale. Vi kan med rimelighed sige, at vi har haft 
adgang til det materiale, der er bevaret fra denne periode. Det er svært at vurdere hvor stor en del af 
det oprindelige materiale, der er bevaret. Vi ved for eksempel, at organisationen har haft en stor 
foredragsvirksomhed, hvor de både har vist film og lysbilleder og har haft udstillinger om ulandene. 
Disse medier er desværre ikke mulige at fremskaffe, ligesom et manuskript fra selve foredragene 
ikke eksisterer. Vi har fundet frem til en film, UNESCOs Grænseløse verden, som vi ved, at MS har 
brugt i forbindelse med foredrag om Kuponplanen.11 Denne film findes på Cinemateket i 
København i meget gammel form, og det koster mere end 500 kr. for at få lov at gennemse den en 
gang.12 Så af økonomiske årsager har vi valgt den fra, da vi mente at mere end et gennemsyn ville 
være nødvendigt for at kunne analysere den ordentligt. Ligeledes har vi fundet en henvisning til et 
radioforedrag, som blev lavet i forbindelse med Kuponplanen, men det skulle vi også betale for, for 
at få en kopi.  
   På trods af disse mulige mangler i vores kildemateriale, mener vi at alligevel at kunne give et 
troværdigt billede af, hvordan MS oplysningsmateriale har set ud igennem perioden. Kilderne 
afviger ikke radikalt fra hinanden igennem den behandlede periode, så vi må antage, at eventuelt 
tabt materiale har haft nogenlunde samme form og indhold som andet materiale fra samme tid.   
 
Pjecerne og folderne, der indgår i analysen, er alle enten udgivet af MS alene eller i samarbejde 
med andre organisationer og har to mål for øje. Med udgangspunkt i oplysning om ulandenes 
forhold opfordrer de enten læseren til at involvere sig i ulandsarbejdet ved at støtte ulandene 
økonomisk eller til at søge yderligere oplysninger om forholdene i ulandene. Der er forskel på, om 
det er små pjecer, som kan ses som appetitvækkere eller foldere, som er længere. Der er en mere 
grundig oplysning i folderne. Dette materiale spiller en stor rolle i besvarelsen af vores problem, og 
her kan vi aflæse, hvordan MS har oplyst igennem perioden 1952-74; hvordan de har præsenteret og 
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 Vi har ikke et fast skel mellem pjecer og foldere, men hovedregelen er, at pjecer er med mindre tekst og foldere er 
mere uddybende og længere.  
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 Juul, 2002: 284  
12
 Cinemateket: Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K 
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fremstillet ulandene, argumenteret for bistanden og hvor hjælpen ifølge MS skulle sættes ind. 
Ligesom med artiklerne i Kontakt er disse pjecer og foldere tendentiøse. De havde til formål at 
involvere og engagere den danske befolkning i ulandsarbejdet, og derfor ville eventuelle fiaskoer og 
negative sider formentligt ikke blive fremstillet her.  
 
Det har kun ved dele af materialet været muligt at finde oplysninger om, hvor mange eksemplarer 
det er blevet trykt i. I forbindelse med Kuponplanen ved vi, at et foredrags- og filmprogram blev 
udsendt i 10.000 eksemplarer.13 Det samme gjorde folderen U-landene og Danmarks ansvar og 
pjecen Sådan kan det gøres, der blev produceret i forbindelse med landsindsamlingen i 1962. 
Folderen Danmark hjælper blev trykt i 250.000 eksemplarer. Med sådanne oplag har der i hvert fald 
været mulighed for at nå mange danskere. De pjecer og foldere, vi behandler i vores projekt, har 
henvendt sig til en bred læserskare; modtageren var den danske befolkning og især den del, der ikke 
vidste meget om bistanden i forvejen, da det er grundlæggende oplysninger om ulandene og 
ulandsarbejde, der bliver præsenteret her. Kun folderne og pjecerne fra oplysningen om og 
hvervningen af ulandsfrivillige, kan vi med sikkerhed sige, har haft krav til modtageren, og det har 
derfor indsnævret modtagerkredsen en smule. For at blive sendt ud som ulandsfrivillig krævede det, 
at man var fyldt 20 år, havde gennemført en faglig uddannelse, havde et vist kendskab til engelsk 
samt kunne afsætte to år til at arbejde i et uland. Dette begrænser antallet af modtagere i forhold til 
de andre materialer. De foldere om arbejdet som frivillig, der er skrevet af frivillige, har dog også 
henvendt sig bredt, da det er oplysning omkring arbejdet i et uland.  
Bøger 
Vi anvender også et par bøger til brug i vores analyse. Det drejer sig om Svend Cedergreen Bechs 
En verden i udvikling fra 1960 og Jørgen Vedel-Petersens Nye naboer fra 1963. Førstnævnte er 
udgivet af Mellemfolkeligt Samvirke og med støtte fra UNESCO.14 I forordet skrives, at bogen må 
ses som den første egentlige grundbog på dansk om udviklingslandene, og at den var tiltænkt brug i 
studiekredse og lignende. Nye Naboer er udgivet på forfatterens private initiativ med formålet at 
skabe en større mellemfolkelig forståelse, helt i tråd med MS’ ånd. Bogen indeholder en lang række 
billeder af forholdene i ulandene, og ved hvert billede er der en tilhørende tekst, der fortæller om 
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 Svend Cedergreen Bech, historiker, var fra 1944-1951 ansat i administrationen i først Fredsvenners Hjælpearbejde og 
senere MS. Senere medarbejder ved Politikens historiske håndbøger.  
Jørgen Vedel-Petersen, cand. polit., inspektør for flygtningetjenesten 1946-47, redaktør for Kontakt 1953-61. Medlem 
af MS’ forretningsudvalg 1953-61. Var medlem af rådet for teknisk samarbejde med udviklingslandene. 
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selve billedet og diskuterer de lokale og internationale forhold, der har relevans for billedets tema. 
Billederne er alle fra MS’ fotoarkiv.15 Bogen henvender sig til et bredt publikum, da de korte 
tekststykker træder i baggrunden til fordel for de mange store billeder, der kan tale til praktisk taget 
alle aldre. Det kan være nemmere at gå til disse billeder, der udtrykker, hvad teksten gør i det andet 
oplysningsmateriale. Derved kan Nye naboer umiddelbart appellere til en større gruppe end En 
verden i udvikling. Begge bøger prøver altså på hver deres måde at fremme forståelsen for de 
fremmede kulturer.  
   Grunden til, at vi har medtaget disse fremstillinger, som tidsmæssigt lægger sig op ad hinanden, 
er, at Cedergreen hævder, at hans fremstilling er den første danske debatbog om emnet, og derfor er 
det interessant at se, hvordan emnet fremstilles. Den anden bog er medtaget, fordi vi mener, at det 
ville være interessant at supplere vores tekstmateriale med billeder. Vi har ikke haft mulighed for en 
systematisk anvendelse af billeder, da MS’ billedarkiv som nævnt ikke er dateret eller kommenteret. 
Da vi stødte på en henvisning til Vedel-Petersens bog i noget andet kildemateriale, valgte vi derfor 
at bruge den i vores fremstilling. 
   Disse bøger har samme tendens som det andet kildemateriale. De er begge skrevet af forfattere, 
som er involverede og engagerede i bistandsarbejde. Begge forfattere har været tilknyttet MS. 
Aviser 
Vi har kun brugt en avisartikel i vores opgave. Det er en kronik bragt i Politiken i 1953. Det er 
oprindeligt et radioforedrag af Poul la Cour, som vi fandt en henvisning til i en af vores 
baggrundsbøger. Kronikken handler om Kuponplanen, og den har nærmest til formål at reklamere 
for den. Denne artikel er nået ud til en bredere læserskare end artiklerne i Kontakt. Vi har ellers ikke 
brugt avisartikler af flere årsager. Det er ikke den generelle debat om ulandsbistanden, vi behandler 
i vores periode, så hvis vi skulle gennemgå aviser, skulle det være med det formål at finde annoncer 
eller artikler fra MS. Dette ville være et meget omfattende arbejde betragtet ud fra det, vi ville 
kunne få ud af det i forhold til de andre kilder, vi har valgt at arbejde med.  
Referater 
Vi har ikke medtaget referater fra MS’ møder, hverken bestyrelsesmøder eller 
forretningsudvalgsmøder. De er at finde i MS’ arkiv, og vi har læst en række referater fra starten af 
1950’erne. Der var ingen oplysninger, der var relevante i forhold til vores problem, og derfor 
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 Fotoarkivet findes på Det Kongelige Bibliotek på Center for kort og billeder. Vi har kigget en række af disse fotos 
igennem, men der er desværre ingen dato eller tekst til billederne, som de er ordnet nu, og derfor har vi vurderet, at vi 
ikke kunne anvende dem i opgaven. 
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besluttede vi ikke at gøre noget ud af dem. I referaterne kunne man nok læse noget om tankerne og 
overvejelserne bag oplysningen, men det, der er vigtigt i forhold til vores problemformulering, er, 
hvordan organisationen har henvendt sig til befolkningen igennem oplysningsmaterialet, og det er, 
som nævnt ovenfor, pjecerne og folderne især gode til at illustrere.  
Projektets opbygning 
Først vil der komme et afsnit, Anvendt litteratur, hvis formål er at få præsenteret de forfattere, der 
beskæftiger sig med den danske ulandsbistand, og hvis værker vi bruger i rapporten. Der vil først 
blive givet en kort præsentation af forfatterne og deres formål med værkerne. Det vil ikke være 
relevant at lave en egentlig forskningsoversigt eller historiografi, da værkerne beskæftiger sig med 
bistanden på et mere generelt plan end vores rapport. Derfor har vi i stedet valgt at fremhæve det, de 
hver især bidrager med omkring oplysningen om ulandene. Nogle af værkerne kommenterer ikke 
oplysningen generelt og er derfor ikke medtaget i det afsnit. 
   For at give læseren et overblik over den danske ulandsbistand i den periode vi behandler, har vi 
først et afsnit om de politiske tiltag indenfor dette område. Det er som sagt ikke den politiske debat 
om ulandsbistanden, vi undersøger, men et vist kendskab til de politiske tendenser må anses som 
relevant i forhold til vores problemstilling, da det vil give os bedre forudsætninger for at kunne 
vurdere vores kilder i en større sammenhæng, og det vil dermed styrke vores analyse og 
konklusioner.  
   Dernæst har vi et afsnit, hvor vi præsenterer Mellemfolkeligt Samvirke. Historien, 
arbejdsområdet, deres formål og forholdet til staten er nogle af de emner, der vil blive berørt i dette 
afsnit. Dette afsnit har vi lavet for at give læseren en forståelse for, hvilken organisation MS er. Da 
det er materialet fra denne organisation, vi bruger i projektet, er det vigtigt at have kendskab til 
ideologien bag. 
   Så følger et analyseafsnit. For at besvare vores problemformulering analyseres en række kilder fra 
vores valgte perioder. Disse kilder består som nævnt af oplysningsmateriale om ulandene og den 
danske ulandsbistand og er fortrinsvist pjecer eller foldere. Derudover bruges artikler fra Kontakt og 
enkelte bøger, der på forskellig vis beskæftiger sig med oplysning om ulandene. I analyseafsnittet 
vil der samtidig med en egentlig analyse blive redegjort for væsentlige aspekter af bestemte kilder 
for at klargøre deres betydning. Dette vil fortrinsvist gøre sig gældende, når vi analyserer 
billedmateriale. De vigtigste af disse billeder er ligeledes vedlagt som bilag.  
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Til brug i analysen af vores kildemateriale har vi opstillet en styreramme for arbejdet med 
materialet. På denne måde søger vi at holde det samme fokus i analysen af de forskellige kilder og 
derved sikre en vis ensartethed i vores analyser; en ensartethed, der vil være nødvendig, når vi skal 
holde analyserne op mod hinanden og med baggrund i dem forsøge at forklare den udvikling, der er 
sket indenfor de forskellige områder af ulandsoplysningen. De spørgsmål, der udgør vores 
styreramme, er følgende:    
 
a) Hvordan bliver et uland defineret? 
b) Hvordan omtales ulandene? 
c) Hvilke argumenter er der for at give ulandsbistand? Hvilke årsager kan der være til de 
skiftende argumenter 
d) Hvordan skal man hjælpe ulandene? Skal de blot modtage hjælp passivt eller vil de selv 
være en aktiv del af hjælpen? 
e) Hvad appelleres der til hos befolkningen ved brugen af de forskellige argumenter?  
 
Efter analyseafsnittet vil vi foretage en opsamlende diskussion, hvor vi ud fra resultaterne i 
analysen vil diskutere udviklingen indenfor de forskellige aspekter af ulandsbistanden. 
Diskussionen er temaopdelt, og den udvikling, der eventuelt har fundet sted indenfor de enkelte 
temaer over tid, vil blive problematiseret.  
   Det skal understreges, at vi ikke vægter de seks spørgsmål i vores analyseramme lige højt i den 
følgende diskussion, men alle spørgsmål er medtaget for at sikre en bred forståelse af vores 
kildemateriale og skal ses som værktøjer til at åbne kilderne. Fortrinsvis samles der op på spørgsmål 
b, c, d og e, mens spørgsmål a står lidt i baggrunden.    
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Anvendt litteratur 
Klaus Jørgensens licentiatafhandling fra 1977, Hjælp fra Danmark – et studie i dansk u-landspolitik 
1960-71, må siges at være hovedværket indenfor bistandsforskningen i perioden 1960-1971, og 
flere af de andre fremstillinger henviser til denne afhandling. Overordnet beskæftiger afhandlingen 
sig med udviklingen indenfor den officielle bistandsfilosofi, forholdet mellem organisationerne og 
staten, samt u-landshjælpens sammensætning og dens relation til den øvrige udenrigspolitik. 
   Hans Henrik Holm, cand. scient. pol., er afdelingsforstander i verdenspolitik ved Danmarks 
Journalisthøjskole og har skrevet bogen Hvad Danmark gør… En analyse af dansk u-landspolitik 
fra 1985. Bogen giver en samlet redegørelse for indholdet og baggrunden for dansk ulandspolitik og 
en analyse af, hvad Danmarks ageren i forhold til ulandene og, hvorfor ulandspolitikken ser ud, som 
den gør.  
   Frode Neergaard har på Internationale Udviklingsstudier ved Roskilde Universitetscenter i 1984 
skrevet speciale om den danske ulandsbistand. Dette speciale blev i lettere bearbejdet form udgivet 
som bog i 1985. Bogen koncentrerer sig især om bistandens målsætning og valget af 
modtagerlande. 
   John Degnbol-Martinussen og Poul Engberg-Pedersen har skrevet en grundbog om det 
internationale bistandssamarbejde. Degnbol-Martinussen var professor ved Internationale 
Udviklingsstudier ved Roskilde Universitetscenter og Engberg-Pedersen var direktør på det nu 
nedlagte Center for Udviklingsforskning. Bogen, Bistand, udvikling eller afvikling – en analyse af 
internationale bistandssamarbejde fra 1999, analyserer bistanden med henblik på dens omfang, 
fordeling og resultater og giver undersøger motiver, interesser, mål og strategier i et historisk 
perspektiv. 
   Christian Kelm-Hansen var i 15 år formand for DANIDA, socialdemokratisk folketingsmedlem 
fra 1979-90 og afsluttede sin lange karriere som præsident for Dansk Røde Kors. Han har skrevet 
bogen Det koster at være solidarisk – socialdemokratisk u-landspolitik 1945-2000. Bogen giver et 
overblik i socialdemokraternes rolle i udformningen af den danske bistandspolitik. Kelm-Hansen 
siger selv, at bogen bygger på kildemateriale, som beretninger, aviser og andet trykt materiale men 
også på den personlige erindring. Dette skal man være opmærksom på, når man benytter sig af 
bogen. Erindringer kan efterrationaliseres, og noget kan udelades. Siden Kelm-Hansen har været en 
aktiv del af det, han skriver om, må man altså formode, at dette har påvirket fremstillingen.  
   Kjeld Juul er cand. theol. og har haft ledende stillinger indenfor blandt andet MS, FAO og 
DANIDA. Hans bog Mod nye grænser beskæftiger sig med Mellemfolkeligt Samvirkes historie helt 
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fra organisationens spæde start og frem til 2002, hvor bogen er fra. Den historiske redegørelse tager 
især udgangspunkt i de forskellige projekter, organisationen har stået for gennem årene. Ligesom 
Kelm-Hansen har Kjeld Juul også været en del af det, han skriver om, hvilket sikkert har påvirket 
hans skildring af organisationens historie.  
Den danske ulandsoplysning i forskningslitteraturen 
Igennem den periode, vi beskæftiger os med, har oplysning af den danske befolkning været en 
naturlig del af arbejdet med bistandsområdet. Deres manglende viden om ulandene søgtes afhjulpet 
for derved at skabe forståelse for Danmarks engagement i bistandsarbejdet. Befolkningen skulle 
gennem oplysningsindsatsen engageres i ulandspolitikken. Der har i forbindelse med 
oplysningsarbejdet med den danske ulandsbistand været en opfattelse af, at jo flere penge man 
donerede, jo mere oplysning krævede det for at forklare, hvorfor man donerede disse penge.16 Om 
det generelt lykkedes at engagere befolkningen, stiller Holm spørgsmålstegn ved i sin bog Hvad 
Danmark gør.... Med reference til en svensk undersøgelse fra 1970 anslår Holm, at den almene 
interesse for ulandene og bistand var yderst begrænset. Ulandsproblemet blev opfattet som et fjernt 
problem, der ikke angik den almindelige dansker.17 Det fremgår da også af Gallup-undersøgelser 
om ulandsbistanden, at der har været stærkt varierende opbakning til, om den danske bistand skulle 
følge FN's målsætning på 1 % af nationalindkomsten. I 1960 var der 48 % af danskerne, der støttede 
denne tanke, hvilket var den største tilslutning før 1974. Igennem 1960’erne varierede tilslutningen 
meget med 33 % i 1966 som et lavpunkt. I 1974, hvor vi slutter vores undersøgelse, var 
opbakningen på 45 %.18  
    Der var i argumentationen – både indenfor den politiske og den bredere offentlige debat – mange 
forskellige argumenter for at give ulandsbistand Det har ifølge Klaus Jørgensen ikke hjulpet på 
tilslutningen til ulandsbistanden. Tværtimod. Den store tilslutning, der havde været til den danske 
ulandsbistand omkring 1960, blandt andet som følge af den øgede debat i den danske offentlighed 
og indgangen til FN’s udviklingsårti, var dæmpet på grund af de mange, ofte modstridende, 
argumenter for ulandsbistanden.19 Degnbol-Martinussen og Engberg-Pedersen påpeger da også, at 
der ofte var forskel på et lands officielle motiver for ulandsbistand og de uofficielle motiver. De 
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officielle var i reglen altruistiske, mens de uofficielle ofte tog udgangspunkt i at varetage egne 
politiske og økonomiske interesser.20  
 
Oplysning om den danske ulandsindsats kunne ifølge Jørgensen betragtes som en service over for 
borgerne. Ulands- og bistandsområdet var et nyt fænomen i 1950’erne og 1960’erne, og 
interesserede borgere havde krav på let adgang til oplysninger om disse områder. Oplysningen om 
ulandene ville desuden afhjælpe den manglende rekruttering til det praktiske arbejde med 
ulandsbistand som for eksempel udsendelsen af frivillige og eksperter. Ulandsoplysningen mødte 
dog også kritik. Blandt andet lød der kritik af, at der blev brugt penge til oplysning og til at dække 
udgifter i forbindelse med foredrag, filmvisninger og lignende, i stedet for at pengene blev brugt 
direkte på ulandene.21 Desuden påpeger Jørgensen, at den massive oplysning om ulandene og 
argumentationen for at hjælpe kunne medføre en u-landsskyldfølelse. I kraft af den vestlige verdens 
evige svigt af de fattige og nøden øgedes lidelserne i ulandene konstant. En anden af 
ulandsoplysningens virkninger kunne være den almindelige borgers følelse af at være ansvarlig for 
ulandsbefolkningernes liv og død gennem en stillingtagen til den danske ulandsbistand.22  
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 Ibid.: 180 
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Den danske bistandspolitik 
Ulandsstøttens opkomst 
Ideen om, at man skulle oprette en ulandsbistand, opstod i dønningerne efter 2. verdenskrig i 
diskussionerne om, hvordan man burde ordne det økonomiske og politiske system internationalt.  
En vigtig del af udviklingen op til dannelsen af FN var en kolonifrigørelse, som især USA var en 
fortaler for. Med dette ønskede man at undgå mellemkrigstidens situation med en verden opdelt i 
blokke.  
   På initiativ fra de mellemamerikanske lande fik udviklingspolitikken en vigtig plads i det charter, 
som FN blev bygget op omkring, og i denne forbindelse dannede man Det økonomiske og sociale 
Råd (ECOSOC). Hermed fik bistandstanken en central placering i det velfærds- og 
sikkerhedspolitiske samarbejde, der på internationalt plan blev skabt i efterkrigstiden. Målsætningen 
fra FN’s side var at bevidstgøre landene om, at problemerne i ulandene var et fælles internationalt 
problem. 
   I tiden lige efter verdenskrigen var det ikke nøden i ulandene, men snarere egen sikkerhed, der var 
motivationen for den vestlige støtte. Det var især USA, der havde interesse heri, og FN var i det 
hele taget domineret af USA i de første efterkrigsår. I 1949 opprioriterede USA indsatsen overfor 
ulandene og i forlængelse heraf oprettede de FN-organet EPTA, der skulle yde teknisk bistand og 
strukturere NGO’ernes indsats og tog derudover initiativ til flere bilaterale støtteprogrammer. 
Fordelen ved den bilaterale støtte var, at giverlandet kunne stille krav til modtageren. Dette var 
udelukket indenfor FN, der også begrænsede sig til at yde teknisk bistand og lod Verdensbanken 
om den økonomiske støtte.23  
Fra støtte gennem FN til bilateral støtte 
Danmark var med i FN helt fra FN-pagtens vedtagelse 24. oktober 1945. I de første efterkrigsår var 
det da også landets egen stabilisering, som i Danmark blev vægtet højest. Økonomien var stadig 
mærket af krigens følger, og man arbejdede energisk på at oprette eksportaftaler til først og 
fremmest England. Man lagde fra start af et stort engagement indenfor arbejdet i FN, så da FN med 
vedtagelsen af Regular Progamme of the UN i 1948 optrappede indsatsen ovefor 
tredjeverdenslande, var Danmark således med.24 Og da FN med oprettelsen af EPTA året efter 
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åbnede for frivillige bidrag, der lå udover det faste, som alle medlemslande betalte, donerede 
Danmark ligeledes et ekstra beløb. 
   Samme år indtrådte i Danmark i NATO og sikkerhedspolitikken flyttedes fra FN og hertil. 
Sikkerhedspolitikken var nu ude af FN og det økonomiske og sociale samarbejde blev 
kendetegnende for organisationen. Med FN’s svækkelse var ulandsbistanden med sin appel til den 
medmenneskelige holdning i Danmark et godt argument til at overbevise befolkningen om 
medlemskabets berettigelse. I begyndelsen af 1950’erne fyldte ulandshjælpen i det hele taget meget 
i den internationale debat, og dette kom i høj grad til at smitte af på opinionen herhjemme. 
   Man havde på dette tidspunkt en ide om, at støtten kunne ses som en investering i fremtiden, idet 
man mente at kunne opnå både et økonomisk afkast og en videreuddannelse af de eksperter, man 
sendte af sted. Samtidig troede man på, at man ved støtten ville forbedre sine muligheder for senere 
eksport til ulandene. 
   Op gennem 50’erne ydede Danmark stort set kun bistand gennem FN. Den danske bistand steg en 
smule gennem årene, men var alt i alt meget lille. Især set i forhold til den Marshall-hjælp, Danmark 
modtog frem til 1954. Mens Danmark modtog 300 mio. dollar fra 1948 til 1954, tildelte den danske 
stat i samme periode en bistand på 0,6 mio. dollar til ulandene. En vis del af støtten var endda afsat 
til anvendelse i Danmark.25 
   Der var bred politisk enighed om, at Danmark skulle yde støtte. Blandt partierne mødte man 
argumenter for bistanden som et våben mod kommunismen, en investering i den europæiske 
industri samt en styrkelse af landets internationale karakter. Endelig pegede nogle også på 
vigtigheden af en stor fælles sag, som partierne kunne samles om. 
   I slutningen af 50’erne voksede ønsket om en dansk bilateral bistand og som følge af pres fra 
USA og danske grupper, der ønskede at få etableret et stærkt forhold til ulandene, blev der nedsat et 
udvalg, hvis opgave blev i 1961 at have en plan klar for, hvordan man optimerede den danske 
bilaterale bistand.26  
   Samme år blev der på anbefaling af udvalget dannet et råd og en styrelse med repræsentanter fra 
myndighederne og forskellige organisationer og institutioner, der havde berøring med 
ulandsbistand. På dette tidspunkt havde man et mål om at nå en støtte på 0,25 % af BNP, ligesom 
de havde i Norge, mens ulandenes ønske om en bistand på 1 % ansås for helt urealistisk. Den lave 
støtte blev fra dansk side blandt andet begrundet med manglen på støtteværdige projekter.  
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Omkring 1960 var situationen betydeligt anderledes end ved bistandens opstart. Problemerne i 
ulandene havde fået en væsentlig større plads i den internationale politik end i efterkrigsårene. En af 
forklaringer mentes at være, at 29 ulande i 1955 var gået sammen og havde dannet en alliancefri 
bevægelse, hvorigennem de opstillede en række fælles krav til giverlandene. Samtidig var 
afkoloniseringen i fuld gang, og internationalt set tog man de nye selvstændige landes indtog på den 
internationale scene meget alvorligt. Genopbygningen af Europa efter krigen var fuldendt, og man 
havde derfor et større overskud til at gå ind i et aktivt samarbejde med ulandene.27  
   En diskussion i Folketinget i 1962 mundede ud i Lov om Teknisk Samarbejde med 
Udviklingslandene, og trods flere revisioner siden har denne lov efterfølgende dannet grundlaget for 
den danske ulandspolitik. Der var en vis diskussion i Folketinget om, hvordan støtten skulle 
organiseres, og der blev fra regeringens side lagt stor vægt på at opnå enighed blandt partierne for 
ikke at gøre ulandsspørgsmålet til en politisk stridighed, men få det til at blive en folkesag.  
Den multilaterale støtte blev opprioriteret og man bestemte, at den bilaterale bistand kun skulle 
gives til projekter, der ikke kunne gå ind under FN. Samtidig blev oplysningsarbejdet flyttet ud til 
private organisationer.28 
   Det var med 1962-lovgivningen, at Danmark for alvor begyndte at yde bilateral bistand. Den 
havde dog stadig en underordnet placering i forhold til støtten gennem FN. Men op gennem 60’erne 
så man en stadigt voksende bilateral bistand, der i 1966 endte med at være lige så stor som den 
multilaterale, der blev givet gennem FN.  
Hjælpen til ulandene 
Det typiske internationale ulandsarbejde i 1950’erne var præget af tanken om økonomisk vækst og 
trods ændringer i opfattelsen af bistanden var det overvejende mål for donorlandene stadig 
økonomisk vækst frem til omkring 1970. Opfattelsen af bistandsarbejdet i 1950’erne og 1960’erne 
var, at det drejede sig om give finansiel bistand og udsende eksperter, der kunne forberede og 
gennemføre projekter med moderne teknologi. Ulandene skulle have en kapitalindsprøjtning, der 
kunne sætte gang i deres vækst, da man mente, at en sådan ville kunne føre til en forbedring af 
levevilkårene for alle befolkningsgrupper i ulandene.29 Dette afspejledes også i den officielle 
danske opfattelse af, at socialpolitik og ulandspolitik begge udsprang af velfærdsstatens ide om 
solidaritet.30 I slutningen af 1950’erne og i starten af 1960’erne blev forestillingen om hurtige 
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effekter af kapitaltilførslen opgivet, og giverne af ulandsbistanden indstillede sig på en mere 
langsigtet ulandshjælp.31 Danmarks bidrag til ulandsbistand skete, ifølge Degnbol-Martinussen og 
Engberg-Pedersen, ud fra en henvisning til moralske og humanitære forpligtelser; de rige lande 
burde yde bistand efter en model, som den de nordiske velfærdsstater var opbygget efter, hvor de 
fattige og ressourcesvage stod i centrum.32  
   I den kolde krigs højspændte periode i 50’erne blev den internationale ulandsbistand, ifølge Holm, 
givet som en garant for, at ulandene ikke vendte sig mod kommunisterne. Det ændrede sig i 
begyndelsen af 1960’erne, og der blev nu argumenteret for den danske bistand ud fra den opfattelse, 
at den var et led i kampen for at sprede demokrati og lighed til alle nationer.33  Klaus Jørgensen 
skriver, at debatten om ulandsbistanden i Danmark i begyndelsen af 1960’erne var optimistisk, og at 
der var tiltro til den moderne teknik. Opfattelsen var, at ulandene indenfor en overskuelig årrække 
ville kunne klare sig selv. Ulandsindsatsen blev anset som et overskudsfænomen og som et tegn på 
den danske velfærdsstats fremgang.34  
   I starten af 1970’erne blev man i det internationale bistandsarbejde mere opmærksom på de 
fattiges vilkår i ulandene, da de tidligere bistandsprojekter ikke havde opnået den forventede effekt 
ved blandt andet at have fejlet i forhold til også at komme de fattigste befolkningsgrupper til hjælp. 
Der blev ligeledes skabt en bevidsthed om den sociale ulighed i ulandene, og man erkendte blandt 
andet, at der også måttes iværksættes projekter for kvinders vilkår.35 Omkring samme tidspunkt 
ændredes opfattelsen af, hvordan bistanden skulle gives, og de fattige mennesker i ulandene blev nu 
set som en uudnyttet ressource, der skulle udnyttes for at sprede den økonomiske vækst.36  
Tiden omkring lovrevisionen i 1971  
I 1966 var der i Danmark en udbredt negativ holdning til at yde ulandsbistand, hvilket blandt andet 
blev begrundet i en skuffelse over den manglende udvikling i ulandene, som delvist hang sammen 
med interne konflikter og en forvirring over de mange anvendte argumenter i debatten. Derudover 
var der også fokus på den manglende indsats overfor Danmarks eget uland, Grønland.37 Det blev 
vurderet, at regeringen ikke ville gå videre i ulandsarbejdet, end der var folkelig opbakning til, og 
var således lagt op til, at noget måtte ske i forhold til oplysningsarbejdet. Der var fra regeringens 
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side en række tiltag for at imødekomme ønsket om mere folkeoplysning, og fra midten af 1966 blev 
oplysningsaktiviteterne igennem Mellemfolkeligt Samvirke udvidet med offentlige tilskud, så der i 
1971 var 20 informationsarbejdere.38 
   I februar 1970 udgav revisionsudvalget en betænkning, der omhandlede de bistandserfaringer, 
Danmark havde opnået siden gennemførelsen af Loven om Teknisk Samarbejde med 
Udviklingslandene i 1962. Denne betænkning mundede ud i lovforslaget Lov om internationalt 
udviklingssamarbejde, som blev fremlagt i december samme år. Det nye aspekt ved forslaget var 
først og fremmest, at der nu kom en formålsparagraf.39 Da loven endelig blev vedtaget var dens 
formål, udover at følge FN’s principper, blandt andet ”[…]gennem et kulturelt samarbejde at 
fremme den gensidige forståelse og solidaritet.”40  
Ved lovrevisionen fik oplysningsdelen en særskilt paragraf. Fra at have indgået som en af styrelsens 
opgaver i loven fra 1962 blev paragraffen i den nye lov lavet om med henblik på ”[…] at udbrede 
kendskabet til og skabe forståelse for udviklingslandenes problemer og for betydningen af dansk 
deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde”.41 
Med lovrevisionen skiftede bistandsadministrationen navn til DANIDA og blev samtidig en 
selvstændig afdeling under udenrigsministeriet.42 Lovrevisionen i 1971 blev gennemført med bred 
politisk enighed, men i december 1973 kom en venstreregering til magten og året efter indgik de et 
forlig, der betød kraftige nedskæringer i ulandsbistanden. 43 
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Mellemfolkeligt Samvirke 
Formål og vedtægter 
I 1943 blev organisationen Fredsvenners Hjælpearbejde stiftet med henblik på at bidrage til det 
forestående hjælpearbejde i Europa efter 2. verdenskrigs afslutning.44 Fredsvenners Hjælpearbejde 
var blot en blandt mange hjælpeorganisationer i de første efterkrigsår, men den skilte sig ud fra de 
andre organisationer, idet den havde et klart mellemfolkeligt sigte, hvilket kom til udtryk gennem et 
ønske om at medvirke til forsoning folkene imellem.45 I foråret 1949 skiftede Fredsvenners 
Hjælpearbejde navn til Mellemfolkeligt Samvirke. 
   De første vedtægter blev offentliggjort i februar 1947. Formålet var at ”at yde moralsk og 
materiel hjælp til mennesker i krigsramte lande” 46 og derigennem bidrage til folkeforsoning, fred 
og forståelse. Ikke kun navnet blev ændret i 1949. Også organisationens formål blev gjort mere 
tidssvarende. Ordet krigsramte forsvandt og ordlyden blev i stedet:  
”[…]efter tidens krav at videreføre det arbejde, som i 1945 påbegyndtes af Fredsvenners 
Hjælpearbejde, ved gennem samarbejde ud over nationale grænser at fremme mellemfolkelig 
forståelse.”47  
   Fra 1951 begyndte organisationen at udvide arbejdsområdet til at omfatte de underudviklede 
lande og debatten om disse lande indledtes med nogle artikler i organisationens blad, Kontakt, og 
med lanceringen af Kuponplanen i 1953 kom arbejdet med de underudviklede lande for alvor i 
gang. I slutningen af 1950’erne og starten af 1960’erne erkendte MS, at man måtte ændre image for 
at opnå støtte fra erhvervslivet måtte. Årsagen, til at denne ændring måtte finde sted, var, at 
komitéen, der var MS’ øverste organ, stadigvæk var stærkt præget af efterkrigstidens 
fredstilhængere. Dette fredsimage harmonerede, ifølge Kjeld Juul, ikke med erhvervslivets og 
statens interesser. Rent konkret kom det nye image til udtryk ved, at komitéen blev suppleret med 
kendte personer, som var optaget af ulandsproblemerne.48  
   I 1963 blev vedtægterne igen ændret. Formålsparagraffen kom nu til at se således ud: 
”Mellemfolkeligt Samvirkes formål er gennem et samarbejde ud over nationale grænser og uden 
hensyn til race, religion og politiske anskuelser at fremme mellemfolkelig forståelse.”49 
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Kjeld Juul skriver, at formålet ikke blev ændret, kun udvidet en smule. Men en markant ændring er 
da, at der nu ikke synes at være nogle henvisninger til organisationens fortid med fokus på fred.  
   MS så det som en naturlig forlængelse af det hidtidige arbejde at skabe interesse for de teknisk 
tilbagestående områder. Den ville være medvirkende til, at den danske indsats på området øgedes. 
Genopbygningen af Europa ville være afsluttet indenfor en årrække og organisationen måtte udvide 
sit arbejdsområde for at bevare sit eksistensgrundlag. MS’ overlevelse afhang af, om der blev 
oprettet et bilateralt bistandssamarbejde med de underudviklede lande. For at få midlerne til et 
sådant arbejde, kunne det være nødvendigt at tilpasse sig statens interesser og dette har 
organisationen da også gjort som eksemplificeret ovenfor ved ændringen i formålsparagraffen. 
Oplysning 
I de artikler i Kontakt i 1952, der bragte en dansk indsats i de underudviklede lande på banen, blev 
det fremhævet, at hele befolkningen måtte inddrages i hjælpen, og at den derfor skulle kombineres 
med et bredt oplysningsarbejde. Det var opfattelsen, at den mellemfolkelige forståelse kunne 
fremmes igennem dette oplysningsarbejde. Hele grundlaget for at arbejde med de underudviklede 
lande synes at være legitimeret igennem denne opfattelse. Det var den mellemfolkelige forståelse, 
der var målet med arbejdet og det, der skulle sigtes imod. I et andet nummer af Kontakt fra 1953 var 
der i de forskellige artikler nogle bud på, hvorfor oplysningen var så vigtig: 
”I de demokratiske lande, hvor det er en forudsætning, at udenrigspolitikken mest muligt er i 
overensstemmelse med folkeviljen udtrykt gennem folkeopinion, er det derfor vigtigt, at menigmand 
får mest mulig saglig oplysning om forholdene i de asiatiske lande”50 
Ifølge dette citat drejer det sig om at få overbevist befolkningen om, at der skal hjælpes, for uden 
opbakning i befolkningen kan politikerne ikke oprette og gennemføre et stort bistandsprogram.51 
Skal bistandsindsatsen øges, er det politikerne, der skal påvirkes, men som citatet antyder, er det i 
sidste ende befolkningens interesse for spørgsmålet, der er af afgørende betydning. Derfor betragter 
MS oplysningen som en integreret del af bistandsarbejdet. 
   Et andet argument, der bliver brugt for oplysning, drejer sig om, at hjælpen skal have den rigtige 
form, og at det er vigtigt at kende til kulturen i de teknisk tilbagestående lande, for ikke at ødelægge 
den med en vestlig eksport af teknik og økonomi: 
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”[…]det gælder bl.a. om at sikre vor viden om disse landes originale sprog, kulturformer, religiøse 
tradition, folkelige kunst, retsregler og meget andet, der nødig skulle forsvinde i en måske meget 
forfladiget »fælles kultur«.”52 
For at hjælpen kan sættes ind på den rigtige måde, var det nødvendigt, at den vestlige verden havde 
et indgående kendskab til de underudviklede lande, og dette kendskab kunne MS være med til at 
udbrede. I 1961 da der var optræk til den store landsindsamling, og MS korresponderede med 
regeringen om, hvilken rolle de kunne spille i den forbindelse, påpegede organisationen vigtigheden 
af et oplysningsarbejde og fremhævede, at den ville kunne varetage en sådan opgave. 
   I forbindelse med vedtægtsændringerne i 1963 blev der indført to paragraffer, der beskrev 
indenfor hvilke områder, organisationens arbejde skulle ligge. Den ene handlede direkte om 
oplysningsvirksomhed omkring ulandene og ovenstående nedslag i MS historie viser, hvor central 
en rolle oplysningen spillede. Alene det, at der er trykt pjecer og foldere, der har det ene formål at 
tilskynde læseren til at skaffe sig yderligere oplysning om ulandene, og hvor der ikke nævnes noget 
om økonomisk indsamling, viser hvor stor vægt organisationen lagde på denne del af arbejdet. 
Samarbejdspartnere 
MS har en række samarbejdspartnere, men der er to, som vi finder relevante at berøre i dette afsnit. 
Den ene er UNESCO, som Mellemfolkeligt Samvirkes første egentlige projekt udførtes i 
samarbejde med. Den anden er den danske stat, da MS næsten udelukkende fik sine midler fra 
denne side.  
UNESCO 
I 1953 ville FN gennemføre et hjælpeprogram, der havde til formål at bekæmpe sult, sygdom og 
uvidenhed i de teknisk tilbagestående områder. For at gennemføre dette program oprettede de 
Technikal [Technical] Assistance Board, som bestod af ni særorganisationer, som hver især skulle 
beskæftige sig med forskellige områder af hjælpearbejdet. En af disse organisationer var UNESCO, 
som skulle arbejde indenfor undervisning, videnskab og kultur og især arbejde for at forbedre 
undervisningsforholdene i de teknisk tilbagestående områder. Til dette formål lancerede UNESCO 
Kuponplanen, som var en hjælpeforanstaltning, hvorved både enkeltpersoner og grupper kunne 
samle ind og skabe personlig kontakt til mennesker i de underudviklede lande.  I forordet til 
UNESCOS grundlov står følgende:  
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” Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be 
constructed.”53 
Dette citat siger noget om, at der både skal arbejdes i den vestlige verden og i den underudviklede 
verden. Der skal arbejdes på at skabes forståelse imellem de forskellige folkeslag, og dette gøres 
gennem oplysning; der er ikke så stor risiko for at udvikle had og angst for det kendte, som der er 
med det fremmede. Dette er helt i tråd med MS’ fokus på det mellemfolkelige aspekt. Samarbejdet 
mellem UNESCO og MS startede i 1950, hvor UNESCO henvendte sig til MS for at indlede et 
samarbejde omkring Grækenland. MS skulle her stå for at bygge en skole.  
   Da UNESCO udviklede Kuponplanen blev administrationen i Danmark overdraget MS. Sikkert 
fordi der havde været tilfredshed omkring samarbejdet, og fordi ingen anden organisation eller 
administration havde ressourcer til at varetage dette arbejde i Danmark på dette tidspunkt i starten 
af 1950’erne. Arbejdet med Kuponplanen var ifølge MS selv organisationens første berøring med 
ulandsproblemerne og begyndelsen til oplysningsarbejdet omkring disse. 
Staten 
I september 1944 indkaldte departementschefen for socialministeriet flere hjælpeorganisationer – 
herunder Fredsvenners Hjælpearbejde – til et møde, hvor der blev fremlagt et ønske om dannelsen 
af et fællesorgan mellem staten og hjælpeorganisationerne. Det blev besluttet at danne 
Samarbejdsudvalg vedrørende internationalt Hjælpearbejde. Organisationerne i 
samarbejdsudvalget modtog en statsstøtte, hvis omfang svarede til de midler, organisationerne selv 
indbragte ved egne indsamlinger.54 Statsstøtten fortsatte også, da organisationen udvidede sit 
arbejdsområde og påtog sig administrationen af Kuponplanen og kom til at spille en afgørende rolle 
for det fremtidige arbejde. I marts 1962 blev Loven om teknisk Samarbejde med Udviklingslandene 
vedtaget. Udenrigsministeriet skulle i den sammenhæng udnævne medlemmerne til den styrelse, der 
ville få den øverste myndighed for varetagelsen af den nye lovgivning. For MS’ vedkommende blev 
styrelsens arbejde særligt interessant, da den blandt andet havde følgende til opgave ”[…] at 
iværksætte direkte eller gennem særlige organer oplysningsvirksomhed om FN og de herunder 
hørende særorganisationer, om udviklingslandene og den tekniske bistand” og ”[…] at yde 
statstilskud til private organisationers oplysningsvirksomhed om samarbejdet med 
udviklingslandene.”55 
Det blev desuden bemærket, at der mellem folketingsudvalget og udenrigsministeren var enighed 
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om, at oplysningsvirksomheden og midlerne hertil burde overdrages til ikke statslige organisationer, 
der havde erfaring herfor, som blandt andet MS.56 Også det senere frivilligprogram, som MS også 
administrerede, var 100 % finansieret af staten.57 
   Ifølge Klaus Jørgensen gik MS så vidt i samarbejdet med staten, at der reelt var tale om en fusion. 
Uden de statslige bevillinger ville organisationen ”falde til jorden som et væltet korthus”58. Klaus 
Jørgensen skriver, at samarbejdet mellem staten og MS var begrænset til områder hvor de havde 
fælles interesser. Oplysningsarbejdet og udsendelsen af frivillige var sådanne to områder.  
  Neergaard mener, at en så tæt økonomisk afhængighed også satte grænser for MS’ muligheder for 
at presse staten på bistandsområdet. Det kan diskuteres, om statsstøtten kan have haft en negativ 
indvirkning på MS’ idealistiske grundlag. Organisationen kan således have bragt sig selv i et 
dilemma med hensyn til, hvor den skulle udøve hjælpearbejde. På den ene side har den skulle tage 
hensyn til formålsparagraffer, idealer og lignende, mens den på den anden side har været afhængig 
af de økonomiske midler, herunder statsstøtten.59 MS’ afhængighed af offentlige midler skulle da 
også vise sig at være skæbnesvanger, da nedskæringen af oplysningsbevillingen i 2005 ramte 
organisationen hårdt.  
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Analyse 
Den tidlige periode, 1952-54 
De underudviklede lande introduceres   
I starten af 1950’erne udvidede Mellemfolkeligt Samvirke sit arbejdsområde. Organisationen 
løftede blikket fra Europa og vendte det mod resten af verden. Konkret kom dette til udtryk i 
Kontakt nr. 6-7 fra 1952 gennem en række artikler, der omhandler de underudviklede lande. Ifølge 
Kjeld Juul skyldtes dette skift blandt andet, at Kontakt fik ny redaktør i 1951, men det er ikke hele 
forklaringen. MS var påvirket af den internationale debat. Omkring 1950 lancerede både USA og 
FN omfattende bistandsprogrammer, og her hentede organisationen inspiration.60 
   Hvad dækker begrebet underudviklede lande over? I lederen i det omtalte nummer af Kontakt 
skriver redaktøren, at det er ”alle de lande, hvor levevilkårene er under eller faretruende nær 
eksistensminimum for det overvejende flertal af befolkningen. De fattige lande. De lande, hvor sult, 
sygdom og nød er daglige gæster. ”61  
Denne definition af de underudviklede lande er meget bred. Det kan skyldes, at det var et nyt 
begreb, og at der ikke forelå en fremgangsmåde eller planer om, hvordan arbejdet med disse lande 
skulle gribes an. Der var heller ikke en diskussion af hvilke specifikke lande, der havde brug for 
hjælp. Under denne definition blev ingen udelukket, og MS kunne samtidig fortsætte arbejdet i 
Europa, hvor ovenstående beskrivelse stadig dækkede nogle lande.62 Skimmer man referater fra 
møder i MS forretningsudvalg og senere numre af Kontakt, viser det sig, at indsatsen i Europa 
stadig fyldte en del i løbet af 1950’erne. 
   Redaktøren af Kontakt erkender, at underudviklet er et skrækkeligt nedsættende mærkat at placere 
på et land, og han beklager, at begrebet har vundet indpas i den begyndende debat. Han 
understreger dog, at når MS alligevel brugte begrebet, var det i betydningen teknisk og økonomisk 
underudvikling. Når det drejede sig om kultur, var landene ikke tilbagestående, tværtimod. Han 
refererer til dem, som de gamle kulturlande.63 
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Hvorfor hjælpe udenfor Europa? 
Der var mange årsager til at hjælpe de underudviklede lande, og dette blev da også afspejlet i den 
argumentation, der blev brugt i debatten, som vi skal se nærmere på senere i projektet. Der var dog 
et motiv, der ifølge redaktøren burde veje tungere end de andre. Det var hensynet til en fredelig 
verden.  
”Og her kommer vi ikke uden om, at med mindre der udefra kommer hjælp, risikerer vi at 
udviklingen på grund af det uhyre sociale pres får en eksplosionsagtig retning, der vil kunne sætte 
hele verdens fred på spil.”64  
Hensynet til fred var vigtigt for redaktøren, og dette er også helt i tråd med MS’ linie. 
Organisationen udsprang som nævnt af Fredsvenners Hjælpearbejde, hvis formål ikke kun var 
genopbygning af krigshærgede lande, men i høj grad også at bidrage til freden.65 Implicit i 
ovenstående argument ligger der også en frygt eller et skræmmeargument. Hvis de vestlige rige 
lande ikke hjælper de underudviklede lande på fode, kan det i sidste ende gå ud over dem selv. Det 
er nødvendigt at hjælpe, hvis ikke den vestlige verdens levestandard skal sættes på spil. Derudover 
spiller de underudviklede områder en afgørende rolle i kampen mellem øst og vest. De afgør 
udfaldet af denne kamp og forfatteren skriver, at ”bambustæppet er måske nok så vigtigt som det 
omtalte jerntæppe”.66  
Bambustæppet henviser til øst-vest konflikten blandt ulandenes fattige befolkninger.  
   Samme form for argumentation findes også i Per Kirsteins artikel Dansk hjælp til underudviklede 
lande i samme nummer af Kontakt.67 Han skriver, at ”spørgsmålet om de underudviklede landes 
skæbne […] er af afgørende betydning for den internationale ligevægt og dermed også for vores 
skæbne.”68  
Denne form for argumentation spiller en væsentlig rolle i hans artikel, men han fremhæver også, at 
de vestlige lande skylder de underudviklede lande at hjælpe. De har ”en gæld at betale af på” fra 
kolonitiden.69 Kirstein fremhæver i sin artikel Norge som eksempel, fordi landet allerede har 
udarbejdet en plan for øget bistand på bilateralt niveau, i fuld forståelse med FN og med 
modtagerlandet Indien. Også Sverige har taget skridt i denne retning. Den danske regering har ikke 
på dette tidspunkt givet udtryk for at den undersøger mulighederne for en dansk bilateral bistand, 
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tværtimod er holdningen den, at bistand skal kanaliseres igennem FN. Kirstein udtrykker i artiklen 
ønske om, at også Danmark følger i Norges fodspor og tager initiativ til bilaterale 
bistandsprojekter.70 Kirstein bruger da også to argumenter, som ville kunne bruges til at påvirke 
regeringen. Det ene er, at FN selv havde lagt op til, at bistanden skulle forøges væsentligt, hvis 
tilstanden i de underudviklede lande skulle blive bedre. Det var ikke nok med den tekniske hjælp, 
som FN programmet var begrænset til, det var også nødvendigt med kapitaltilførsel udefra. Dette 
kunne de bilaterale programmer danne grobund for. Der var altså en opfordring eller accept fra FN 
til at oprette bilaterale programmer.71  
   Det andet argument, som kan have en vis interesse for regeringen, er samarbejdet med de andre 
nordiske lande, som Kirstein lægger op til. Det nordiske samarbejde havde lidt skibbrud på en 
række andre områder, som blandt andet forsvarssamarbejdet, og bistanden kunne bruges til at styrke 
det nordiske samarbejde på et område, der umiddelbart virkede som politisk neutralt.  
Hvad Danmark kan tilbyde 
Et vigtigt spørgsmål, der bliver rejst i en anden artikel af Arne Jørgensen i samme nummer af 
Kontakt, er, hvordan Danmark skal hjælpe. Hvordan skal de penge, som Danmark eventuelt ville 
give til bilaterale bistandsprojekter anvendes? Jørgensen har selv arbejdet i et underudviklet land, 
nemlig Grækenland, og mener, ud fra de erfaringer han har gjort sig der, at kunne opstille 
retningslinier for, hvordan en dansk hjælp skulle tilrettelægges. Der gives ikke meget plads til 
detaljer og forskelligheder, når han med udgangspunkt i Grækenlands problemer vil give bud på, 
hvordan Danmark kan hjælpe i et ikke nærmere navngivet land. Udover de økonomiske og tekniske 
problemer i de underudviklede lande føjer han et psykologisk problem til. Dette psykologiske 
problem bunder i uvidenhed. Størstedelen af befolkningen i de underudviklede lande lever ifølge 
Jørgensen isoleret i landområder med ringe adgang til nyheder, og analfabetismen er udbredt. 
Befolkningen mangler viden om landbrugsfaglige, økonomiske og sociale forhold. Disse mindre 
samfund, skriver Jørgensen, er præget af mistillid og mistro ikke bare til myndighederne, men også 
til hinanden. Med det udgangspunkt klarlægger han, på hvilken måde Danmark skal gribe 
hjælpeopgaven an. Det, som Danmark kan bidrag med, er ting ”som teknisk viden, kvalificeret 
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arbejdskraft og en rodfæstet tradition for samarbejde, både erhvervsmæssigt og 
samfundsmæssigt.”72  
Dette kombineret med en mindre investering i redskaber og industrielt udstyr til blandt andet 
mindre virksomheder vil ifølge Jørgensen give en dansk aktion et videre perspektiv end hidtidige 
hjælpeaktioner. Herefter vender han blikket mod et bestemt land, som Danmark kunne hjælpe, 
Indien. Og han fremfører tre begrundelser: For det første at Norge allerede har valgt dette land, og 
det derfor ville være oplagt i forhold til en fællesnordisk indsats. For det andet fordi både 
regeringen og befolkningen, eller i hvert fald Gandhis folkelige bevægelse, ville være interesserede 
i et samarbejde. For det tredje mener Jørgensen, at Indien vækker en særlig sympati i Danmark – 
muligvis på grund af Gandhis bevægelse. Han gør sig ingen overvejelser om landets aktuelle 
situation på det økonomiske, tekniske og kulturelle område, som ellers er de områder, han vil sætte 
ind på, men forudsætter, at landet er ramt af de generelle problemer, som han fremsatte tidligere i 
artiklen.  
   Den hjælp der, ifølge Jørgensen skulle sendes af sted til Indien i form af mandkraft, skulle ikke 
være tekniske eksperter, men folk med praktisk erfaring; danske landmænd, håndværkere, 
mejerister, sygeplejersker med flere. Folk i disse erhverv havde erfaringer med det organiserede 
samarbejde. Dette samarbejde er forbundet med andelsbevægelsen. Ifølge Jørgensen skulle 
problemerne løses ved at aktivere befolkningen til egen indsats. Men samarbejdsevner var ikke nok. 
De, der skulle udsendes, skulle også på træningscenter i Indien for at lære om indiske forhold og det 
indiske sprog, men nok så vigtigt var det, at samarbejdspartnerne i Indien skulle på et lignende 
træningsophold i Danmark. Der var to formål med at invitere indere til Danmark. For det første fik 
de et kendskab til danske forhold, til teknikker indenfor forskellige erhvervsgrene, højskolerne samt 
til forenings-Danmark. Men gæsterne skulle også bidrage til at udvide den danske befolknings 
kendskab til Indien. De skulle for eksempel holde foredrag og vise film i ungdomsforeninger og 
andre organisationer. På denne måde ville ”aktionen […] få en oplysende og opdragende side, der 
ikke bør undervurderes.”73  
Denne kontakt mellem indere og danskere ville være med til at øge den mellemfolkelige forståelse, 
som var så vigtig for MS. 
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Kuponplanen 
Det særlige ved Kuponplanens indsamlingsform var, at donoren selv kunne vælge et projekt at 
støtte. De penge donoren valgte at give samledes ind ved at sælge mærker til 25 øre stykket. Alt 
efter, hvor mange mærker man bestilte fra MS og derefter solgte, steg beløbet man donerede – det 
mindste man kunne støtte med var 35 kr. Når mærkerne var solgt, indsendte man pengene til MS og 
modtog derefter en UNESCO-kupon, som svarer til det indsamlede beløb samt en kuvert med 
adressen på det sted, hvor kuponen skal sendes til. Derefter sendte donoren brevet med kuponen, 
som var betalingsmiddel overalt, hvor UNESCO arbejdede, til modtageren i ulandet. Modtageren 
skaffede følgende selv det ønskede materiale og kvitterede til den danske afsender med en 
redegørelse om arbejdets gang.74 
   I Danmark havde Kuponplanen til formål at skabe bedre undervisningsforhold i de fire lande; 
Guldkysten, Haiti, Ecuador og Indien Hjælpen kom til udtryk i form af blandt andet 
undervisningsmidler som blyanter, skrivehæfter, bøger, kort og filmfremvisere. Der blev også givet 
bidrag til lokale projekter og organisationer, som befolkningen eller regeringen selv havde opstartet. 
Medmenneskelig kontakt 
Selve Kuponplanens konkrete udformning, hvor man kunne støtte med beløb fra 35 til 350.000 
kroner, appellerede bredt til befolkningen. Stort set alle kunne tage del i indsamlingen, og 
Kuponplanen fik således form som et fælles projekt, som danskerne – både privat og som større 
sammenslutninger – kunne stå sammen om.75 Kuponplanens praktiske udformning havde den 
mellemfolkelige kontakt mellem giveren og modtageren som udgangspunkt. I pjecen UNESCO’s 
Kuponplan udtrykkes det således: 
 ”[…] UNESCO’s kuponplan er et nemt og værdifuldt middel for de enkelte, almindelige mennesker 
jorden over til at komme i kontakt med hinanden, lære hinandens problemer at kende og udbygge 
venskabelige forbindelser med hinanden.”76 
Dette fokus på kontakten mellem giveren og modtageren er gennemgående i størstedelen af vores 
kildemateriale fra perioden 1952-54. Denne kontakt kommer også til udtryk som et menneskeligt 
tillidsforhold mellem de to parter, hvilket brevvekslingen mellem giver og modtager formentlig har 
været stærkt medvirkende til. Det har betydet meget, at giveren har fået en tilbagemelding og 
redegørelse for pengenes anvendelse. Det nærværende aspekt ved Kuponplanen har givet en vished 
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om donationens nytte og betydning for en konkret gruppe mennesker, hvilket har været en 
engagerende faktor. I pjecen Kontakt med verden udtrykkes det således:  
”[…] parallelt med en direkte økonomisk og teknisk hjælp bør der gaa et arbejde, der direkte sigter 
paa at opbygge et menneskeligt tillidsforhold mellem de to parter.”77  
I pjecen Kuponplanen beskrives Kuponplanens bidrag til at skabe forståelse imellem forskellige 
folkeslag som et af de væsentligste formål for UNESCO’s arbejde.78 Derudover betød 
praktiseringen af Kuponplanen, at giveren gennem hele forløbet kunne følge den konkrete 
anvendelse af de indsamlede penge. Det har samtidig været op til hver enkelt gruppe, hvornår, hvor 
og hvor meget de ville samle ind, hvilket har gjort planens anvendelse overskuelig og let 
tilgængelig.79 Der forekommer således en stor fleksibilitet ved Kuponplanen, og man har på den 
måde forsøgt at ramme bredest muligt i befolkningen, da stort set alle har kunnet deltage.  
Fælles blod 
I Poul la Cours artikel, Ingen er en ø, i Kontakt nr. 2 1954 omtaler han det fælles ansvar for verdens 
velbefindende som et argument for, at man må støtte Kuponplanen. 
”Ingen er en ø, no man is an island. I den verdenshistorie, som allerede har taget sin begyndelse, 
kan ingen isolere sig fra helheden. Der findes ingen buske, vi kan stikke hovedet i. Vi er med fra 
nord til syd og fra øst til vest. Omsider er menneskeheden blevet et fastland. Vi kan kun skjule det 
for os selv ganske kort tid endnu. Jo før vi indser det, jo bedre.”80  
Ingen kan isolere sig og med rette påstå, at problemerne i de underudviklede lande ikke kommer 
dem ved. Alle må tage del i hjælpen til den del af verden, der nu rykker sig tættere og tættere på os.  
   I første del af en kronik med titlen Fælles blod over hele jorden, hvor Poul la Cour, præsenterede 
Kuponplanen, skriver han, ” […] at skal vi besværge Brintbombens trussel, maa vi ogsaa samtidig 
aabne os for et nært og fordomsfrit Samliv med de farvede befolkninger […] Truslen om mer eller 
mindre fuldkommen Udslettelse kan kun bortskaffes, hvis vi bryder op fra Uvirkeligheden […].”81  
Det var ikke bare en moralsk forpligtelse, at engagere sig i løsningen af ulandenes problemer, men 
det var en nødvendighed, hvis befolkningen i vesten skulle sikre sin egen overlevelse. Den 
uvirkelige forestilling om, at menneskeheden var adskilt i forskellige racer måtte vesten bryde med. 
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Og alle måtte tage stilling til ulandenes problemer og deres løsning, hvis ikke verden skulle gå 
under.  
”Kampen mod de andres Sult, Sygdomme og manglende Oplysning er i sidste Række selve Kampen 
for vor egen fortsatte Eksistens. Det Valg kan ingen unddrage sig.”82  
Ulandenes problemer angår os alle, og det kræver, at alle involverer sig i løsningen på disse 
problemer, hvis situationen skal ændres og ikke i sidste ende få konsekvenser for vores eget liv.  
   Et argument, der går igen som årsag til, at vi bør hjælpe de tilbagestående områder, er, at 
kolonitiden forpligter os at hjælpe. I beskrivelsen af Kuponplanens praktisering på Guldkysten 
forklares Danmarks indsats netop her med den omstændighed, at det tidligere var en dansk koloni, 
og at området blev brugt til slavehandel. Her mindes danskerne om deres frygtelige fortid som 
slavehandlere. Danmark har selv været med til at undertrykke befolkningerne i de underudviklede 
lande, og nu var det på tide, at Danmark betalte gælden tilbage. 
   I et særnummer af Kontakt omtales et europæisk ansvar for forholdene i de tilbagestående 
områder, da mange af disse havde været – eller stadig var – europæiske koloniområder.83 Med 
overskriften ”Europa kan ikke nøjes med at være tilskuer” siges det således:  
”Vor tidligere optræden forpligter os i dag, og paa utallige maader vil den udvikling, der er i gang, 
indvirke paa os. Verdenspolitiken bestemmes allerede i dag i meget høj grad deraf. Europa presses 
altså i egen interesse – her kan man ogsaa tænke på disse lande som fremtidige markeder for 
eksportvarer – til at bidrage til deres økonomiske og sociale rejsning.”84  
Også i dette sidste citat fremhæves kolonimagternes tidligere optræden. Der appelleres til 
danskernes dårlige samvittighed ved at tilhøre en nation og en verdensdel, der har forvoldt andre 
mennesker stor skade. MS forsøger at frembringe en skyldfølelse hos danskerne, som skulle få dem 
til at iværksætte eller deltage i indsamlinger til Kuponplanen. Men samtidig bringes der et nyt 
argument på banen, idet de lande, der skulle hjælpes, bliver betragtet som fremtidige markeder for 
eksportvarer. Dette argument appellerer til noget ganske andet end skyldfølelse. Hvis de 
tilbagestående områder kunne bruges som afsætningsområder, ville det kunne gavne økonomien i 
de lande, der eksporterede varerne. Idet man bruger et argument, der forudsiger en økonomisk 
gevinst, appellerer man til fornuften og egoismen i mennesket. Argumentet i det sidste citat er altså 
tosidig på den måde, at det som udgangspunkt tager sig ud, som om det appellerer til skyldfølelsen, 
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men afslutningsvis fremlægger hjælpen ud fra Europas egen interesse. Dette er et eksempel på, at 
flere, og endda modsatrettede, argumenter bruges i samme tekst. 
Teknik, økonomi og kultur 
I uddraget fra en norsk pjece, Har vi medansvar?, der er gengivet i et nummer af Kontakt i 1953, 
opstilles en række kendetegn for de teknisk tilbagestående lande, som de kaldes. Betegnelsen de 
underudviklede lande bliver der gjort opmærksom på, var et uheldigt udtryk, og derfor anvendtes 
termen de teknisk tilbagestående lande så vidt muligt i stedet for. Her var der altså sket en udvikling 
i forhold til de tidlige artikler fra 1952, hvor MS også erkendte, at udtrykket de underudviklede 
lande, var nedsættende, men alligevel brugte det, da det havde vundet indpas i den danske debat – 
dog med det forbehold, at det var underudviklet i teknisk og økonomisk forstand. De teknisk 
tilbagestående lande var områder, ”hvor befolkningen ikke kan forbedre sine egne levevilkår, fordi 
de ikke ejer tekniske kundskaber, men hvor jorden er frugtbar, og hvor der findes rige uudnyttede 
forekomster af mineraler, metaller og olie […] hvor hverken myndighederne på stedet eller 
befolkningen har pengemidler til at købe moderne landbrugsmaskiner eller maskiner til at starte 
industrier i en udstrækning, der vil betyde noget”85  
Disse sidste to kendetegn siger ikke alene noget om, hvordan de teknisk tilbagestående lande 
opfattes, men også om, hvordan MS mener, at de skal hjælpes. Det, der er brug for, er teknisk 
viden, kundskaber og moderne maskiner.  
   Der blev altså i den norske pjece lagt vægt på, at det var teknisk viden og udstyr, som skulle 
udgøre hjælpen. Alene udtrykket teknisk tilbagestående angav, hvor indsatsen skulle koncentreres. 
Og det var jo netop indenfor det tekniske og økonomiske område, at den vestlige verden var 
leveringsdygtig. Spørgsmålet er, om der er taget udgangspunkt i, hvad den vestlige verden kunne 
levere, eller hvad de underudviklede lande havde brug for. Der skelnedes mellem teknik, økonomi 
og kultur, uden at det blev uddybet, hvad kulturen var. Årsagen til denne skelnen kunne være, at 
man var opmærksom på ikke at eksportere den vestlige kultur og ikke at ødelægge kulturer, som det 
skete under kolonistyrene. Det var vigtigt, at hjælpen ikke blev opfattet som en ny form for 
kolonialisme. På internationalt plan var der i forbindelse med afkoloniseringen en afstandtagen til 
kolonialisme, og Danmark skulle ikke anklages for at gå ind på denne vej. I mange andre indlæg og 
artikler er det også denne opfattelse, der er fremherskende. En skelnen på dette niveau i praksis var 
dog svær, da en ændring på både det økonomiske og tekniske område ville medføre ændringer i 
levemåden, traditionerne og skikkene. Skelnen mellem økonomi og teknik på den ene side og kultur 
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på den anden side og påmindelsen om, at de underudviklede landes kultur ikke er underudviklet, 
efterlader kun mulighed for at sætte hjælpen ind på det økonomiske og tekniske område. Der skal 
skabes mulighed for ulandenes egen selvstændige vækst i landets produktion og etableres egne 
forskningsmiljøer.86 Uddannelse af befolkningen i de teknisk tilbagestående lande spillede en 
væsentlig rolle for at kunne eksportere den viden og teknik, som den vestlige verden havde og for, 
at den kunne blive brugt på en fordelagtig måde.  
”Uden dermed at forudsætte, at gode materielle levevilkår og gode sundhedsforhold løser 
problemer om en menneskeværdig tilværelse, kan alle vel enes om, at utilstrækkelig mad – sult – og 
overvældende megen sygdom, som rammer millioner af mennesker, skaber uhyre slette 
forudsætninger for en rig og harmonisk menneskelig udfoldelse og føles som noget moralsk set ikke 
acceptabelt for os.”87  
Hvordan hindrer man, at folk dør af sult og sygdom? Igen drejer det sig om knowhow, der skulle 
eksporteres. Undervisning i dyrkningsmetoder og hygiejne kunne være med til at forebygge disse 
problemer. Viden betones som noget af det vigtigste for at hjælpe de underudviklede lande ud af 
elendigheden.  
    I et radioforedrag, der er gengivet et uddrag af i Kontakt, udtrykker Mogens Pihl sig på en anden 
måde, end det er fremhævet i de ovenstående citater.88  
”Men selvfølgelig er det rigtigt, at sådan som udviklingen nu engang har formet sig, er det den 
hvide mands nuværende kultur – i særdeleshed den tekniske -, der nu er målet, som sættes overalt, 
og den, som de farvede folkeslag selv ønsker at besidde. Hjælpen til de underudviklede lande går 
faktisk ud på at bibringe disse vor kultur.”89  
Artiklen afviser, at de farvede folkeslag er primitive men det er den kulturtradition, de er opdraget i, 
der har hæmmet udviklingen. Befolkningen i den vestlige verden er opdraget særdeles systematisk 
og det, de vestlige befolkninger ifølge Pihl, beklager sig over hos de farvede – manglende præcision 
med hensyn til tid og aftaler, svigtende hygiejne, dårlig planlægning med hensyn til fremtiden – er 
noget, som den vestlige verden har opdraget sig ud af. Ifølge Pihls argumentation var det 
kultureksport, der skulle til for at hjælpe de underudviklede lande. Han mener, at hvis de 
underudviklede lande skulle op på et højere niveau, måtte de lægge noget af deres kultur bag sig, 
men ikke hele deres kultur. Det er dog ikke muligt at skelne så skarpt mellem kultur, økonomi og 
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teknik, som ellers var tendensen. En ændring i et af disse forhold vil ofte føre ændringer med sig i 
de andre forhold. Skribenterne var formentlig udmærket klar over dette, men der ligger som nævnt 
tidligere en værdi i ikke at snakke om kultureksport – det klinger af kolonialisme. Der er altså 
forskel på, hvor forsigtigt og i hvilken sammenhæng det udtrykkes. En vis grad af kultureksport kan 
vi med rimelighed sige, ifølge deltagerne i debatten, er en forudsætning for, at de underviklede 
lande kan komme på et stadie med de udviklede lande. Følgende udsagn af Poul la Cour 
understreger dette, idet han sætter spørgsmålstegn ved, om det i det hele taget er muligt, at en kultur 
kan hjælpe en anden, som den i udgangspunktet er meget forskellig fra.  
”Er det overhovedet muligt at indplante den tekniske Civilisation og den videnskabelige Bevidsthed 
paa et gammelt, højt udviklet og ofte endnu uhyre stærkt Kulturlegeme uden at tilintetgøre det?”90  
Han stiller netop spørgsmålet, om ikke den tekniske viden og økonomi ville ødelægge de 
eksisterende kulturer. Der kan ikke skelnes mellem kultur, økonomi og teknik. Disse dele påvirker 
alle hinanden i samfundet, og derfor ville de underudviklede landes kulturer også automatisk blive 
ændret, når den vestlige økonomiske og tekniske kultur blev indplantet. 
Opsamling – ulandsbistandens opstart 
Oplysningen blev fra starten prioriteret højt i MS’ arbejde med de underudviklede lande. Både 
oplysningen og arbejdet var præget af, at det var et nyt arbejdsområde, organisationen bevægede sig 
ind på. Det viser sig også i det brede sigte, oplysningen havde. Der fortælles i generelle 
formuleringer om behovet for hjælp, og oplysning og argumentation hænger i reglen sammen. Den 
brede oplysningsindsats skal ses i lyset af MS’ ideologi, hvor målet var den gensidige forståelse på 
tværs af kulturer. Dette ses tydeligt i Kuponplanen, hvor kontakten mellem de fattige i ulandene og 
den almindelige dansker var central i kampagnen. De venskabelige forbindelser og det 
menneskelige tillidsforhold søgtes opbygget gennem hjælpearbejdet.   
   En egentlig definition og præsentation af ulandene var i disse første år vag, men det, der 
kendetegnede ulandene, var, at de især manglede teknik og økonomiske ressourcer. Der opstod et 
spørgsmål om, hvorvidt det var muligt at eksportere teknik og økonomi uden at påvirke kulturen, og 
debatten afslørede, at dette højst sandsynligt ikke var muligt. Det var et følsomt emne, for hvis 
hjælpen fik karakter af europæisk kultureksport, var der fare for, at det ville se ud som en form for 
nykolonialisme. I det hele taget fyldte kolonitiden stadig meget i materialet. Den vestlige verden 
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skyldte ulandene at hjælpe på grund af koloniseringen. Kolonitiden præsenteredes som en gæld, der 
skulle betales tilbage med ulandsbistanden. 
   Ulandsbistanden skulle samtidig hjælpe med til at sørge for en fredelig udvikling. Der fortælles 
vagt om den usikre fremtid verden gik i møde, hvis ikke ulandenes problemer løstes. Der siges ikke 
konkret, hvad der ville ske, blot at freden ville blive sat på spil, hvis der ikke blev gjort noget. 
Ulandene havde betydning i den kolde krig, og det bemærkedes blandt andet, at bambustæppets 
betydning ikke måtte undervurderes. 
   Det nordiske samarbejde spillede ligeledes en rolle i ulandsarbejdet, og det influerede blandt 
andet på valget af lande til bistandsprojekter. At andre demokratiske lande allerede var engageret i 
et bestemt land, gjorde det lettere at argumentere for et dansk engagement i landet. Endelig spillede 
egne interesser også en rolle for ulandsbistanden i starten af 1950’erne. Ulandene bliver et enkelt 
sted set som mulige afsætningsområder, hvor donorlandet gøre en god forretning ved at engagere 
sig.  
   Argumenterne for ulandsbistanden var, som det fremgår, mange, og til tider forekom der 
modsatrettede argumenter for at give ulandsbistand. Samtidig med at det siges, at verden er en 
enhed, understreges ulandenes kontrast til vesten. En appel til skyldfølelse gik igen i flere af 
argumenterne, men egen profit også er oppe at vende som et argument for at involvere sig i 
ulandene. Egne interesser kunne i ulandsarbejdets opstart altså følges af med den gode gerning. Og 
netop den gode gerning kom til at præge ulandsoplysningen i perioden 1960-63. 
 
Den midterste periode, 1960-63 
Danmark samler ind 
I 1960 støttede Danmark kampagnen, Frihed for Sult, der var foranstaltet af FN’s Food and 
Agricultural Organization (FAO), og som skulle hjælpe udviklingslandene med opbygning af en 
velfungerende landbrugsproduktion.91 Kampagnen var et led i FN’s udviklingsårti, som havde 
medvirket til at øge interessen for ulandene i Danmark og bragt en følelse af ansvar for ulandenes 
befolkninger og deres stræben efter bedre vilkår.92 For at indsamle midler til FAO’s kampagne 
indgik flere danske organisationer i efteråret 1961 et samarbejde med den komite, der skulle stå for 
det danske bidrag til kampagnen: at gennemføre en landsindsamling. Mellemfolkeligt Samvirke var 
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en af disse organisationer, og de fik siden hen repræsentanter i det arbejdsudvalg, der skulle tage sig 
af Landsindsamlingen Danmarks U-landshjælp, som den i 1962 blev navngivet. Arbejdsudvalget 
kom desuden til at bestå af repræsentanter fra udenrigsministeriet, den danske UNESCO-
nationalkommission, det danske FAO-udvalg, Dansk Flygtningehjælp og Dansk Ungdoms 
Fællesråd.  
Oplysning er grundlaget for interesse 
For at kunne overbevise danskerne om det fornuftige i at hjælpe udviklingslandene måtte man slå 
fast, hvem udviklingslandene var, og hvorfor de behøvede hjælp. Det blev således ikke blot en 
kampagne for at indsamle midler til projekter i udviklingslandene, men stod allerede fra starten 
klart, at det i høj grad også skulle være en oplysningskampagne.  
”Forud for og sideløbende med indsamlingen vil der her i landet blive gennemført en omfattende 
oplysningskampagne om udviklingslandenes problemer, såvel på landsomfattende som lokal 
basis.”93  
Den oplysende del havde ikke blot til formål at fungere som basis for selve indsamlingen, men 
havde også et længere perspektiv. I et brev til eventuelt kommende medlemmer af et præsidium 
bestående af kendte danskere, der skulle promovere landsindsamlingen, fremgår det, at formålet 
med landsindsamlingen endvidere var ”At fremskaffe midler til etablering af særlige danske 
bistandsaktiviteter i udviklingslandene, som kan danne grundlag for befolkningens interesse for det 
fremtidige danske hjælpearbejde.”94  
Deri ligger en erkendelse af, at man måtte have noget at vise frem for den almindelige dansker for 
at vise, at de donerede penge virkelig gjorde en forskel. Der kan altså anes tegn på, at man var sig 
bevidst om, at det var en vedvarende indsats, man med ulandshjælpen var i gang med og ikke bare 
en enkeltstående ulandskampagne. 
   Der blev iværksat flere forskellige initiativer i forbindelse med landsindsamlingen. For eksempel 
blev der produceret materiale til undervisningsbrug i folkeskolen og gymnasiet og udgivet flere 
foldere og pjecer, hvoraf en folder blev trykt i 1.600.000 eksemplarer og blev udsendt til samtlige 
husstande.  
   I pjecen Sådan kan det gøres er der masser af ideer og forslag til, hvordan man konkret kunne 
gribe et arrangement til fordel for ulandene an. Pjecen var tænkt som inspiration til de 463 
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lokalkomiteer, der blev dannet i forbindelse med Landsindsamlingen Danmarks U-landshjælp.95 
Landsindsamlingen fik indsamlet i alt 12 mio. kr., og det beløb blev fordoblet af den danske stat, 
der på forhånd havde indvilliget i dette. Derved oversteg man langt de 5 mio. kr., arbejdsudvalget 
havde budgetteret med til de ni projekter, der var blevet offentliggjort som mål for 
landsindsamlingen. Disse projekter – der blandt andet talte oprettelse af et undervisningshospital i 
Congo, forskellige skolebyggerier i Afrika og undervisnings- og landbrugsprojekter i Indien – var 
valgt, da udvalget mente, at man måtte have nogle konkrete projekter at samle ind til. De ni 
projekter var altså udvalgt efter, indsamlingen var vedtaget, og det var således ikke indsamlingens 
hovedformål at samle ind til netop disse projekter, men til udviklingslandene i almindelighed.96 De 
indsamlede midler blev samlet i en fælles fond, hvortil privatpersoner og det offentlige desuden 
kunne donere penge.97  
Verdens skændsel 
I materialet nævntes der en række kendetegn ved de ulandene – blandt andet underernæring, 
analfabetisme, stor andel af befolkningen var beskæftiget ved landbrug og børnearbejde – men 
denne karakteristik blev ikke anset som præcis nok. Den mest præcise definition af et uland 
vurderedes at opnås at se på gennemsnitsindkomsten per indbygger. I ulandene var den under 1400 
kr. om året. Denne definition betød, at ca. 2 mia. mennesker, eller to tredjedele af den daværende 
befolkning på Jorden, levede i et uland.98 
   Helt centralt i argumentationen for at give ulandsbistand var det – og det nævnes adskillige gange 
– at ulandene ikke længere bare var fremmede lande langt væk uden betydning for Danmark og 
danskerne. Den teknologiske udvikling med hurtigere kommunikations- og transportmuligheder 
havde medført, at verden var blevet mindre, og at landene var blevet tættere forbundet – 
handelsmæssigt såvel som politisk. Derved var landenes problemer blevet knyttet sammen, så et 
lands problemer rakte ud over det enkelte lands grænser.  
”Vi kan ikke skyde u-landenes problemer fra os. Verden er blevet en enhed, og u-landenes 
problemer er også vore problemer.”, hedder det i en folder fra 1962, og et sådant udsagn er 
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karakteristisk for den type argumenter, der slog på en fællesskabsfølelse på tværs af nationer og 
kontinenter.99  
   Et andet tema, der gik igen i debatten om ulandshjælp, var tanken om medmenneskelighed. Ikke 
bare nærmede nationerne sig hinanden, men befolkningerne, de enkelte mennesker, der alle var lige 
verden over, måtte ligeledes nærme sig hinanden. Der var ikke forskel på mænd og kvinder i vesten 
og mænd og kvinder i Afrika.  
”Der er kun en mand i verden, / og hans navn er Alle mænd. / Der er kun en kvinde i verden, / og 
hendes navn er Alle kvinder. / Det er kun et barn i verden, / og dets navn er Alle børn. / Og lad os 
sige det i dag / så det høres: / Der er kun en frihed, / og den er for alle.”100  
Alle var lige og krævede de samme fundamentale rettigheder som for eksempel mad og frihed: 
”2 milliarder mennesker stiller det elementære krav om en menneskelig tilværelse.”101  
Alle disse medmennesker – fællesskabet understreges her – måtte have hjælp til at få de rettigheder 
og den frihed, man i vesten var så vant til.102 Medmenneskeligheden var altså et argument i sig selv, 
men samtidig kan der anes et opgør med fortidens fejltagelser. Ved at påpege ligheden mellem 
mennesker på tværs af nationer og racer, blev der gjort op med tidligere tiders opfattelse af den 
hvide mand som en overlegen race og derved de andre som underlagt den hvide mand. Endnu 
engang betones fællesskabet, men denne gang ikke gennem national interaktion, men derimod det 
basale fællesskab mellem mennesker. Man kan sige, der var tale om et fællesskab mellem 
mennesker, uden de nødvendigvis havde direkte kontakt. Medmenneskeligheden, eller det fælles 
menneskelige, var et af de centrale temaer, som eksplicit eller implicit lå i de fleste argumenter for 
støtten til ulandene. Dette var særligt for en organisation som MS, der netop var centreret omkring, 
at medmenneskelighed og forståelse skulle opnås gennem mellemfolkeligt samvirke. 
Danmark og ulandene 
Lysten til at hjælpe forsøgtes vækket i oplysningsmaterialet, og en indgriben udefra ansås som en 
nødvendighed for, at den onde cirkel, ulandene var i, kunne brydes. De blev fattigere, fordi de var 
fattige, og tilsvarende blev de rige lande rigere, fordi de havde kapital til de nødvendige 
investeringer. Hjælpens størrelse søgtes anskueliggjort; det drejede sig ikke om noget stort beløb: 
”[…] en smule mere end en pakke cigaretter for hver af os.”103  
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Ikke bare fandtes der mange gode argumenter for at hjælpe, men det var også nemt, og det krævede 
kun et meget lille offer fra den daglige husholdning.  
   I oplysningsmaterialet prøvede man at vække medmenneskeligheden i den danske befolkning ved 
at forsøge at fremme en identifikation med de fattige. Et tydeligt eksempel på dette ses i en pjece fra 
landsindsamlingen i 1962. På spørgsmålet om, hvad et udviklingsland var, fortaltes det, at ”[…] 
svaret kan bedst gives ved, at De forestiller Dem, at De selv er en gennemsnitsborger i et 
udviklingsland.”104  
Herefter følger en beskrivelse af livet for en borger i et udviklingsland med analfabetisme, sult, 
fattigdom, hårdt arbejde, kortere levealder og så videre. Hverdagen for fattige i ulandene beskrives, 
og derved optegnes en skarp kontrast til hverdagen for den almindelige dansker. Ifølge den dengang 
nye beregninger fra FN ”[…] får den tredjedel af menneskeheden, der lever i de allerfattigste lande, 
kun ca. 4 procent af verdensindkomsten. Himmelhøjt herover svæver den hvide mands verden.”105  
Her spilles der også på en skyldfølelse eller dårlig samvittighed over vestens imperialisme, og der 
henvises til den tidligere adskillelse mellem den sorte og den hvide mand, der nu søgtes slettet.  
      Som allerede nævnt skildres de fattige landes vilkår, og kontrasten til den vestlige levestandard 
tydeliggøres. Også når argumentationen berører vestens tidligere kolonistyre i mange af de senere 
ulande, spilles der på skyldfølelsen. Vestens fremgang var sket på bekostning og på grundlag af 
kolonierne, som var blevet fastholdt på et niveau uden udvikling og dermed blevet forhindret i at få 
den fremgang, den vestlige verden havde nydt godt af.  
”Man kan sige, at omkostningerne ved overgangen til industrialismen i Vesteuropa er betalt af 
Indien, Kina og andre kolonilande, hvis økonomi blev behersket af europæiske magter.”106 
Ulandenes tilbageståenhed skyldtes vesten, hvis rigdom var et resultat af udnyttelsen af kolonierne, 
så derved konkluderes det i agitationen for at støtte ulandene, at ”[…] u-landenes fattigdom er en af 
årsagerne til de rige nationers velstand.”107  
Støtten til ulandene blev altså ikke – ud fra argumentationsrækker som denne – givet af ren 
velgørenhed. Ulandsstøtten var ikke bare de vestlige landes beredvillige hjælp til andre lande, men 
dens berettigelse forklaredes ud fra historien. Man søgte at råde bod på historiens synder, når der i 
oplysningsmaterialet blev givet udtryk for, at ”[…] u-landshjælpen blot er en delvis tilbagebetaling 
af, hvad de rige lande tjener mere end før på deres handel med u-landene.”108  
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Ulandshjælpen var simpelthen den retfærdige erstatning til ulandene, der i så mange år var blevet 
dårligt behandlet. 
Vi er naboer – kan vi blive venner? 
Der ligger dog også et gennemgående tema om forsoning eller venskab i materialet.  
”Hvad kan vi gøre, / vi forhenværende slavehandlere? / Kan man tro på god vilje – hos os? / Vi er 
blevet naboer. / Kan vi blive venner?”109  
Disse linier fra et arrangement forberedt af en af de mange lokalkomiteer opsamler på det nærmeste 
hele essensen af retorikken omkring ulandsbistanden i denne periode. Først udtrykkes et ønske om 
at hjælpe, og spørgsmålet ”Hvad kan vi gøre?” kan tolkes som udtryk for en vilje til at gøre det 
bedst muligt for modtagerne og også inddrage dem i hjælpen. Dernæst erkendes følgerne af 
kolonialismen og skyldfølelsen må vaskes væk ved at støtte og hjælpe de tidligere kolonier i deres 
frihedskrav og kamp for fremskridt.  
”Kan man tro på god vilje - ” – tankerne henledes på ulandenes motivation for samarbejde. Måske 
en henvisning til at visse lande vendte sig mod øst og kommunismen i deres frigørelsesproces? Er 
der en vilje til i fællesskab at skabe en bedre verden? Men spørgsmålet ”hos os?” vender tingene på 
hovedet. Vestens vilje til at hjælpe var måske ikke ægte og tankerne ikke så meget på, hvad 
modtagerlandet havde behov for, men hvad man i de rige lande troede, ulandene havde behov for? 
Og ikke mindst, hvad de rige lande selv fik ud af at involvere sig i ulandene. At verden så at sige 
var blevet mindre konstateres ved sætningen ”Vi er blevet naboer.” og udfordringen var nu at blive 
venner og sammen få sat gang i den påkrævede udvikling i ulandene.    
En verden i udvikling 
Ulandsinteresserede var i 1950’ernes Danmark henvist til Kontakt, der var et af de få steder, man 
kunne finde egentlige oplysninger om ulandene. Danskproducerede bøger eller længere 
fremstillinger, der handlede specifikt om ulandshjælp, var således ikke tilgængelige. De få bøger, 
der forelå, var enten oversat til dansk eller fra Norge og Sverige, der også på dette punkt var foran 
Danmark i ulandsarbejdet. I 1960 udgav MS med støtte fra UNESCO En verden i udvikling, der i to 
udgaver, den anden i 1962, blev trykt i 6.600 eksemplarer. Bogen betegnes som den første egentlige 
grundbog på dansk om udviklingslandene, teknisk bistand og betydningen af mellemfolkeligt 
kontakt – deraf dens undertitel ”Teknisk bistand. Mellemfolkelig forståelse” – og ifølge Kjeld Juul 
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blev den godt modtaget af både pressen og foreningslivet.110 Bogen blev samtidig en forløber for 
den massive oplysningsindsats, der fandt sted i forbindelse med den store nationale indsamling i 
1962, som vi omtaler senere. Først et nærmere kig på en verden i udvikling.  
Betegnelsen af landene 
De underudviklede lande, de nye lande, de fattige lande. De lande, som skulle hjælpes, måtte have 
en betegnelse og defineres, så det tydeligt fremstod, hvem det drejede sig om. Men det voldte en del 
problemer at finde et passende udtryk i oplysningen om ulandene. Således bruges i En verden i 
udvikling lidt plads på at argumentere for den betegnelse, forfatteren valgte at bruge i bogen. Som 
det var tilfældet ved andre lejligheder, blandt andet de tidligere omtalte artikler i Kontakt, 
understreges det i bogen, at man lægger afstand til de nuværende betegnelser for ulandene, som 
udviklingslandene eller de underudviklede lande – men de bruges dog stadig i mangel af bedre. Det 
er typisk for måden, man omtalte ulandene i de første årtier, at der ikke kunne findes en passende 
betegnelse. Derfor føltes ofte en trang til at distancere sig fra de betegnelser, der havde en uheldig 
klang, men de blev dog stadig blev anvendt.   
   Betegnelsen de underudviklede lande kritiseres i bogen for dens negative ladning, og der foreslås 
at bruge alternativet udviklingslande. Dog menes det at være mindre præcist, da alle lande må siges 
at være i udvikling, men bruges alligevel, da det menes at have en mere positiv klang, hvilket 
tilsyneladende har vægtet tungere end dets ukonkrete definition. Den negative klang af bogens 
betegnelse for ulandene, de underudviklede lande, afvises, da det hævdes at være dels dækkende og 
dels en teknisk betegnelse uden værdidom.111 At begrebet ikke indeholder en værdidom kan 
diskuteres, men forsøget på at holde tonen neutral og ikke komme med unødige nedvurderinger af 
ulandene er typisk i ordvalget. På trods af den uheldige klang bruges de underviklede lande dog i 
bogen sammen med udviklingslande, der også i Danmark menes at ville blive en gængs betegnelse.  
   Som målestok for, hvorvidt et land er underudviklet, bruges et gennemsnit af de vestlige lande, 
men det understreges dog, at de menneskelige og kulturelle værdier ikke kan måles og derfor ikke 
medregnes i betegnelsen underudviklede lande. Dette sidste var meget karakteristisk for retorikken 
om ulandene og viser en påpasselighed for ikke at tale nedsættende om dem og også fremhæve de 
rigdomme, ulandene besad. Med fokus rettet på materiel og økonomisk udvikling er det dog som 
oftest en svær opgave, og i reglen virkede oplysningsmaterialets forsøg da også noget flygtige.  
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Vor tids ansvar 
Allerede i bogens indledning slås det fast, at udviklingslandenes situation er årsag til et af verdens 
største problemer, og det antydes, at hvis ikke ulandenes problemer bliver løst, kan det få 
voldsomme følger for hele verden. Derved er bogens relevans og nødvendigheden af at hjælpe til 
problemernes løsning allerede slået fast. Også for den danske læser langt mod nord. 
   Klicheen om, at verden er blevet mindre, vendes om, så forfatteren i stedet mener, det er fordi, 
vores horisont er blevet udvidet, at verden synes mindre. Verdens problemer hænger sammen og 
angår os alle på tværs af grænser og lande.  
”Det er vor tids ansvar – og privilegium – at være med til at udføre det grundlæggende arbejde for 
et verdenssamfund, hvor alle nationer, alle folkeslag er ligeberettigede medlemmer.”112  
Løsningen af ulandenes problemer bliver gjort til vor tids ansvar og dermed til et universelt ansvar 
gældende for alle. Men det er mere end et ansvar. Det er også et privilegium at være med til at skabe 
forudsætningerne for det nye ligeberettigede verdenssamfund. Forventningen om arbejdets 
historiske karakter fornemmes. Ordlyden understreger det storslåede i projektet, ligesom det 
medmenneskelige er med i forsøget på at skabe ligeberettigelse på tværs af de nationale og etniske 
skel, der for blot få år tilbage var så stærkt afgrænset.  
   Der slås på, at de nuværende problemer i udviklingslandene skyldes de vestlige landes 
kolonisering, og at den vestlige verdens tekniske og økonomiske udvikling skyldes, at 
koloniområderne blev udnyttet. Det lille Europa har koloniseret store områder af verden, større 
områder end kolonimagterne tilsammen, og gjort disse områder til ”Europas slave”.113 Desuden 
anklages kolonimagterne for ikke at have gjort nok for at dele viden med de koloniserede områder – 
den metode, der er grunden til den vestlige verdens udviklingsniveau – og for at fastholde 
styreformer, der bibeholdt den eksisterende struktur i samfundet således, at de muliggjorde fortsat 
udnyttelse af de koloniserede områder. Dette ræsonnement får bogens forfatter til at konkludere: 
”Det vil altså sige, at der er mening i at hævde, at den europæiske ekspansion og udnyttelsen 
gennem 40 år af den øvrige verden kan have del i ansvaret for den nuværende tilstand i verden.”114 
Ulandenes problemer føres tilbage til kolonitiden, og noget af skylden for disse problemer føres 
over på de vestlige kolonimagter. Dermed ligger der også en appel om, at disse lande nu tager 
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ansvaret på sig og vil være med til at få sat gang i den nødvendige udvikling i ulandene. Denne 
behandling af vestens ansvar var også fremtrædende i forbindelse med landsindsamlingen.115  
Bistanden er ikke en ambulancetjeneste 
Udviklingslandenes krav om økonomisk og politisk ligestilling er en udvikling, som er startet og 
som vil fortsætte uanset hvad. Der skal tages hånd om problemerne nu, for ”De underprivilegerede 
områder har ikke tid til at vente.”116  
Det er presserende problemer, ulandene lider under, og landene i Vesten må handle hurtigt, ”ellers 
forspilder man før eller senere sin ret til at tale med.”117  
Det er interessant, at Cedergreen her taler om ret til at være med. Det tager udgangspunkt i, at det er 
en fordel for Vesten at være med, og at der skal handles med det samme for at gøre sin indflydelse 
gældende. 
   Opfordringen til at handle gælder såvel på det nationale som det menneskelige plan, for det er 
ikke kun en opgave for politikere og statsledere, men for alle mennesker på alle niveauer.  
”Det hører med til det at være menneske, at man hjælper hinanden. Det er efter dette princip, vi har 
opbygget vore samfund, og dette princip kender ingen grænser.”118  
At hjælpe andre – i dette tilfælde de fattigste lande – bliver gjort til en del af det at være menneske 
og ikke at hjælpe dermed nærmest umenneskeligt. Det bliver nærmest en menneskelig pligt at 
bidrage til ulandshjælpen. Igen ligger der i ordlyden en opfattelse af verden som en enhed, og at de 
nationale og etniske grænser ikke må forstås som grænser i åndelig forstand. 
 
Cedergreen påpeger, at den vestlige verdens bistandshjælp til udviklingslandene ikke er midlertidig, 
men at der er tale om langsigtede mål. Han fastslår, at bistandshjælpen er et længerevarende projekt, 
der kræver kapital og planlægning.  
”Men det kan ikke stærkt nok understreges, at det er et langtidsprogram […] og ikke en 
ambulancetjeneste i en akut nødsituation.”119  
Dermed søges at fjerne den opfattelse, der, ifølge John Degnbol-Martinussen, prægede de første år 
med ulandsbistanden.120 Formodningen var, at blot den vestlige verden fik sat skub i udviklingen i 
ulandene, så ville de relativt hurtigt udvikle sig til bedre fungerende lande. Et engagement i 
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ulandene krævede vedvarende støtte, og kunne ikke fungere som små, hurtige projekter til at støtte 
vestlige landes anseelse.   
    
Formålet med En verden i udvikling var som sagt oplysning, og man kan sige, at oplysning om 
ulandene i sig selv blev et argument for at hjælpe. Eksempelvis understreger de mange statistikker 
og oversigter over forskellene på de fattige og de rige lande den enorme forskel i levevilkårene 
mellem den vestlige verden og ulandene, og det behøvede ikke at blive fulgt op af argumenter for at 
appellere til at hjælpe de fattige ud af deres nød. Forskellene, der illustreres med statistikkerne, 
mellem de fattige landes levestandard og den i de vestlige lande, er så markant, at den i sig selv 
viser behovet for hjælp. Bevidstheden om ulandenes forhold var på dette tidspunkt ikke udbredt i 
den danske befolkning, og oplysningsindsatsen var derfor en forudsætning for at skabe grundlaget 
for støtte til ulandsbistanden. Udbredelsen af kendskab til ulandenes problemer var derfor også 
udbredelsen af erkendelsen om behovet for hjælp.  
Nye Naboer 
Nye naboer er en bog, der består af billeder og tekststykker, der skildrer forholdene i de 
underudviklede lande. Forfatteren, Jørgen Vedel-Petersen, omtaler i forordet til bogen billedernes 
betydning:  
”Alle disse billeder siger noget. De siger, at vi skal føle os i ét fællesskab allesammen. Og de siger 
det godt.”121  
Idet vi indgår i et fællesskab, bør vi samtidig hjælpe hinanden, og derfor forekommer fællesskabet 
som et argument for at hjælpe de underudviklede lande. Billederne er samlet for at skabe en kontakt 
med vores nye naboer. I forordet appelleres der således til en samhørighedsfølelse hos læseren, som 
søges fremkaldt gennem billederne, der kommunikerer ved et enkelt og stærkt sprog. Det bør 
pointeres, at de tekststykker, der behandler billederne, er skrevet i et letforståeligt sprog.  
Kontrasten til Danmark 
I et tekststykke udtrykkes uretfærdigheden på følgende måde:  
”Millioner af mennesker uden for Europa sulter altid. Samtidig spiser vi for mange millioner kroner 
wienerbrød og chokolade, ja, bruger endog penge til afmagringspiller. Dette er urimeligt – vi må 
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være med til at hjælpe alle disse mennesker, det vil sige give noget af vor store overflod til dem. 
Men først og fremmest må vi forsøge at forstå dem og blive deres venner.”122  
Det er interessant, at venskabet omtales som stående i forgrunden for at afhjælpe deres sult. Det 
virker ikke særligt overvejet, men fremstår som en lidt naiv tilgang til problemet. Ikke desto mindre 
pointerer det dog vigtigheden af det medmenneskelige aspekt ved hjælpen, om end denne dog her 
forekommer fejlplaceret. I citatet bliver urimeligheden mellem de rige og fattiges forhold desuden 
tydeligt fremstillet. Eksemplet tydeliggør fornuften i at hjælpe de fattige; det vil således ikke alene 
komme dem, men også os selv, til gode.  
   Senere i bogen præsenteres vi for et billede af en sort pige.123 I tekststykket, der hører til billedet, 
bliver det forklaret, at pigen, der hedder Adama, er 25 år og lider af spedalskhed – en sygdom vi 
havde i Danmark for flere hundrede år siden.124 Forklaringen om, at hun lider af spedalskhed, 
fremkalder sympati hos læseren. Denne sympati gøres dog stærkere ved brug af billedet, idet 
Adama besidder et fjernt, næsten håbløst blik i øjnene. Dette udtryk tydeliggøres, ved at fotografen 
har zoomet meget ind på hendes ansigt.  
   I forbindelse med vilkårene for børnene i ulandene udtrykkes det i et tekststykke, at de fleste af de 
børn, der fødes hver dag, kommer til at leve i en fattig verden, i forhold til hvilken de danske børns 
vilkår vil opfattes som et uopnåeligt paradis.125 Over for dette udsagn stilles et billede, der viser et 
barn og dets moder.126 Moderen er kun iført et hvidt klæde, mens barnet slet ikke har tøj på. 
Udtrykket i moderens ansigt er besværet, og hendes hår hænger sjusket ned over hendes skulder. 
Hun forekommer ikke synderligt interesseret i sit barn, som er mærket af at have siddet helt nøgen 
på den bare jord. Dette er en tydelig kontrast til forholdene, som vi kender dem fra Danmark. 
Medmenneskelighed og medlidenhed  
En karakterisering af de fattige fremstilles visuelt i bogens indledende fase, hvor læseren 
introduceres for et billede, der viser en gruppe mennesker med asiatisk udseende. Det forekommer 
bemærkelsesværdigt, at stort set alle personerne på billedet kigger direkte i fotografens linse – og 
dette med et nærmest anklagende men samtidig hjælpeløst blik.127 Ingen af disse personer smiler, og 
billedet virker alt i alt følelsesmæssigt stærkt på læseren. Det er sandsynligvis meningen, at det for 
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læseren skal forekomme, at der er enorme mængder af fattige, hvilket rent billedteknisk fremhæves 
ved, at gruppens afgrænsning ikke fremkommer på fotografiet. 
   Senere i bogen er der fire billeder, der viser en asiatisk dreng, en afrikansk dreng og formentlig 
den afrikanske drengs mor.128 På to af billederne er drengene angrebet af sygdommen yaws og på 
de to andre forekommer de at være kureret. Som det er tilfældet andre steder i bogen, er der således 
tale om en form for før-og-efter-billeder, der på den ene side viser, hvor slemt de fattige børn kan 
have det og på den anden side viser, hvor godt de kan få det, hvis de får hjælp. Billederne besidder 
en åbenlys appel til medfølelse og medlidenhed, idet sygdommens fysiske følger i sig selv – de 
smittede børns ansigter er befængt med bylder – har et stærkt ubehageligt udtryk. Billedet af den 
sorte dreng og hans mor er ikke alene udtryksfuldt på grund af sygdommens markante præg på 
drengen, men også det fortabte udtryk i både drengens og moderens øjne virker stærkt på læseren.  
Overskueligheden af det hjælpearbejde, der skal til for at rette op på forholdene for de yaws-ramte 
børn anskueliggøres således:  
”I Afrika har 25 millioner mennesker yaws, men for 5 kr. kan 12 børn helbredes.”129  
Hermed klargøres det, hvor lille en indsats det reelt kræver for at afhjælpe et større antal børn, der 
er smittet med yaws. Udover den helt åbenlyse appel til medmenneskeligheden hos læseren 
appelleres der også til det overskuelige i at hjælpe børnene. Hvis det fornuftige og enkle i hjælpen 
sammenholdes med det forfærdelige, umenneskeværdige udtryk i billederne, er det svært at finde 
argumenter for, hvorfor man ikke skulle hjælpe.  
   Denne økonomiske argumentation går igen ved et andet billede.130 Den lille dreng, der figurerer 
på dette billede, sidder ved siden af sin mor, som står op, så man kun kan se hendes ben. Disse ben 
er tilsyneladende stærkt medtaget af spedalskhed. Der er således tale om, at drengen, der i øvrigt 
besidder et særdeles uskyldigt udseende, stilles overfor sin mulige fremtid. Det påvirker i høj grad 
læseren, at den lille tilforladelige dreng, der tilsyneladende er sund og rask, muligvis vil opleve en 
fremtid med den smerte og besværlighed, som spedalskhed fører med sig. 
Fordomme og anerkendelse 
”I alt for mange år har vi gjort nar af negerhøvdinge og tegnet dem med kødben gennem næsen. 
[…] I dag er mange høvdinge aflønnede af regeringerne for det administrative arbejde de har. De 
ved ofte mere om vores lande, end vi ved om deres.”131 
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I dette citat gøres der op med en af de nedladende fordomme, der eventuelt måtte være i forbindelse 
med danskernes syn på befolkningen i en afrikansk landsby. I henhold til det visuelle billede af en 
negerhøvding fremstilles en høvding, som tilsyneladende er iført hvid skjorte og jakkesæt.132 Han 
taler til en forsamling, hvoraf størstedelen er mænd, der sidder på stole og ligeledes er iført hvide 
skjorter. Præsentationen af de afrikanske landsbyers overhoveder forekommer dermed at være mere 
nuanceret, end det tidligere har været tilfældet. 
   I starten af Nye naboer præsenteres en tekst, der refererer til kolonitiden. Teksten fremstiller den 
rige europæiske befolkning overfor den fattige. Den fortæller blandt andet, at på trods af, at 
europæerne kun udgør en mindre procentdel af jordens befolkning, opfører de sig, som var de 
jordens centrum: 
”Vi har udnyttet de andre folkeslag og deres landes råstoffer og produkter til at gøre os selv rigere 
uden at tage rimeligt hensyn til de andre folks interesser.”133  
Dette citat fremkalder sandsynligvis en følelse af dårlig samvittighed hos den europæiske læser, da 
en udnyttelse af en sådan grad nærmest minder om tyveri. 
   Det omtales også, hvordan nogle kolonimagter før i tiden betragtede koloniernes folk som 
underlegne mennesker, der ikke kunne tilegne sig den moderne videnskabs resultater. Dette udsagn 
gøres der op med i et billede, hvor en gruppe unge sorte er i færd med at dissekere et kunstigt 
menneske.134 Figuren, som undersøges, er opstillet i midten af billedet og de sorte næsten flokkes 
omkring den i ren ivrighed for at følge med i eftersynet. De forekommer yderst interesseret i 
figuren, som nærmest symbolsk står med en hævet finger som udtryk for visdom; en visdom, som 
de sorte er godt i gang med at tilegne sig. 
   Til at udbygge denne pointe er der to billeder, som viser en sort pige og to kinesiske piger, der 
tilsyneladende er i gang med en form for uddannelse.135 Om pigerne står der i teksten:  
”Når man ser den dejlige afrikanske pige og de to kinesiske piger […] kan man ikke være andet end 
optimistisk og tro, at den styrke, der ligger i dem, nok skal sejre, så de kan få skabt 
menneskeværdige forhold i deres del af verden.”136  
Billederne giver da også i sig selv udtryk for en optimisme på uddannelsesområdet, hvilket falder 
helt i tråd med MS’ fokus på uddannelsesområdet. På begge billeder er pigerne fuldt koncentrerede 
om deres opgaver, og er med blyanten i hånden parat til at notere de sidste nye tanker og 
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opdagelser. De to kinesiske piger er fotograferet nedefra og forekommer at have kontrol over 
tingene. De står med vinden i håret og kigger fokuseret ud i horisonten med en form for måleudstyr 
foran dem. 
   Derudover uddybes den ydmyghed, vi må have for de menneskelige kulturelle værdier:  
”Vi må gøre vort til at bevare de store kulturværdier, som menneskene har skabt gennem 
årtusinder, men vi må også arbejde for, at børnene i de fattige lande bevarer livet og fremover får 
bedre og lykkeligere vilkår.”137  
Over dette tekststykke er et billede af en lille sort dreng, der ligger og sover i en krybbe af siv, båret 
af reb.138 Hvis billedet og tekststykket sammenholdes, kan det tolkes symbolsk. Den lille sorte 
dreng kunne symbolisere de underudviklede lande og rebene, der holder barnet, kunne således 
forestilles at være de hjælpende nationer, der bærer og beskytter de underudviklede lande og deres 
kultur. Hermed er rollerne i hjælpearbejdet klargjort. Ulandene fremstilles som sårbare, mens vesten 
kan ses som en form for hjælper, der holder ulandene oppe. Det må formodes, at det lille sovende 
barn – ulandene – vil vokse op og blive til en mand, der kan stå på egne ben. I henhold til vores 
fortolkning skal barnet således kun bæres, når det er lille, og vestens støtte skal derfor koncentreres 
om hjælpens opstartsfase.  
Opsamling – vores nye venner 
I perioden 1960-63 var der en del diskussion om, hvilke begreber man skulle anvende i omtalen af 
ulandene. Opmærksomheden på den negative klang af betegnelserne for ulandene var der stadig, og 
betegnelsen udviklingslande var nu ved at vinde indpas, selvom også denne kritiseredes for at have 
en uheldig klang. Der argumenteredes som tidligere for ulandsbistanden ud fra en henvisning til 
kolonitiden, der i kilderne optræder som et gennemgående incitament til at fremkalde dårlig 
samvittighed hos læseren. Da ulandenes situation skyldtes kolonitiden, lå der også et ansvar hos de 
vestlige lande for at medvirke til ulandenes udvikling. 
   Verden fremstilledes som en enhed, og der blev også i denne periode gjort forsøg på at knytte et 
fællesskab med ulandene. Vesten havde fået nye naboer, og nu skulle man prøve at blive deres 
venner. At lade ulandene alene med deres problemer ville kunne få voldsomme følger for hele 
verden, lød truslen, som dog ikke præciseredes nærmere, men forblev vagt formuleret som det også 
var tilfældet i materialet fra 1952- 54.  
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   Oplysning af den danske befolkning vægtedes højt, og landsindsamlingen i 1962 var i høj grad 
også en oplysningskampagne. Det understregedes, at ulandsbistanden var et længerevarende projekt 
og ikke en ambulancetjeneste. Oplysningen fungerede i sig selv som argument for at hjælpe – igen 
med udgangspunkt i den store kontrast mellem levevilkårene i ulandene og de rige lande. For at 
appellere til medmenneskeligheden og medfølelsen med ulandene fremlagdes som tidligere 
ulandenes kummerlige forhold flere steder som en kontrast til de rige landes forhold. Kontrasten 
mellem ulandene og de rige lande fremhævedes, og der blev derved appelleret til skyldfølelse eller 
medlidenhed hos læseren.  
Den sene periode, 1967-74 
Dansk Ungdoms Ulandsarbejde 
Gennem sin deltagelse i genopbygningsarbejde efter krigen udsendte organisationen Fredsvenners 
Hjælpearbejde frivillige til at varetage forskellige opgaver i Europa, der kunne hjælpe de enkelte 
lande med at komme i gang igen efter de massive ødelæggelser, som krigen havde efterladt. Denne 
form for hjælpearbejde genoptog MS i 1960’erne i forbindelse med hjælpen til de underudviklede 
lande i det program, der kom til at hedde Dansk Ungdoms U-landsarbejde (DUU). De første 
frivillige blev udsendt i 1963 og udsendelsen blev finansieret af midler fra den store 
landsindsamling i 1962, hvor et af de ni projekter, som pengene skulle gå til, netop var udsendelse 
af frivillige.139 I foråret 1966 vedtog Folketinget loven om udsendelse af frivillige til 
udviklingslandene. Med loven om internationalt udviklingssamarbejde fra 1971 blev udsendelse af 
frivillige indarbejdet som et permanent projekt, dog med det forbehold, at der hvert år skulle tages 
stilling til programmets omfang. Udsendelsen var hermed blevet en fast del af den danske officielle 
bistand. Danmark gik ikke enegang i denne form for hjælp, men fulgte den internationale trend. 
Især USA udsendte mange frivillige. Administrationen af projektet i Danmark var ligesom 
oplysningsarbejdet overladt til MS. Organisationen skriver selv i en folder, Dansk Ungdoms U-
landsarbejde, fra 1968 at det er den mest omfattende af de igangværende aktiviteter.140 
   Formålet med udsendelsen var ”[…] først og fremmest at hjælpe u-landene i deres bestræbelser 
på at bryde fattigdommens og elendighedens onde cirkel.”141. 
Dette formål gjaldt ikke specifikt for udsendelsen af frivillige, men var netop det grundlæggende 
formål med ulandsbistanden i alle dens former. Der må have været andre overvejelser bag tanken 
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om, at udsendelse af frivillige skulle bidrage til at bryde den onde cirkel. Ifølge MS kunne de 
frivillige ”[…] ved deres direkte hjælp til at forbedre befolkningens daglige kår være med til at 
skabe en kontakt og forståelse mellem folkene på et andet plan end det, hvor den udsendte ekspert 
normalt bevæger sig.” 142 
Den mellemfolkelige forståelse er baggrunden for MS’ arbejde og derfor så vigtig for 
organisationen. Denne kunne de frivillige udbrede på en anden og bedre måde end eksperterne, og 
derfor bidragede udsendelsen af de frivillige med et anderledes aspekt. Et lignende argument for at 
sende frivillige ud – som også var den holdning, der fandtes på internationalt plan – var, at der var 
for stor en kløft mellem eksperterne og den lokale befolkning. De unge frivillige kunne ”[…] leve 
på niveau med dem, de skal arbejde sammen med, og samtidig være med til at uddanne en 
mellemklasse, uden hvilken den viden, eksperterne giver fra sig, ikke vil være så meget værd?”143  
Derfor ville det kun være helt naturligt at udnytte denne form for arbejdskraft eller bistand. Tanken 
om, at frivillige kunne bidrage med noget andet end eksperterne, og derfor med fordel kunne sendes 
af sted, var allerede fremme i 1952, hvor de første artikler om ulandsbistanden blev bragt i Kontakt. 
På dette tidspunkt havde MS frivillige til at hjælpe med genopbygningen i Europa, hvilket man 
havde opnået gode erfaringer med. Men det var først fra 1963, at denne tanke igen blev ført ud i 
livet. 
   Når de frivillige vendte hjem efter to års arbejde i et uland, fortsatte deres arbejde på et andet 
meget vigtigt plan. De fik mulighed for at deltage i oplysningsarbejdet i Danmark og viderebringe 
deres erfaringer og oplevelser i forsøget på at skabe større forståelse for befolkningerne i de 
underudviklede lande.144 Oplysningsarbejdet spillede som nævnt en stor rolle for MS, således at de 
hjemvendte også havde et formål at opfylde i Danmark, hvilket var helt i tråd med organisationens 
ideologi. 
En uvurderlig chance 
Dansk Ungdoms U-landsarbejde var som projekt noget anderledes end de andre kampagner og 
projekter, vi har behandlet indtil nu. Det drejede sig ikke om at samle penge ind eller udbrede 
forståelse for de underudviklede lande, men om at aktivere og involvere befolkningen i en grad, 
som ikke før havde været tilfældet. MS havde brug for folk, der var villige til at rive to år ud af 
kalenderen for at tage til et underudviklet land og arbejde nærmest gratis. Et argument, der 
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benyttedes i folderne Dansk Ungdoms U-landsarbejde og Ungdoms U-landsarbejde, var, at 
Danmark ikke arbejdede alene på dette felt:  
”I tusindvis af unge er allerede i gang med arbejdet.” 145  
Derfor burde Danmark også bidrag til denne form for hjælp. De frivillige fik en vigtig rolle at spille. 
De skulle ”[…] bidrage til at løse et af vor tids største udenrigspolitiske problemer.”146, nemlig 
kløften mellem de rige og de fattige. Som frivillig var man altså med til at gøre en forskel. Men var 
det nok, til at få folk op af stolene og ud i verden? Ikke ifølge de to foldere. Der blev gjort 
opmærksom på alle de fordele man som frivillig ville få ud af et udenlandsophold. I folderen 
Ungdoms U-landsarbejde var der endda et afsnit med titlen Hvilket udbytte vil den frivillige få af 
sin indsats?. For det første en stor oplevelse. Rejse i et fremmed land og lære fremmede kulturer at 
kende, men det ville også udvide den frivilliges horisont både fagligt og sprogligt. Når de frivillige 
vendte hjem, ville de være bedre rustet til en tilværelse både arbejdsmæssigt på grund af deres 
erfaring og personligt, fordi de ville finde en dybere mening i tilværelsen. Derudover ville arbejdet 
som frivillig kunne tjene til et springbræt for dem, der ønskede en karriere indenfor ulandsarbejde 
på ekspertniveau.147 
   I den anden folder Dansk Ungdoms U-landsarbejde fortælles, at de frivillige stod overfor en 
vanskelig opgave at løse, men ”[…] det er også en uvurderlig chance for dem, der får lov at være 
med.”148  
Der var altså en masse at vinde for de, der valgte at blive sendt ud igennem MS, selvom de måtte 
give afkald på de goder, de var vant til derhjemme. Men dette var ifølge MS kun noget positivt: 
”[…] er det ikke helt forfriskende for den, der gerne vil vise, hvad han duer til, at tage sådan en 
udfordring op, som man ellers ikke så let stilles over for i vore dages velorganiserede Danmark?” 
149
  
Dette er et retorisk spørgsmål, til hvilket svaret kun kan være bekræftende. I disse to foldere var det 
hverken koloniargument, kommunismeargument eller et skræmmeargument, der blev brugt til at 
overbevise de unge om, at de skulle tilslutte sig projektet. Det var nærmere et moralsk argument. De 
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frivillige kunne bidrage til at løse de store problemer med fattigdommen i ulandene og arbejde til 
fordel for verdens dårligt stillede nationer. Og de profiterede ikke på det.150 
   I folderen Ulandsfrivillig – et tilbud en udfordring bliver det at være u-landsfrivillig også 
beskrevet som både et tilbud og en udfordring. Ved at melde sig, ville man både komme til at 
kæmpe i den globale kamp mod sygdom og fattigdom og samtidig lære en ny kultur at kende. Der 
blev gjort opmærksom på både de negative og de positive sider ved det at være u-landsfrivillig. 
Opgaven for de frivillige var at hjælpe u-landene indenfor en af de mange sektorer, hvor de ikke 
havde tilstrækkelig veluddannet arbejdskraft. Opgaven for de udsendte var også at: 
”[…] kunne bibringe u-landene en anden opfattelse af europæere end den, man fik i 
kolonitiden[…]”151 
I modsætning til de andre foldere ser vi altså her en direkte henvisning til kolonitiden og en appel til 
den skyldfølelse på vegne af vores kontinent denne tid har ført med sig. Denne skamplet kunne man 
altså være med til at vaske ren ved at deltage i arbejdet i et uland. 
Løver, krokodiller og brilleslanger 
Var det vilde dyr og farer, der dukkede op på danskernes nethinde, når ulandene kom på tale? I 
folderen DUU – ulandsarbejde hvordan forsøger MS at imødekomme de fordomme, der måtte 
eksistere. Vi har her at gøre med en lille folder, der har haft til formål at hverve danskere til 
frivilligt ulandsarbejde. Teksten i folderen er ledsaget af flere små, sjove tegninger, der på 
humoristisk vis prøver at skildre situationer, man som ulandsfrivillig kunne komme ud for.152 Vi ser 
blandt andet en mand på motorcykel, der jagtes af en smilende løve med tungen ude af munden. Vi 
ser en smilende lyshåret pige, der står med en lille krokodille i hånden, mens hun klør den på 
ryggen. Og endelig har vi en sygeplejerske, der står med en krukke i hånden op fra hvilken, der 
kommer en brilleslange. Nogle af de situationer, tegningerne viser, er ret ekstreme, og spiller på de 
fordomme, folk kunne have om, hvad man kunne komme ud for i ulandene.  
   Illustrationerne kan have haft til hensigt at afmystificere ulandsarbejdet. Måske har man tænkt, at 
de potentielle ansøgere til ulandsarbejde var urolige for, hvad der kunne vente dem i ulandene, og 
med disse tegninger har man så kunnet berolige folk. For selvom tegningerne viser nogle farlige 
situationer, gør de det som sagt på en komisk måde, der gør, at læseren kun ville kunne grine af sin 
egen frygt for, hvad der kunne vente ham.  
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   Illustrationerne er ledsaget af emneopdelte tekststykker med informationer om ulandsarbejdet. 
Her får vi blandt andet en redegørelse for formålet og bliver præsenteret for en tosidet 
argumentation; formålet var på den ene side at udsende frivillige til at udføre et arbejde i de lande, 
der havde behov for denne form for hjælp, men det var også, at den udsendte kunne få et mere 
nuanceret forhold til ulandene og deres befolkninger. 
Ud for at gøre sig overflødige 
En af de vigtigste opgaver, de frivillige havde, var at overgive viden – at undervise. Uanset hvilken 
faglig baggrund de havde, indgik der en eller anden form for videreformidling af viden og 
erfaringer i deres arbejde.  
”De fleste jobs [indeholder] direkte eller indirekte elementer af undervisning, instruktion eller 
oplæring af andre”.153   
Det MS mente, at udviklingslandene havde særligt brug for, var folk med kompetencer indenfor 
undervisning, tekniske fag, sundhedsvæsen, landbrug, gartneri og håndværk. Den overordnede 
indsats havde stadig – ud fra FN’s principper – fokus på at bekæmpe sygdom, sult og uvidenhed. 
Nogen egentlig beskrivelse af, hvilke opgaver de frivillige rent konkret kunne blive udsat for, er der 
ikke i de to foldere. Tværtimod kunne MS ikke på forhånd love, at der ville være bestemte 
arbejdsopgaver at løse. Det blev først helt fastlagt, når den frivillige kom frem til det lokalområde, 
hvor vedkommende skulle udstationeres. Der er dog eksempler på hvilke faggrupper, der havde 
været udsendt og på enkelte af de opgaver, de havde deltaget i. Hvis den frivillige ville vide mere 
om, hvordan det var at være udsendt, og hvilke opgaver man kunne blive stillet overfor, var der 
hjælp at hente i folderen de bygger en bro – breve fra danske u-landsfrivillige. Bidragene er her 
skrevet af frivillige med faglige baggrunde som blandt andet håndværkere, sygeplejersker, lærere og 
mekanikere. Det er en samling af breve og beskrivelser, som de havde sendt hjem under deres 
ophold i ulandet. Det fremgår også af disse beretninger, at en af de væsentligste opgaver var at lære 
fra sig, men her kunne de interesserede dog få et indblik i en vesterlændings liv i et underudviklet 
land. At bruge den personlige beretning i en folder er et virkemiddel, som får indholdet til at virke 
mere vedkommende og interessant, og er dermed med til at fange læseren. 
   I folderen er der et uddrag af en artikel fra dagbladet Politiken hvor en række nye frivillige udtalte 
sig inden rejsen. Under disse korte interviews står der med store bogstaver ”[…] ud for at gøre sig 
overflødige.”154  
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Denne sætning beskriver meget præcist de frivilliges opgave; de skulle lære fra sig, så den lokale 
befolkning kunne varetage arbejdet, når de frivillige igen rejste hjem.  
Ulandsfrivillige til Zambia 
Folderen Ulandsfrivillige til Zambia blev udgivet i 1968 af MS og beretter om Danmarks 
engagement i Zambia. Formålet var at hverve ulandsfrivillige til Zambia. Folderen er lidt 
anderledes end de andre foldere om frivilligarbejdet i kraft af, at den er mere detaljeret og beskriver 
forholdene i et enkelt land og anvender flere forskellige argumenter for at læseren skulle melde sig 
som frivillig. Den er altså mere specifik i forhold til det andet materiale, vi behandler.  
   I folderen fortælles det, at Danmark havde ydet bistand til Zambia gennem et landbrugsprojekt 
som de to lande havde samarbejdet omkring. Formålet med dette projekt var at uddanne de 
zambiske landarbejdere. Længere nede i teksten nævnes det, at Folkekirkens Nødhjælp støttede 
flygtningearbejdet i Zambia. Disse flygtninge kom fra Angola og Mozambique, hvor 
frihedskæmpere sloges mod de portugisiske kolonisatorer. Her bliver ordet ”kolonisatorer” altså 
nævnt med specifik adresse til portugiserne.155 Det kan både tænkes, at det bliver nævnt for, at 
minde danskerne om Danmarks egen fortid som kolonisator, men en anden tolkning kunne være, at 
man ved at nævne portugiserne som kolonimagt, tog afstand fra den rolle, man tidligere selv havde 
haft som kolonisator i kraft af sin status som en del af det europæiske fællesskab. Det var dem, og 
ikke os, der var en kolonimagt.   
   Udover at appellere til det sympatiske i at hjælpe landet blev der også henvist til økonomien og 
det dansk-zambiske økonomiske samarbejde blev omtalt. Mens Danmark i 1966 havde eksporteret 
for 8,7 mio. kr. til Zambia, havde landet samme år importeret for 3,5 mio. kr. Da Danmark 
eksporterede for langt mere end det importerede, virkede det altså som en god forretning for landet 
at være engageret i Zambia. Selvom det ikke nævnes direkte i teksten, kunne læseren se, at der var 
en økonomisk fordel for Danmark i forholdet mellem de to lande. 
   I folderen nævnes også andelsforeningerne. I Zambia havde der siden 1914 eksisteret en 
andelsbevægelse, og i løbet af de seneste år var den fra statens side forsøgt opbygget. Man tog altså 
her fat på et foretagende, andelsbevægelser, som den danske befolkning kendte fra sig selv, og 
derfor bedre kunne forholde sig til. Måske har læseren her fået en oplevelse af, at han ville kunne 
bidrage med noget, og inddragelsen af ordet andelsbevægelse har altså fået en effekt, uden at man 
har gjort noget ud af at sige, hvordan de danske udsendinge ville kunne få indflydelse på 
andelsbevægelsen i Zambia. 
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En anden bemærkelsesværdig ting i folderen er omtalen af Tan-Zam-jernbanen, en togforbindelse 
mellem Lusaka i Zambia til Dar es Salaam i Tanzania, der skulle benyttes til at fragte Zambias 
kobber ud af landet. De to lande havde længe ønsket sig en sådan, men havde ikke opnået støtte fra 
hverken USA, England eller Verdensbanken. Derfor havde de henvendt sig til Kina, som havde 
indvilliget i at støtte projektet. Men hvorfor har MS valgt at medtage denne oplysning i en folder, 
hvis klare formål har været at hverve danske u-landsfrivillige, der kunne tage til Zambia? Den frygt, 
der på et tidligere tidspunkt har været fremlagt omkring, at kommunismen skulle få grobund i de 
afrikanske lande, synes ved dette eksempel at være på vej til at blive realiseret. Og måske er det 
netop derfor, det blev medtaget; for at fortælle folk, at kommunismen stadig var en reel trussel. 
Måske har det også kunne virke som et incitament for nogle, at man ved at tage derned måske har 
kunnet være med til at modvirke den kommunistiske indflydelse på Zambia. 
 
Der er en hel del billeder i folderen. På langt størstedelen af dem ser vi danskere og folk fra Zambia 
samarbejde om forskellige praktiske opgaver. Der er ikke tale om, at den hvide mand belærer den 
sorte – eller for den sags skyld det omvendte; menneskene på billederne samarbejder. Man ser også 
et billede fra en skoleklasse, hvor danske og zambiske børn side om side bliver undervist. Det virker 
som om, at man har villet sende positive signaler med billederne. Ingen af dem viser folk i nød, men 
tværtimod glade mennesker eller mennesker, der samarbejder.  
   Dette stemmer da også fint med den positive omtale landet får i tekstmaterialet, hvor blandt andet 
Zambias kobberressourcer og lyse fremtidsudsigter fremhæves. Den meget optimistiske tone må 
også ses som et virkemiddel til at tiltrække frivillige til ulandsarbejdet i landet; det var trods alt 
mere tillokkende at tage til et land i fremgang end det var at tage til et land, hvor alting var kaos.  
Kontakt Danmark-Tanzania 
Da projektet Kontakt Danmark-Tanzania i september 1967 blev startet op af MS, skete det som 
følge af en utilfredshed med debatten om udviklingsproblemerne fra MS’ side. Her mente man, at 
den danske befolknings begrænsede kendskab til forholdene i ulandene, gav en uhensigtsmæssig 
baggrund at diskutere udviklingsproblemerne ud fra. Som løsning på dette problem ønskede man at 
konkretisere ulandenes problemer ved at præsentere et enkelt land for befolkningen, og valget faldt 
på Tanzania. Landet blev udvalgt, fordi det i forvejen havde danske, såvel som nordiske, 
forbindelser og fordi der fandtes et gensidigt ønske de to lande imellem om at udbygge samarbejdet.  
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   Oplysningsmaterialet til Kontakt Danmark-Tanzania tog mange forskellige former og blev 
betegnet som det foreløbigt mest storstilede forsøg på at oprette kontakt med et uland. I 
oplysningsarbejdet ønskede man et samarbejde med blandt andre organisationer, skoler, 
oplysningsforbund og pressen. MS havde fået lavet pjecer, et studiehæfte, film og en grundbog, 
men også mere alternative fremstillingsformer blev taget i brug. Således havde man fået arrangeret 
en Tanzania-udstilling på Nationalmuseet og Forhistorisk Museum i Århus, som skulle søge at 
skildre de forandringer, der for tiden fandt sted i Afrika.156 
   I teksten, der skulle præsentere udstillingen Tanzania vil selv på Forhistorisk Museum i Århus, 
giver man udtryk for, hvad det er for et billede af Afrika, man ønsker at gøre op med:  
”Afrika, som af mange europæere betragtes som en verdensdel med en stillestående kultur, et 
landbrugssamfund, hvor folk har tid til at snitte træskulpturer og fortælle historier, er under 
forvandling i disse år.”157 
Vi er i besiddelse af nogle af billederne fra den lidt tidligere udstilling på Nationalmuseet i 
København, og det er rimeligt at antage, at i hvert fald nogle af disse billeder også er blevet brugt til 
udstillingen i Århus. Her ser vi først i billedserien billeder fra de små landsbyer i Tanzania og bliver 
præsenteret for, hvad det praktiske arbejde her består i. Billederne viser senere nogle af de større 
byer i Tanzania, mens de sidste er billeder af en skole og et par fabrikker i landet. Tanzania er altså 
ikke bare små, primitive landsbyer, men også et land med industri og uddannelsesinstitutioner. Det 
virker som om, man med udstillingen har ønsket at skildre forskellighederne i landet. 
De har det ikke godt 
Tanzania bliver i et særnummer af Kontakt beskrevet som ”[…] et farverigt og interessant 
udviklingsland […] en ny nation med en for os fremmedartet kultur og med sociale problemer af en 
helt anden størrelsesorden end vore.”158 
Man så altså i MS visse muligheder i Tanzania. Man har givetvis ønsket at engagere sig i et land 
med et vist potentiale, da man gerne har villet kunne fremvise resultater af den hjælp, man ydede. 
Tanzania bliver beskrevet som et interessant udviklingsland, og her må man formode, at man har 
henvist til netop landets gode udviklingsmuligheder, samt den kultur, som man ønskede, danskerne 
skulle forsøge at sætte sig ind i.  
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   Men selv om landet havde gode muligheder for en lysere fremtid, var den nutidige situation ikke 
alt for god. I uddraget af artiklen På vej mod en løsning på de enorme sundhedsproblemer fra et 
særnummer af Kontakt er retorikken ganske klar. ”De har det ikke godt.”159, fastslås det tørt i 
starten af artiklen, hvorpå der følger en særdeles indgående beskrivelse af de sygdomme, der 
plagede Tanzanias befolkning. Man måtte hjælpe befolkningen i Tanzania ved at forbedre 
sundstilstanden i landet. Her ser vi altså også, at MS anså sundhedssektoren, som et område, man 
skulle yde støtte til. Selvom det nu var et lidt andet felt end tidligere, der skulle sættes ind på her, 
kunne problemet med den ringe sundhedstilstand, udover økonomisk støtte, afhjælpes ved 
oplysning og undervisning, som MS har vægtet højt igennem sit arbejde og var vant til at varetage. 
Pedro arbejder 
Pedro arbejder er en lille pjece udgivet af MS, der reklamerer for en bog af samme navn. Bogen 
indeholder en samling bestående af 11 beretninger, fortalt af colombianeren Pedro og andre i 
samme situation som ham. Historierne er fortalt til svenske ulandsfrivillige, og den danske udgave 
af materialet var beregnet til undervisningsbrug i studiekredse, på højskoler og i de ældste 
folkeskoleklasser. Udenpå folderen ser man et billede af Pedro, der bærer rundt på nogle store 
mursten. Det er hårdt fysisk arbejde; et arbejde, en håndværker i Danmark ville have brugt maskiner 
til udføre.  
   Vi får først i nærmest lyrisk form en opremsning af navne på folk, der sulter i Colombia. Det er 
vilkårene for bonden, teglværksarbejderen, sygeplejersken, den 9-årige dreng og flere andre. Derpå 
følger en kort fortælling fra 9-årige Juan-Alfonso om, hvilke forhold han og hans familie lever 
under. Hans far har forladt dem og hans mor græder ofte over deres elendige situation: 
”Når mor kom hjem om aftenen, var hun meget træt. Når hun så os sultne, snavsede og med tøjet i 
laser, og sit faldefærdige hus, beskidt og fuldt af utøj, blev hun ked af det og græd.”160  
Familien sulter, og Pedro og hans søskende må sommetider fange rotter, som de spiser, fordi de 
ikke har anden mad.  
”Hvis fejl er det så?”161, spørges der, hvorpå der omremses en række diskussionsspørgsmål. Flere af 
disse relaterer til Danmark og lægger op til, at læseren har skullet sammenligne forholdene her med 
dem i Colombia. Det virker altså som om, at strategien har været den, at modtageren har skullet få 
øjnene op for den miserable situation i Colombia ved at forholde den til sine egne omgivelser.  
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   Fokus er rettet mod modsætningsforholdet rig-fattig og lægger op til en diskussion af hvorfor og 
hvordan, vi skal hjælpe. Den danske hjælp havde på dette tidspunkt stået på i en årrække, og derfor 
har det været på sin plads med en selvransagende evaluering af, hvordan vi har kunnet gøre det 
bedre. 
 
På bagsiden af pjecen ser man øverst på siden igen et tekststykke. Her slås det fast, at selvom både 
Pedro og hans kone arbejder, så sulter familien. Herpå følger sætningen ”Folket arbejder og 
sulter”162 – det er altså ikke bare Pedros familie, men hele befolkningen, der er i samme 
forfærdelige situation og ikke engang kan brødføde sig, selvom både mand og kone arbejder. 
Selvom folket arbejder hårdt, er det altså ikke engang nok til at løse problemerne – en løsning synes 
at afhænge af, at der kommer hjælp udefra.  
   Tekststykket afsluttes med nogle spørgsmål. Der bliver på forskellige måder spurgt til 
retfærdigheden i, at Pedros familie, såvel som resten af befolkningen, sulter. Svarene på disse 
spørgsmål synes selvindlysende. Det er svært at forestille sig, at nogle kunne være uenige i, at det er 
uretfærdigt, at folket i Colombia skal sulte. Vi ser altså en klar appel til en medmenneskelig 
retfærdighedsfølelse – håbet har ganske givet været at vække en følelse af medlidenhed hos 
læseren, og derved aktivere denne til at gøre noget. Der er tale om en befolkning, hvis levestandard 
kun har kunnet bedres, hvis vi gik ind og hjalp.  
Overbefolkningen truer 
Forsiden på folderen Befolkningsproblemer prydes af en tegning af en mand, der iført jakkesæt 
sidder ved et bord med et måltid foran sig.163 Han kigger opad, mens han sidder med foldede 
hænder – muligvis beder han bordbøn. Bag ham står der mennesker så langt øjet rækker; alle klædt i 
hvidt og med et modløst udtryk i øjnene. Billedet illustrerer den ulige fordeling i verden og 
ignorancen overfor dette faktum; manden sidder ved et pænt dækket bord med mad og drikke, mens 
den store folkemængde bag ham står og ser desillusionerede til. Dette ænses dog ikke af manden, 
der beder bordbøn og takker Gud for, at han har noget at spise. Folderen er i øvrigt udsendt i 
forbindelse med FN’s Verdensbefolkningsår i 1974, og er MS’ bidrag til debatten. 
   Inden i folderen får vi, under titlen Hvad vil vi, først konstateret den rivende befolkningsvækst i 
de fattige lande, som der ikke foreløbig har været udsigt til at bremse. Dernæst hører vi om 
problemet med det store ressourceforbrug i de rige lande og bliver gjort opmærksom på, at et lille 
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land som Danmark på dette tidspunkt har haft et næsten lige så stort forbrug som hele det afrikanske 
kontinent. De to problemer er i folden anset for at have været lige store. Pointen er, at der har været 
nok til alle, hvis vi kunne finde ud af at fordele ressourcerne ligeligt. Læseren er altså selv blevet 
inddraget som skyldig i problematikken.  
   Derpå følger igen en illustration. Vi ser en mager negerkvinde, der står med hovedet foroverbøjet 
og skjuler sine øjne med hånden.164 Det er ikke til at se, om hun græder, men hendes munds udtryk 
tyder på, at hun er trist til mode. På ryggen har hun en form for sæk fyldt med 16 små børn, og som 
en gravid mave har hun en halv jordklode bulende ud. Børnene i sækken bekræfter tidligere udsagn 
om, at der er stor befolkningsvækst i ulandene. Kvinden kunne symbolisere ulandene, der føder det 
halve af verdens befolkning – jævnfør den halve jordklode, der udgør hendes mave – og som er i en 
så håbløs situation, at hun ikke ved, hvordan hun skal tage sig af dem. 
   Illustrationen overlapper næste side og går lidt ind over et tekststykke med overskriften 
Foredragsprogram. Her præsenteres nogle af de spørgsmål, som foredragene vil tage udgangspunkt 
i. Det er spørgsmål som ”Er befolkningsproblemet udelukkende u-landenes problem, eller vedrører 
det også os?”, der altså igen har inddraget os og vores andel i problemet.  
 
Længere inde i folderen finder vi et andet billede. Her er tegnet fire jordkloder. På den øverste af de 
fire står der en mand alene på toppen. På det nederste af kloden står en flok mennesker fra hvem, 
der udgår talebobler med ordene sult, kolonialisme og underudvikling. På jordkloden nedenunder 
står igen en enkelt mand på toppen, mens hele nederste halvdel af kloden er dækket af mennesker. 
Udråbene fra forrige billede går igen, men derudover råbes der også sygdom og hunger. På den 
næste klode er folkene næsten nået op til manden på toppen, der da også råber overbefolkning. 
Tilråbene fra menneskemængden, der udspringer fra den nederste del af kloden, er igen tiltaget, og 
omfatter nu blandt andet ulige handelsvilkår og imperialisme. Ved den nederste jordklode har 
folkemængden bredt sig over hele jordkloden. Det eneste udråb, der udgår fra menneskemængden 
er over…. Dette lader os lidt uforløst tilbage, for hvordan skal vi forstå det? Mest nærliggende 
virker det, at der skulle have stået overbefolkning, men hvorfor stopper udråbet? Et bud kan være, at 
råbet simpelthen er blevet kvalt i menneskemængden.  
   Det er ikke til at tage fejl af det skrækscenarium, der bliver præsenteret. Der er en klar udvikling 
hen imod en overbefolkning af hele verden. Illustrationen hænger altså fint sammen med de pointer, 
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vi finder i teksten, som jo netop går på, at overbefolkningsproblemerne også vedkom os; hvis 
udviklingen fik lov at fortsætte, ville vores del af verden også snart blive overbefolket.  
 
Alt i alt synes der at ligge det formål bag folderen at gøre opmærksom på, at overbefolkningen i 
ulandene også er et problem, der i høj grad vedkommer vesten. Man har med pjecen både ønsket at 
oplyse om problemet, samt at vække læserens interesse og få ham til at bestille uddybende materiale 
om problemet. Der bliver appelleret kraftigt til både frygt og skyldfølelse hos læseren. For det første 
vil problemet før eller siden også ramme vesten selv, hvis ikke der aktivt gøres noget for at 
forhindre det. Og gennem det store ressourceforbrug har vesten og Danmark også selv en del af 
skylden for den kritiske situation. 
   Det er værd at bemærke, at kolonialisme indgår som et af udråbene. Som nævnt ved tidligere 
lejlighed kan det have virket som en form for argument, selvom ordet bare bliver nævnt. Interessant 
er det også, at det nævnes ved siden af ord som sult og underudvikling. Dette kunne tyde på, at MS 
har ment, at ulandene selv har opfattet kolonialismen som en plage på linie med disse.  
Opsamling – nye tiltag vokser frem 
I perioden 1967- 74 er visse temaer gengangere fra de foregående perioder. Kontrasten mellem 
ulandene og vesten blev stadig i denne periode fremhævet, og den detaljerede beskrivelse af 
ulandenes nød kaldte på danskernes hjælp. Det danske engagement i ulandsarbejdet blev endnu 
engang taget op som en god forretning for Danmark. Dog var det den menneskelige kontakt og den 
gensidige forståelse mellem folkene i ulandende og vesten, der stadig var hovedpointen i MS’ 
arbejde. Oplysningen af den danske befolkning var ligeledes stadig et omdrejningspunkt for MS. 
Denne oplysning tog udgangspunkt i at fremme kontakten og forståelsen mellem kulturerne.    
   I forhold til tidligere var der i denne sidste periode kommet mere fokus på eksemplificeringen og 
koncentrationen om et enkelt land. Dette er der flere eksempler på, blandt andet hele projektet 
Kontakt Danmark- Tanzania. Ved denne fremgangsmåde forsøgte materialet at gøre 
problematikken mere nærværende og derved i større grad aktivere den danske befolkning til at 
hjælpe. Dette blev også gjort ved, at MS nu som noget nyt udsendte frivillige til ulandene. De 
frivillige havde to formål: dels at hjælpe i ulandet de var udsendt til og dels at virke til oplysning 
om ulandene. De frivillige kunne medvirke til at skabe forståelse mellem folkene og slette 
ulandenes indtryk af europærerne fra kolonitiden.  
   I denne sene periode er nogle temaer gledet i baggrunden i forhold til de to tidligere perioder. 
Kolonitiden optræder i denne sidste periode mere indirekte, og der henvises til kolonitiden, uden at 
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dens følger forklares direkte som årsag til ulandenes problemer. Kolonitiden var ikke glemt, men 
fremgik dog ikke som et direkte argument for at hjælpe.  
   I materialet er der ikke længere forsøg på at definere ulandene, der bliver anset som en allerede 
defineret betegnelse. Betegnelserne for ulandene omtales ikke længere, og den negative ordlyd 
kommenteres ikke mere. Det kan skyldes, i modsætning til tidligere, at sproget til at omtale 
ulandene nu var udviklet og accepteret. 
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Diskussion 
Vi vil i det følgende se på, hvordan de forskellige argumenter er blevet benyttet igennem vores tre 
perioder og forsøge at kommentere på, hvorfor denne ændring har fundet sted. I besvarelsen heraf 
vil vi sætte brugen af argumenterne i kontekst med den udvikling, der foregår i Danmark og verden, 
såvel indenfor ulandspolitikken som indenfor den mere generelle offentlige sfære. Vi vil desuden 
kommentere på, hvad de enkelte argumenter har appelleret til hos modtageren.   
   Først vil vi dog se på, hvordan ulandene er blevet fremstillet i oplysningsmaterialet gennem den 
periode, vi undersøger, og hvordan, det i materialet kommer til udtryk, at man skulle hjælpe dem.  
Billedet af ulandene 
Igennem hele vores periode fra starten af 1950’erne til begyndelsen af 1970’erne gennemgik de 
tidligere koloniområder en udvikling på adskillige områder. En af de udviklinger, der direkte 
påvirkede ulandene mindst, men kan siges at have haft en indirekte betydning for dem, er 
udviklingen indenfor den vestlige verdens opfattelse af disse lande. I vesten gik ulandene fra at 
blive kaldt de teknisk tilbagestående lande eller de underudviklede lande og fra omkring 1960 til at 
blive betegnet som udviklingslandene. Oplysningsmaterialet er kritisk overfor dets egne betegnelser 
af ulandene. Der tages afstand fra den negative klang, betegnelserne underudviklede lande og 
udviklingslande vækker, og det understreges, at disse betegnelser ikke indeholder en dom over de 
omtalte lande – i særdeleshed ikke deres kulturelle og menneskelige kendetegn. Dette gør sig 
gældende for de to første perioder, vi behandler, og må tilskrives, at ulandene og bistandsarbejdet 
var nye arbejdsområder; dermed skulle der først opfindes et begrebsapparat for at kunne omtale 
disse lande og de problemer, de – og resten af verden – stod over for. Desuden skulle betegnelserne 
for de omtalte lande udbredes til en større kreds af mennesker, og begreberne måtte derfor forklares, 
så de kunne vinde indpas hos den brede befolkning. Opmærksomheden på derved ikke at støde 
bestemte nationaliteter eller befolkningsgrupper er kendetegnede igennem hele den 20-årige periode 
og typisk for et miljø omkring ulandsarbejdet, der karakteriseres ved et fokus på 
medmenneskelighed og mellemfolkelig forståelse. I den sene periode afprøver man ikke nye 
begreber, men fastholder brugen af udviklingslande. Der er nu mere fokus på det 
udviklingspotentiale, som landene besidder, og der optræder en vis optimisme i fremstillingen. 
   De fattige lande kaldes fattige med baggrund i et gennemsnit beregnet ud fra de vestlige lande, 
men det fremhæves som sagt, at der ikke kunne fældes dom over de kulturelle værdier. Der bruges 
altså en udpræget vestlig værdinorm – som krav om udvikling og fremskridt – som målestok for 
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karakteristikken af de fattige lande. Desuden bruges til tider beregninger over de fattige 
befolkningers indkomst. Igen sker det ud fra en vestlig økonomisk kultur, hvor pengeværdien er af 
afgørende betydning. Det skal dog bemærkes, at det også flere steder i materialet påpeges, at 
sådanne opgørelser og beregninger ofte er forbundet med noget usikkerhed. 
   Ikke desto mindre bruges denne sammenholdning af os og dem i vores materiale til at appellere til 
skyldfølelse og medlidenhed hos læseren. I den midterste periode fremføres denne sammenholdning 
til dels ved brug af statistiske kendsgerninger, der udstiller den uretfærdige fordeling af jordens 
ressourcer. Denne uretfærdighed bliver yderligere understreget, når den omhandler børns vilkår. 
Disse optræder både i den midterste og sene periode, hvor de danske børns forhold sammenlignes 
med vilkårene for børnene i de fattige lande. 
Hjælpens udformning 
Et andet punkt, der er med til at illustrere, hvordan ulandenes befolkninger omtales, er, hvordan de 
ifølge MS skal hjælpes. I denne sammenhæng bør fremhæves, at der ofte fokuseres på, at hjælpen 
skal funderes i et undervisende og oplysende aspekt. Dette tema er gennemgående for vores tre 
perioder. Men på trods af dette fælles omdrejningspunkt forekommer der flere forskellige initiativer 
til, hvordan den konkrete praktisering af hjælpen skal foregå. I den første periode var der en generel 
tendens til, at hjælpen blev foranstaltet med udgangspunkt i, hvad Danmark kunne tilbyde og ikke 
så meget med fokus på, hvad ulandene reelt behøvede.   
   Hele Arne Jørgensens fremstilling af, hvordan Danmark kunne hjælpe, er et eksempel på dette. 
Han tog udgangspunkt i Danmark og i, hvad Danmark kunne tilbyde. Klaus Jørgensen skriver, at 
debatten om den rette ulandsbistand i 1960’erne i høj grad reflekterede nationens opfattelse af sig 
selv:  
”Hvilke originale og nyttige bidrag kan det danske samfund yde til nationer under opbygning?”165 
Men allerede tidligere – i starten af 1950’erne – kan denne tendens spores, hvilket Arne Jørgensens 
artikel i Kontakt er udtryk for.  
   Klaus Jørgensen skriver, at der blev skabt forestillinger om Danmark som det lille, demokratiske, 
nordiske land uden nævneværdig kolonifortid, der derfor var egnet til at samarbejde med og skabe 
tillid til udviklingslandene. Også andre faktorer gjorde Danmark kvalificeret til at give bilateral 
bistand. Erfaringer med andelstanken, landbrug, visse højere uddannelser, folkehøjskoler m.m. var 
blandt Danmarks fortrin. På baggrund af dette blev Danmark ofte fremstillet som et 
mønstereksempel for ulandene. Derfor ville den bedste bistand være at invitere folk fra de 
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underudviklede lande til Danmark, så de kunne iagttage det velfungerende danske samfund. Dette 
er også, hvad Arne Jørgensen foreslår i sit bidrag til debatten, eller nærmere bidrag til at skyde 
debatten i gang; at inderne skulle til Danmark for at lære. At der blev taget udgangspunkt i 
Danmark kunne skyldes, at beskæftigelsen med ulandene var forholdsvis ny, og da man ikke havde 
et omfattende kendskab til dem, tog man udgangspunkt i sig selv og egne evner. Dette manglende 
kendskab var sandsynligvis også årsagen til, at Kuponplanen prioriterede den mellemmenneskelige 
kontakt højt, så kendskabet og forståelsen kunne forbedres.  
   I samme periode var der især stor fokus på teknik, og der var en debat omkring, hvorvidt kulturen 
skulle holdes for sig, eller om hjælpen burde praktiseres via en vestlig kultureksport. Dette var dog i 
kontrast til den måde, ulandenes egne kulturer blev fremstillet på; nemlig som yderst værdifulde.  
 
I materialet fra starten af 1960’erne handlede det i overvejende grad om, at hvis bistandsindsatsen 
skulle være succesfuld, ville det kræve en længerevarende indsats på området, hvilket blev stillet 
overfor, at hjælpen ikke skulle være ”en ambulancetjeneste i en akut nødsituation.”166  
I forbindelse med landsindsamlingen blev det betonet, at projekterne skulle have en sådan karakter, 
at det ville fange den danske befolknings interesse. Det bliver ikke nærmere specificeret, hvordan 
projekterne så skulle udformes. 
   I den sene periode skulle der udsendes danskere til ulandene. Disse udsendte var de såkaldte 
frivillige, der besad den kvalitet, at de kunne skabe en kontakt og forståelse trods de forskellige 
kulturelle baggrunde. Det mente man ikke, at udsendelsen af eksperter i lige så høj grad ville kunne. 
Overordnet var formålet med udsendelsen af de frivillige, at de skulle ud for at gøre sig overflødige 
– lære fra sig, så den lokale befolkning selv kunne overtage arbejdet. 
Forandringer i argumentationen 
Koloniargumentet 
Et gennemgående argument i argumentationen for at yde bistand til ulandene er, at danskerne som 
følge af kolonitiden har en vis forpligtelse til at hjælpe til med at bringe forholdene i de tidligere 
kolonilande i orden. Koloniargumentet appellerer til, at Danmark som del af den vestlige verden bør 
have dårlig samvittighed over den måde, vesten har behandlet de tidligere kolonilande på. Det 
handler således om en moralsk forpligtelse til at behandle andre ordentligt og gøre op for de fejl, 
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vesten tidligere begik. Koloniargumentet spiller altså tydeligt på følelser som retfærdighed og 
samvittighed.  
   Dette argument synes i starten af perioden at være flittigt benyttet. De vestlige lande har en gæld 
at betale af på, som det nævnes i en artikel. Samme holdning præger oplysningsmaterialet til 
Kuponplanen fra 1953, hvor det nævnes, at Danmark bør støtte et område som Guldkysten, hvor 
Danmark selv har haft befæstninger, og hvorfra vi har fragtet slaver til Vestindien. Her er det altså 
vores, Danmarks, fortid, der forpligter os som danskere. I andre dele af materialet er det dog 
nærmere den fælles europæiske fortid som kolonimagt, der giver os et ansvar for at være med til at 
hjælpe de tidligere kolonier.  
   I starten af 1960’erne er koloniargumentet stadig på banen. Både hos Cedergreen, Vedel-Petersen 
og i materialet til landsindsamlingen fremhæves det, at kolonitiden både har resulteret i 
problemerne i ulandene og i den vestlige verdens høje tekniske vidensniveau. Vesten har derfor en 
forpligtelse til at dele ud af den viden, der blev opnået, mens kolonierne blev udnyttet. Der må 
sættes en positiv udvikling i gang i ulandene, og det er borgerne i de rige lande, som har ansvaret 
for, at det sker.  
   Hen mod slutningen af 1960’erne og i begyndelsen af 1970’erne er argumentet om kolonialisme 
på sin vis forsvundet ud af oplysningsmaterialet – i hvert fald i dets direkte form. Vi ser ikke 
længere samme uddybende forklaring på, hvorfor den vestlige befolkning som følge af kolonitiden 
er forpligtet til at hjælpe. Dog nævnes kolonialismen stadig, og bare det er måske nok til at huske os 
på den fortid, der til en vis grad forpligter os til at hjælpe. Hvis man overhovedet kan tale om en 
benyttelse af koloniargumentet, er det altså på en indirekte måde.  
   I folderen, der handler om det danske projekt med at udsende frivillige til Zambia, nævnes de 
portugisiske kolonisatorer. Konteksten, de bliver nævnt i, er langt fra positiv, men interessant er det, 
at der her bliver nævnt en specifik kolonimagt og ikke samlebetegnelsen de europæiske lande. Det 
er altså portugiserne og ikke danskerne, der er de onde kolonisatorer – vi vil tværtimod hjælpe det 
område, der er plaget af dem. 
   I pjecen Overbefolkningsproblemer fra 1974 indgår ordet kolonialisme også stadig. Her er det 
som et af de udråb, den voksende befolkning i ulandene kommer med. Kolonialisme figurerer ved 
siden af andre udråb som sult og sygdom, og dette kan altså tolkes som, at ulandene selv ser 
kolonialismen som en plage på linie med sygdomme og sult. Men snarere end at være udtryk for, 
hvad ulandene selv mener, er årsag til deres problemer, må det nok nærmere ses, som, hvad MS 
mener, er grunden til problemerne. 
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Det er påfaldende, at mens Danmark i starten af 1950’erne har en skyld som nation i kraft af landets 
fæstninger på Guldkysten, går vi mere over til at se det som et fælles europæisk ansvar, hvorefter 
det i slutningen af 1960’erne virker til at være kommet så meget på afstand, at vi kan omtale 
portugiserne som kolonisatorer uden at nævne vores egen rolle.167  
   En årsag til, at argumentet langsomt synes at glide ud, kunne være den afkolonialisering, der skete 
især i den første halvdel af 1960’erne. Hvor det før var flere europæiske lande, der havde kolonier, 
var der nu kun få tilbage, som stadig holdt fast i koloniområderne. Det er tænkeligt, at der som følge 
af dette er sket et skred i forholdet til, om vi har betragtet os selv som kolonimagt i kraft af vores 
status som europæisk nation. Hvor kolonialismen før var noget, vi alle var fælles om, var det nu kun 
de lande, der stadig havde kolonier, som var synderne. De ting, vi har gjort, glider altså lidt i 
baggrunden i forhold til, at der stadig er nogen, der gør det. Dette underbygges af Klaus Jørgensen, 
der skriver, at der i starten af 1960’erne i Danmark var en opfattelse af landet som en lille nordisk 
stat, der kunne gøre en ekstra indsats på området, fordi dets beskedne optræden som kolonimagt var 
fjern fortid.168 
   Man kan så påpege, at denne udvikling burde kunne ses allerede i materialet fra starten af 
1960’erne, da de første kolonier blev selvstændige allerede i 1957. Dog er det tænkeligt, at der 
skulle gå nogle år før afstanden til os selv som tidligere kolonimagt – i kraft af vores rolle som 
europæere – rigtigt slog igennem.    
   Men hvorfor denne ide om en fælles europæisk fortid? Med Danmarks nogenlunde beskedne rolle 
som kolonimagt, kunne vi måske have sagt os fri for at have det store ansvar på baggrund af 
kolonitiden. En del af svaret kan være, at vi har ønsket at se os selv som en del af et internationalt 
fællesskab på trods af en ikke alt for flatterende fortid som kolonimagter. Vi ved i hvert fald, at man 
fra dansk side var meget interesseret i at blive en del af det internationale fællesskab efter krigen. 
Man lagde et stort arbejde indenfor FN og var i det hele taget opsat på at få rettet op på det noget 
blakkede ry, landet var kommet ud af krigen med.  
   En grund til at koloniargumentet synes at glide mere og mere i baggrunden er, at kolonierne sidst i 
1960’erne og først i 1970’erne kunne tænkes at være blevet et mindre omtalt politisk emne end 
tidligere. På dette tidspunkt var de fleste afrikanske lande blevet selvstændige, og i den politiske 
debat blev disse lande ikke længere omtalt som kolonier. Man har muligvis villet se kolonitiden 
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som et afsluttet kapitel og har ikke ønsket at benytte sig af et argument, der tog udgangspunkt i 
datidens ugerninger.  
En fredelig verden – kommunismen truer 
Et andet argument for ulandsbistand, som vi finder i kildematerialet, handler om, at hvis ikke vesten 
hjælper de fattige lande, vil de vende sig mod det kommunistiske øst for at finde hjælpen der. Dette 
vil være en uheldig udvikling for de vestlige lande i forhold til magtbalancen i den kolde krig. I 
ulandene ligger der et ukendt potentiale, som, man bestemt ikke ønsker, skal falde i fjendens 
hænder. Vi har altså at gøre med et tydeligt skræmmeargument; hvis ikke vesten – og dermed 
Danmark – gør noget, falder de afrikanske lande i fjendens hænder, og det kan blive til fare for den 
fremtidige verdensfred. Der bliver med dette argument appelleret til en frygt for kommunismens 
udbredelse, der allerede fandtes hos det danske folk. I dele af den periode, vi undersøger, har den 
kolde krig fyldt meget i den politiske debat, og det har derfor fået folk til at spidse ører, når den 
kolde krig er blevet nævnt i sammenhæng med ulandene.169   
   I starten af 1950’erne kom ulandene til at spille en vigtig rolle i konflikten mellem øst og vest. 
Som eksempel nævner en artikel fra Kontakt, at bambustæppet får en lige så vigtig betydning som 
jerntæppet. De underudviklede landes skæbne var afgørende for balancen i den internationale 
politik og spillede derfor også ind på danskernes egen skæbne.  
   Bemærkelsesværdigt nok hører vi slet ikke argumentet om den kolde krig i den midterste periode. 
Men ser vi det i kontekst med tiden, kan noget af forklaringen være, at den kolde krig fra starten af 
1960’erne og nogle år frem var inde i en stille periode, hvor den ikke fyldte meget i den offentlige 
debat.170 Det har derfor ikke været oplagt at fremføre skræmmeargumentet, når der på denne tid 
ikke var en særlig stor frygt at finde i befolkningen.  
   I materialet fra sidst i 1960’erne ser vi igen den kolde krig berørt, om end ikke på en måde, hvor 
der direkte bliver advaret imod den. I en folder, der omhandlende det at være ulandsfrivillig i 
Zambia, nævnes det, at Kina netop har givet penge til opførslen af en jernbane mellem Zambia og 
Tanzania – et projekt som de vestlige lande har afvist at finansiere.  
   Oplysningen kan tolkes som en skjult advarsel mod følgerne af sådanne hændelser. Ordet 
kommunisme nævnes ikke, men man må formode, at læseren har været klar over, hvilken side Kina 
stod på i den kolde krig. Derfor er det ikke utænkeligt, at oplysningen kan have fået samme 
virkning som det skræmmeargument, vi så først i 1950’erne.  
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I en kort gennemgang af oplysningen om ulandsspørgsmålet i Danmark i Politiken/Gyldendals 
Danmarkshistorie nævnes det, at konflikten mellem øst og vest blev flittigt brugt i argumentationen 
for ulandsbistand.171 Dette synes ud fra vores analyse ikke at gøre sig gældende for det materiale, 
som MS har udsendt, hvilket er bemærkelsesværdigt, da de jo har stået for en stor del af 
oplysningen omkring ulandsspørgsmålet herhjemme. 
   Dette kan tænkes at have noget at gøre med MS’ rolle som en ikke-partipolitisk organisation.172 
Selvom MS måske nok har haft en forholdsvis klar placering på det partipolitiske spekter, kan det 
tænkes, at de ikke har ønsket at bringe en politisk stillingtagen ind i sine argumenter – i hvert fald 
ikke på en måde, hvor de direkte giver udtryk for, at de er modstander af kommunismen. Godt nok 
ser vi skræmmeargumentet benyttet i det tidlige materiale, men det er muligt, at MS senere bevidst 
har valgt at gå væk fra sådanne argumenter i og med, de i større grad er blevet mere opmærksomme 
på at undgå at vælge side rent partipolitisk. Dette kan altså forklare, hvorfor argumentet har haft en 
plads i den offentlige debat om ulandsbistanden, men ikke er blevet brugt i MS’ materiale.  
Medmenneskelighed og den moralske forpligtelse 
Man anså opbygningen af de menneskelige relationer på tværs af de forskellige kulturer som lige så 
vigtigt, hvis ikke grundlæggende, for det tekniske og økonomiske arbejde, der skulle oprettes 
mellem de rige og de fattige lande. Medmenneskeligheden, i form af menneskelige relationer, var 
altså en central del af argumenterne for ulandsbistand og var således fremtrædende i 
oplysningsmaterialet. Også i den anden periode bruges de forskellige argumenter flittigt, men her 
indtager det medmenneskelige og det moralske argument en særlig stor rolle. Noget af forklaringen 
på dette må tilskrives den stigende økonomiske fremgang, som også Danmark gennemgik fra 
slutningen i 1950’erne og frem gennem 1960’erne. Desuden har indgangen til FN’s udviklingsårti 
betydet en større omtale og interesse for de fattigste lande. I en rapport, der skulle evaluere 
Landsindsamlingen Danmarks U-landshjælp i 1962, påpeges det som tidligere nævnt, at interessen 
for ulandene bredte sig til større dele af befolkningen, og at der var tale om en følelse af forpligtelse 
til at sikre ulandenes befolkninger menneskeværdige levevilkår. Som tidligere understregedes 
ligeledes i den anden periode, at den mellemfolkelige forståelse var et fundament for 
ulandsbistanden. Det fremstilles i flere materialer fra perioden ydermere som en menneskelig pligt 
at hjælpe, og den åbenlyse urimelighed, der fremstilles i oplysningsmaterialet, kalder på hjælp. I 
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den tredje periode, vi beskæftiger os med, bruges det medmenneskelige stadig, og også her berettes 
om urimeligheden og kontrasten til den vestlige levevis. Men i stedet for generelle oplysninger 
bruges der flere konkrete eksempler, og flere pjecer giver så at sige de fattige ansigt – til tider helt 
bogstaveligt ved brug af billeder. Udsendelsen af frivillige skulle hjælpe med til at få brudt den 
såkaldte onde cirkel, som igennem alle de ca. 20 år blev brugt til at beskrive ulandenes situation. De 
menneskelige værdier og relationer spillede en afgørende rolle i forbindelse med udsendelsen af 
frivillige, og medmenneskeligheden blev omdrejningspunktet i bistandsarbejdet i de fremmede 
kulturer.   
   I det analyserede materiale appelleres der hyppigt til medmenneskeligheden, og ofte kan 
medmenneskeligheden aflæses underliggende ved flere af de andre temaer. Det kan endda ligge 
under de tilsyneladende objektive fakta. Ved for eksempel de mange statistikker og den tekst, der 
fortæller om de store forskelle, der er mellem levevilkårene i ulandene og vesten, bruges der ofte 
ikke et specifikt argument, men kløften mellem levevilkårene var så dyb, at det i sig selv kaldte på 
medfølelse. Derved blev oplysning i sig selv et argument for at hjælpe, og det fremstår ofte klarere 
end andre argumenter, da det for eksempel ikke er enden på en længere argumentationsrække, men 
blot er en faktuel oplysning. Oplysning om ulandene var en forudsætning for at bevare interessen 
for ulandenes problemer i årene fremover og ikke bare i en kort periode. En bred folkelig 
erkendelse af ulandenes behov for hjælp og en bred interesse i ulandene var af væsentlig betydning 
for en fortsat hjælp til de fattige lande og for at videreudvikle denne hjælp på bedst mulig vis.  
   Appellen om hjælp ud fra medmenneskelighed og moral går altså igen i oplysningsmaterialet om 
ulandsbistanden fra dens begyndelse i de tidlige 1950’ere og frem til 1970’erne. Uden det er 
underkastet en analyse, kan det ud fra dagbladsannoncer og tv-spots konstateres, at den 
medmenneskelige appel også gør sig gældende i den nutidige ulandsoplysning. Det vidner om 
argumentets universelle karakter, og det er også derved, det medmenneskelige, eller det moralske, 
argument adskiller sig fra flere af de andre argumenter. Dets appel er for eksempel ikke afhængig af 
tidens politiske strømme (som argumenter med henblik på kommunismen) eller tidligere 
generationers optræden (som argumentet om skyld på grund af kolonistyret i de senere ulande).  
Verden er en enhed og kommer os ved 
Et argument, der går igen i kildematerialet, er, at verden er blevet en enhed, og at det derfor 
kommer Danmark ved, hvad der sker selv i lande langt væk. Der er to sider af dette argument – en 
positiv og negativ. Det positive argument går på, at vi skal opnå venskab med de underudviklede 
befolkninger, der kommer stadigt tættere på os. Det negative lyder, at verdensfreden trues i takt 
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med, at ulandene kommer nærmere og bliver derved et skræmmeargument. I sidste tilfælde bliver 
det med udgangspunkt i Danmarks og vestens egen sikkerhed, at der skal hjælpes. 
   Den negative side af argumentet appellerer til frygten for, hvad overbefolkningen og sulten kan 
føre med sig. Frygten er på sin vis logisk nok. Ulandsproblemet er blevet stadigt mere 
vedkommende for os, og der er ingen grund til at tro andet end, at denne udvikling vil fortsætte. 
Derfor synes det logisk, at man må hjælpe for at stoppe den kritiske udvikling. Den positive 
udlægning af argumentet går både på det logiske i at få et godt forhold til de folk, som kommer 
stadigt tættere på os, og på en grundtanke om, at man bør behandle andre mennesker ordentligt. 
 
I starten af 50’erne er der især fokus på den trussel, ulandene udgør, hvis vi ikke hjælper dem.  
Poul la Cour skriver: ”Menneskeheden er omsider blevet et fastland”, ingen kunne isolere sig, og 
dette måtte Danmark indse. Der skulle hjælp til ulandene, hvis vesten skulle undgå fuldkommen 
udslettelse, hvilket i dag virker som en noget overdrevet frygt. At verden er blevet en enhed, 
betyder i denne form for argumentation, at problemerne er rykket tættere på.  
   I den midterste periode er der ligeledes fokus på, at det er en investering i fred, hvis vi hjælper de 
fattige lande, men der er også fokus på, at vi i vesten har fået nye naboer, som vi bør blive venner 
med. Verdens befolkning skal ikke længere være delt op; alle er en del af fællesskabet. 
Konsekvensen af ikke at være venner med de underudviklede befolkninger må alt andet lige være 
det modsatte; nemlig at være uvenner. Og at have uvenner eller fjender vil være en trussel mod 
freden. Der eksisterede en vis frygt for, at de underudviklede lande ville vende sig mod vesten i en 
form for social revolution.173  
   I den sene periode tales der ikke direkte om verden som en enhed, alligevel optræder denne form 
for argumentation i kildematerialet. De frivillige, der udsendtes, skulle leve blandt 
lokalbefolkningen og skabe venner her. Det er en direkte kontakt mellem repræsentanter for den 
vestlige verden og befolkningen i de underudviklede områder. Fokus i kampagnen Kontakt 
Danmark-Tanzania er på, at danskerne skal lære et land at kende og især befolkningen og kulturen. 
Det er en forudsætning for at blive venner med folk, at man kender dem og møder dem uden 
fordomme. Også frygten for vestens fortsatte eksistens bliver illustreret i materialet fra denne 
periode. Jordkloden, der bliver overbefolket med den sultne befolkning fra de underudviklede 
lande, er et skræmmebillede på, hvor galt det kan gå, hvis vi ikke hjælper vores naboer. Og i og 
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med vi i kraft af vores overforbrug af ressourcer også selv har skyld i overbefolkningsproblemet, 
kan vi ikke tillade os andet end at hjælpe.  
   Ved slutningen af 1960’erne var argumenterne om medmenneskelighed indirekte. Dette kan 
skyldes, at de nye naboer ikke længere var nye, og at den danske befolkning havde vænnet sig til, at 
grænser var blevet nedbrudt og verden var mindre og en enhed.174 Alligevel ligger både det negative 
og det positive argument implicit i oplysningsmaterialet, da det stadig var vigtigt at blive venner 
med befolkningerne i de underudviklede lande, og at de stadig kunne udgøre en trussel mod 
sikkerheden selvom vi nu havde accepteret dem som en del af vores verden. 
 
I de fleste tilfælde er den trussel, de underudviklede lande kunne udgøre, ikke udtalt i materialet fra 
MS. Kun i Poul la Cours’ udsagn om at undgå brintbombens trussel og i pjecen om 
befolkningsproblemer bliver der sat ord og billeder på truslen. Ellers er det en meget udefinerbar 
trussel, der er tale om. Det kunne true verdensfreden, men dette blev ikke yderligere uddybet. 
Hvordan, det kunne gå ud over vestens fortsatte eksistens, er ikke specificeret, så spørgsmålet er, 
om truslen blev opfattet så reel, som den blev fremstillet, eller om det var en bevidst brug af en 
bestemt retorik, som MS anvendte her. Ved ikke at specificere truslen har læseren også selv haft 
mulighed for at tolke det, som han ville.  
De økonomiske incitamenter 
Et argument, som ikke fylder meget i vores oplysningsmateriale, er argumentet om den fremtidige 
økonomiske gevinst ved at etablere et samarbejde med ulandene. Ulandene blev betragtet som 
potentielle eksportmarkeder for fremtiden, og man så derfor en fordel i at få etableret nogle 
kontakter til landene. Dette argument appellerer klart til fornuften hos den enkelte; engagementet i 
ulandene var en god forretning for fremtiden.  
   Man kan forestille sig, at MS ikke har ønsket at motivere folk ved et sådant egoistisk argument for 
at hjælpe ulandene. Bemærkelsesværdigt er det i hvert fald, at de økonomiske motiver med hensyn 
til fremtidige markeder for eksportvarer i ulandene slet ikke nævnes i analysematerialet fra perioden 
1960-63, mens det i de to andre perioder kun får ganske lidt plads.  
   En anden forklaring på, at argumentet om økonomi ikke synes at forekomme så ofte i MS’ 
oplysningsmateriale som andre steder, kan være, at det er et argument, der mere er blevet benyttet 
fra statslig side for at få den danske industri til at engagere sig i ulandsarbejdet.175 Her har der været 
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brug for at overbevise om, at en involvering i ulandene ville være en rentabel forretning. Det samme 
kan næppe tænkes at være gældende overfor den danske borger, der måske nok har bekymret sig 
om den danske stats økonomiske situation, men næppe har opfattet det som afgørende for, om den 
danske ulandshjælp var berettiget. En eventuel økonomisk gevinst har også været noget, der har 
ligget langt fremme i tiden og derfor måske ikke rigtig har betydet så meget for den almene borger.   
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Konklusion 
Omtalen af de nye lande 
Det første oplysningsmateriale om ulandene er præget af, at Mellemfolkeligt Samvirke forsøgte at 
indkredse, hvad et uland i det hele taget var. Organisationen forsøgte at definere disse områder ud 
fra begreber som de underudviklede lande, de teknisk tilbagestående lande og senere 
udviklingslandene. Opfattelsen af, hvem ulandene var, hang i høj grad sammen med, hvilken 
karakter hjælpen skulle have. I den første periode, vi behandler, var der meget fokus på teknik og 
økonomi. Betegnelsen teknisk tilbagestående efterlader kun muligheden for at hjælpe indenfor 
tekniske områder. Samme indsnævring gør sig gældende for betegnelsen underudviklede lande, da 
der blev gjort meget ud af at påpege, at der mentes underudviklet i teknisk og økonomisk forstand. 
   Uviklingslandene er en betegnelse, som især vandt indpas fra 1960. Dette skete i takt med at 
opfattelsen af landene blev udvidet. Der kom fra sidste halvdel af 1960’erne øget fokus på 
undervisning i oplysningsmaterialet, og med igangsættelsen af frivilligprogrammet mente MS, at 
det først og fremmest var viden, ulandene manglede. En vis optimisme omkring 
udviklingsmulighederne i ulandene var i denne periode gennemgående i oplysningsmaterialet. 
   Det var en stor opgave at få præsenteret ulandene som lande, der nu havde brug for hjælp. De 
lande, der tidligere havde været kolonier og de befolkninger, som den vestlige verden havde 
udnyttet og skabt et meget underlegent billede af, skulle nu have en ny status. Heri lå også 
grundlaget for overhovedet at argumentere for, hvorfor der skulle gives ulandsbistand; 
befolkningens opfattelse af ulandene skulle ændres, og det skulle forklares, hvorfor vesten nu skulle 
til at hjælpe i disse lande.  
   Det er gennemgående for hele den periode, vi beskæftiger os med, at der har været meget fokus på 
at understrege, at det kun var på nogle punkter, at de pågældende lande ikke var på samme niveau 
som os i vesten, men at de for eksempel kulturelt var fuldt på højde med vesten. MS var godt klar 
over, at de begreber, den anvendte, ikke var passende, men brugte dem alligevel af mangel på 
bedre, mens de samtidig tog afstand til dem. 
Argumenter for bistand 
Der kan ikke spores et klart skifte i brugen af argumenterne for ulandsbistand fra 1952-74. Stort set 
alle argumenter synes repræsenteret gennem hele perioden, og der virker ikke til at være den store 
forskel på, hvad man har prøvet at appellere til i de forskellige perioder. Forskellen skal i stedet 
findes i, at argumenterne blev brugt i forskelligt omfang. Der er altså ændringer i forekomsten og 
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brugen af de enkelte argumenter, og gennemgående synes argumentationen mest at være rettet mod 
at vække følelser, såsom medlidenhed og dårlig samvittighed, hos modtageren. 
   Forsimplet kan man sige, at der frem for en udvikling fra A til B, snarere er tale om en vekslen 
mellem argumenterne; de fleste argumenter er i spil igennem hele perioden, men hyppigheden af 
dem varierer. Vi ser dog et tydeligt skift i, hvordan argumenterne, der relaterer til henholdsvis 
frygten for kommunismen og den dårlige samvittighed fra kolonitiden, har ændret sig over tid. 
Forklaringerne på det skal findes i den øvrige samfundsmæssige udvikling, der fandt sted, såvel 
nationalt som internationalt.   
 
Med vores fokus på MS’ oplysningsmateriale er det naturligt, at det medmenneskelige aspekt har 
haft en stor plads i argumentationen. Der synes at have været en tro på, at hvis giveren kunne 
forholde sig til det enkelte menneske i ulandene, ville han indse, at han burde hjælpe. 
Grundlæggende for opfattelsen af oplysningen var altså, at den var fundamental for at fastholde og 
udvikle støtten til ulandene. Vi ser både en stærk tro på det medmenneskelige og en benyttelse af 
dette i oplysningsmaterialet. MS var meget idealistiske, og det ser vi tydeligt i kildematerialet, især 
omkring udsendelsen af frivillige; organisationen ville ikke kun hjælpe ulandene, men også fremme 
mellemfolkelig forståelse.  
    MS’ idealisme kan også forklare, at der i oplysningsmaterialet bemærkelsesværdigt sjældent blev 
henvist til økonomisk gevinst i forbindelse med at yde ulandsbistand. En anden ting, der kan have 
spillet ind, er, at nationaløkonomiske investeringer ikke har haft den helt store interesse for den 
almene borger.   
 
Opfattelsen af verden som en enhed blev brugt på flere måder. Både til at udtrykke et 
trusselsargument og til at opfordre til venskab med befolkningerne i ulandene. Netop opfordringen 
til venskab hang sammen med, at Danmark skulle til at opfatte de nye naboer på en positiv måde i 
modsætning til tidligere. Det var befolkninger, vi kunne blive venner med, og som det fremgår af 
truslen i argumentet, ville det være en fordel at blive venner med dem, da dette ville give udsigter til 
en fremtidig fredelig verden. 
   Her ser vi et eksempel på, at man vekslede frem og tilbage imellem to argumenter. Det kunne 
have den konsekvens, at modtageren blev forvirret snarere end at føle sig mere overbevist om, at 
han skulle hjælpe. Dette understøttes af forskningslitteraturen, der også påpeger, at årsagen til, at 
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tilslutningen faldt i midten af 1960’erne, til dels var, at der blev brugt mange argumenter i debatten, 
og at de ofte modsagde hinanden og appellerede på forskellig vis. 
 
I løbet af perioden var der en tendens til en stigende konkretisering og personificering af 
problemerne i ulandene. Hvor råbet på hjælp først lød: folk i den tredje verden har det dårligt, gik 
man til landbefolkningen i Tanzania har det dårligt og endte til sidst med Pedro har det dårligt. 
Denne udvikling er som sådan naturlig nok. I starten af 1950’erne var MS nødt til at lægge et vist 
arbejde i at forklare befolkningen, hvad disse ulande var, og hvorfor de behøvede hjælp. 
Ulandsoplysningen skulle altså forklare, hvorfor ulandene overhovedet behøvede at modtage hjælp, 
samtidig med, at der i materialet skulle argumenteres for, at Danmark skulle yde bistand. Senere var 
befolkningen blevet klar over situationen i ulandene, men har måske stadig haft svært ved at 
forholde sig til den nød, der var i disse lande. Derfor har MS forsøgt at gøre problemerne i ulandene 
mere nærværende ved at komme med helt konkrete eksempler på livet for en person i ulandene. 
Hermed blev der skabt en kontrasteffekt, da modtageren uundgåeligt ville spejle de nødlidendes 
vilkår i sine egne, og mange har sikkert fået en følelse af dårlig samvittighed.  
   Overordnet set mener vi at kunne konstatere, at tendensen i starten af perioden 1952-74 var, at 
argumenterne var mere direkte end hen imod slutningen af perioden. Først bliver det udførligt 
forklaret, at vesten burde hjælpe; forholdene i de underudviklede lande blev beskrevet sammen med 
et argument for og en opfordring til at hjælpe. I slutningen af perioden præsenteredes forholdene i 
ulandene og opfordringen til at hjælpe lå implicit i den historie, der blev fortalt. 
Nærværende oplysning 
I aktiveringen af befolkningen har det mellemfolkelige aspekt tydeligt spillet ind gennem hele 
perioden. Allerede med Kuponplanens målsætning om brevveksling forsøgte MS at etablere et 
forhold mellem danskerne og befolkningen i ulandene. Forestillingen om, at der kunne skabes et 
fællesskab mellem folk fra forskellige lande, fyldte utroligt meget i forhold til ulandenes reelle 
behov. At den danske befolkning kom direkte i kontakt med fremmede befolkninger var en måde at 
få aktiveret danskerne på og et forsøg på at gøre ulandsproblemerne nærværende og vedkommende 
for den danske befolkning. Til gengæld for den hjælp, Danmark gav, skulle ulandene groft sagt 
levere nærvær og menneskelig kontakt, så den danske befolkning kunne se, at hjælpen nyttede.  
   Oplysningsmaterialet var omkring Kuponplanen meget generelt om ulandene og handlede ikke 
om et specifikt land. Dette var også tendensen i starten af 1960’erne, men ved landsindsamlingen 
gjorde man et forsøg på at konkretisere nogle af de områder, hvor ulandene skulle hjælpes. Man 
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fremlagde i planlægningsfasen ni projekter, som de indsamlede midler skulle gå til, for at 
befolkningen kunne forholde sig til et specifikt formål for indsamlingen, selvom indsamlingens 
formål i sig selv ikke var de ni projekter. De organisationer, der stod bag indsamlingen, forsøgte 
altså at konkretisere ulandenes behov for at gøre disse behov let gennemskuelige. I slutningen af 
1960’erne fik danskerne med udsendelsen af frivillige nu mulighed for at komme ned og arbejde i 
ulandene og ved selvsyn konstatere elendigheden. Dette gav oplysningen en ny dimension i og med, 
at beretninger fra disse udsendte blev brugt til at oplyse den danske befolkning. 
 
Forskningslitteraturen omtaler som nævnt i indledningen et skifte i opfattelsen af bistanden. Fra at 
ulandsbistanden blev anset som en kortvarig hjælp, blev den senere anerkendt som en permanent 
støtte. I vores kildemateriale kan vi se en ændring i opfattelsen af ulandene og argumentationen for 
ulandsbistanden. Der var da også nye tiltag i perioden på oplysningsfronten, men et egentligt skifte 
var der ikke tale om. Dette kan skyldes, at MS ikke beskrev den praktiske udførelse af hjælpen i 
sine foldere og ikke var involveret i den egentlige bistandsadministration. Dermed havde de ikke 
indflydelse på selve den officielle danske ulandspolitik, selv om de gennem deres oplysningsarbejde 
ydede en stor indsats for at påvirke danskernes opfattelse af ulandene.   
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Resumé 
Denne rapport beskæftiger sig med Mellemfolkeligt Samvirkes ulandsoplysning fra dens start i 
efterkrigsårene og frem til 1974. Oplysningsmaterialet analyseres med fokus på, hvordan ulandene 
er blevet fremstillet og hvilke argumenter, der er blevet brugt. Mellemfolkeligt Samvirke stod 
fortrinsvist for oplysningsarbejdet i Danmark i denne periode, og materialet vil ligeledes omfatte 
artikler fra Mellemfolkeligt Samvirkes blad, Kontakt. Desuden behandler rapporten 
oplysningsmaterialets fremstilling af ulandene og følger den udvikling, der er sket indenfor dette 
område. 
 
 
Summary 
This report is concerned with Mellemfolkeligt Samvirke’s information about the developing 
countries from its beginning during the postwar years up to 1974. The materiel about the 
information concerning the developing countries is analysed with a focus on how the developing 
countries have been portrayed and on what kind of arguments there have been in use. In this 
specific period Mellemfolkeligt Samvirke was the main character in Denmark regarding 
information on developing countries, and the material also includes articles from the magazine of 
Mellemfolkeligt Samvirke, called Kontakt. The report also deals with the presentation of the 
developing countries in the material dealing with the information. And the progress of the 
presentation of the developing countries will be taking into consideration. 
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Formidlingsafsnit 
 
Vi har besluttet at formidle dele af den viden, vi har fået i løbet af arbejdet med vores rapport, 
igennem et undervisningsforløb i en gymnasieklasse. Vi vil tilrettelægge undervisningen mod en 
3.g klasse, så vi kan trække på deres analytiske evner, som, vi ikke mener, er så udviklede, lige når 
man starter i gymnasiet. Grunden til, at vi vælger et undervisningsforløb, er, at vi gerne vil aktivere 
eleverne i arbejdsprocessen omkring gruppearbejde. Både fordi, at det er en god ide at afveksle 
mellem oplæg og gruppearbejde for at fastholde elevernes opmærksomhed, og fordi det med vores 
tema ville være særligt relevant. Hvis man holder et foredrag i en anden forsamling og ikke i 
undervisningsøjemed, er det straks sværere at dele tilhørerne op og få dem til at arbejde i grupper. 
Det er ikke, hvad der forventes, og derfor er det ikke sikkert, at tilhørerne er motiveret for det. 
En af de ting, som tidligere undervisningsminister Ulla Tørnæs fremhævede ved den nye 
gymnasiereform, var, at der blev plads til fagsamarbejde og tværfaglighed.176 Vi forestiller os 
derfor, at vores undervisning skal være et tværfagligt forløb mellem historie og samfundsfag. Dette 
gør vi, for at vi kan trække linierne fra vores undersøgelse helt frem til i dag.  
 
Vi forestiller os, forløbet skal bestå af cirka tre timer udover pauser. Det skal være en integrering af 
historie og samfundsfag. Efter at have præsenteret hvordan de tre timer kommer til at forløbe, vil vi 
starte med et oplæg, hvor vi giver et kort rids over ulandsbistanden fra 1952, hvor også vores 
undersøgelse starter, og frem til i dag. Det skal kun være de store linier, der trækkes op, så eleverne 
har et udgangspunkt at arbejde ud fra. Derefter fremlægger vi, hvilke argumenter, der er blevet 
brugt i forbindelse med Mellemfolkeligt Samvirkes ulandsoplysning i perioden 1952- 1974. 
Oplægget vil blive suppleret med billeder fra oplysningsmaterialet og have til formål at give 
modtageren en indsigt i, hvordan forskellige argumenter er blevet brugt, og hvad de kunne tænkes 
at have appelleret til. Eleverne vil da have et indblik i, hvordan man tidligere har oplyst om 
ulandene og bør dermed være bedre rustet til arbejdet i grupperne. Eleverne kan stille spørgsmål 
undervejs, og der vil være plads til at diskutere den kommende opgave. Til denne del af forløbet har 
vi afsat 45 minutter.  
 
Derefter vil vi dele eleverne op i grupper à 4-5 personer. Det gør vi, fordi emnet først bliver 
vedkommende, når eleverne selv inddrages – det er vigtigt, at de føler, de kan bruge det til noget og 
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ikke bare ser det som en redegørelse for en historisk udvikling. I grupperne er opgaven at analysere 
nutidigt oplysningsmateriale fra forskellige private ulandsorganisationer og sammenligne det med 
det, de har fået præsenteret i første lektion. For at sætte dem i gang vil vi give dem nogle punkter, 
de skal gå igennem. De skal sammen gennemgå oplysningsmaterialet for argumenter og 
kommentere på virkningen af de billeder, der indgår. Vi vil udlevere forskelligt materiale til 
grupperne. Mens gruppearbejdet står på, går vi rundt blandt eleverne og taler med dem om, hvad de 
er nået frem til og hvorfor. Igennem disse samtaler får eleverne en ide om, hvad den senere 
diskussion skal gå ud på og føler sig mere sikre på at deltage i den. Vi vil også bede elverne om at 
overveje, hvordan, de synes, man bør oplyse om ulandsspørgsmålet. Denne del af forløbet afsætter 
vi ca. halvanden time til. Eleverne kan selv lægge et kvarters pause ind, når det passer dem.  
 
Ved diskussionen skal grupperne fremlægge de argumenter, de har fundet i materialet og 
kommentere på, hvordan disse og billederne i materialet har virket på dem. Vi vil vise billederne på 
en projektor, så hele klassen har mulighed for at følge med og kan deltage i diskussionen. Eleverne 
skal også give deres bud på, hvordan man bedst oplyser. I denne diskussion vil indgå både etiske og 
moralske betragtninger og overvejelser om, hvordan man mest effektivt får folk til at engagere sig i 
ulandsspørgsmålet. Man kunne passende slutte af med at bede eleverne om at komme med konkrete 
forslag til, hvordan, de synes, man burde udforme materiale, der skulle oplyse folk om ulandene. Vi 
vil fungere som ordstyrere. 
  
Vi mener, at undervisningsforløbet vil være relevant for eleverne, da det vil få dem til at reflektere 
over, hvorfor man vil hjælpe og om disse argumenter reelt er gode grunde til at give støtte. De vil 
skulle overveje, hvilke elementer i kommunikationen der virker, og hvorfor de gør det. Derudover 
vil forløbet kunne frembringe refleksioner over, hvordan man påvirkes af billeder og tekst, hvilket 
får det til at virke vedkommende, da det tager udgangspunkt i gymnasieelevernes egne oplevelser af 
kommunikationssituationer.  
 
Gymnasieelever vil være en relevant målgruppe, da de har en alder, hvor de begynder at interessere 
sig for verden omkring dem. Vi vil prøve at udvælge et gymnasium, hvor eleverne har deltaget i 
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Operation Dagsværk.177 Så vil flere af eleverne givetvis have en vis interesse for området og endda 
have deltaget i et indsamlingsprojekt selv. 
Undervisningsforløbet vil ligge godt i tråd med den tværfaglighed i gymnasiet, som man har lagt op 
til med gymnasiereformen fra 2005. Oplægget vil, i og med at argumenterne sættes i kontekst med 
samtiden, give et overfladisk indblik i, hvad der både i Danmark og på internationalt plan rørte sig i 
perioden fra 1952 til i dag. Samtidig vil elevernes analytiske evner blive sat på prøve under 
gruppearbejdet. Analyseøvelsen vil både falde indenfor samfunds- og historiefagets fagområde. Den 
afsluttende diskussion af de formidlingsmæssige og etiske overvejelser vil være indenfor 
emneområder i fagene dansk og filosofi.  
 
Gennem undervisningsforløbet vil vi kunne videregive noget af den viden, vi har opbygget i 
udarbejdelsen af vores projekt og gøre den anvendelig som et grundlag for eleverne i den analyse, 
de selv skal foretage. På denne måde får vi altså vores viden indenfor et ret snævert felt til at indgå i 
en lidt mere bred kontekst, der er nutidig og som eleverne derfor vil have nemt ved at forholde sig 
til.     
Vi ser dengang i forhold til nu og bruger dermed historiefaget til at sætte vores samtid i perspektiv. 
Øvelsen skal også bestå i at påpege, hvad der har ændret sig fra dengang til nu, og derved også give 
eleven erkendelsen af, at tingene har forholdt sig anderledes og derfor også sagtens kan komme til 
at forholde sig anderledes, end de gør nu – altså få dem til at sætte spørgsmålstegn ved tingenes 
selvfølgelighed. Vi mener, det er relevant for dem – og for samfundet i helhed –, hvis man i højere 
grad er i stand til at forholde sig kritisk til den oplysning, man bliver udsat for. Samtidig mener vi 
også, at øvelsen med at kigge på argumenterne vil gøre dem i stand til bedre at kunne forholde sig 
til ulandsspørgsmålet, og hvorfor det er vigtigt at hjælpe. Det vil give eleverne et dybere indblik i, 
hvordan man får folk til at yde støtte, men også til, hvorfor man bør hjælpe de pågældende lande.  
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 Operation Dagsværk er elevernes egen bistandsorganisation, som hvert efterår kører en stor oplysnings- og 
indsamlingskampagne på gymnasier rundt i landet. 
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Studieforløbsbeskrivelse 
 
Projektrapporten, Grænseløs oplysning – en undersøgelse af Mellemfolkeligt Samvirkes 
ulandsoplysning 1952-74 er udarbejdet af Mikkel Sander Rydzy, Sofus Wettergren Tanghøj, Jeppe 
Lund og Ina Holmgaard Nielsen og alle er på 2. modul. Projektet dækker nyere tid og Danmark. 
Breddeværkerne er: 
•  Olsen, Olaf (red.): ”Danmarkshistorien” bd. 11, Gyldendal & Politiken, Viborg 2004.  
 
•  Olsen, Olaf (red.): ”Danmarkshistorien” bd. 12, Gyldendal & Politiken, Viborg 2004.  
 
•  Olsen, Olaf (red.): ”Danmarkshistorien” bd. 13, Gyldendal & Politiken, Viborg 2004.  
 
•  Olsen, Olaf (red.): ”Danmarkshistorien” bd. 14, Gyldendal & Politiken, Viborg 2004.  
 
•  Olsen, Olaf (red.): ”Danmarkshistorien” bd. 15, Gyldendal & Politiken, Viborg 2004.  
 
•  Olsen, Olaf (red.): ”Danmarkshistorien” bd. 16, Gyldendal & Politiken, Viborg 2004.  
 
•  Busck, Steen og Poulsen, Henning (red.):”Danmarks historie – i grundtræk”, Aarhus 
Universitetsforlag, Gylling 2000. 
 
Dybdeværkerne er følgende: 
•  Holm, Hans-Henrik: ”Hvad Danmark gør… En analyse af dansk u-landspolitik”, Politica, 
1982. 
 
•  Juul, Kjeld: ”Mod nye grænser – Fra europæisk genopbygning til u-landssamarbejde 1943-
1963”, Mellemfolkeligt Samvirke 2002.  
 
•  Jørgensen, Klaus: ”Hjælp fra Danmark”, Odense Universitetsforlag, Odense 1977. 
 
•  Kelm-Hansen, Christian: ”Det koster at være solidarisk”, Fremad, Viby J. 2000.  
 
Vi har I forbindelse med rapporten udarbejdet et afsnit om en mulig måde at videreformidle 
rapporten på. Vi har lavet et forløb til brug i historie og samfundsfag vi gymnasiet. 
Formidlingsafsnittet er dog forblevet teoretisk; det er altså ikke afprøvet i praksis.  
 
Individuelle studieforløbsbeskrivelser 
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Jeppe Lund 
Humanistisk basisudannelse med følgende kurser og projekter. 
1. semester 
Projekt: Det moderne korstog  - ordets magt  
  - med dimensionerne Historie; Tekst- og tegnvidenskab; Ikke-nordisk kulturområde samt 
Fremmedsproget materiale. 
Kurser: 
Grundkursus i historie 
Grundkursus i filosofi og videnskabsteori 
 
2. semester  
Projekt: Den altoverskyggende disciplinering 
 - med dimensionerne Filosofi og videnskabsteori og Tekst- og tegnvidenskab 
Kurser: 
Grundkursus i pædagogik, psykologi og sociologi 
Grundkursus i tekst- og tegnvidenskab 
 
3. semester: 
Projekt: Smertens erindring – mytens betydning for the Irish Republican Army 
 - med dimensionerne Historie; Pædagogik, Pyskologi og Sociologi; Fremmedsproget materiale 
samt Ikke-nordisk kulturområde. 
Kurser:  
Specialkursus i journalistik 
Specialkursus i History 
 
4. semester: 
Projekt: Kunsten at fortælle historie – om historiens nytte 
 - med dimensionerne Historie; Tekst og tegnvidenskab samt Danmark/Norden 
Kurser: 
Specialkursus i historie 
Specialkursus i Sociologi 
Specialkursus i Politologi 
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1. modul på historie 
Projekt: Une Histoire Prodigieuse 
 - dækker perioderne Europa/Verden og Ældre Tid 
Kurser: 
Historisk teori og metode 
Kursus i Informations- og literatursøgning 
Breddekursus Europa/Verden 
 
2. modul på historie 
Projekt, der dækker perioderne Danmark/Norden og Moderne tid 
 
 
Sofus Wettergren Tanghøj 
Jeg har gennemført den Humanistiske almene Basisuddannelse.  
 
Under basisuddannelsen har jeg fulgt følgende obligatoriske grundkurser: Tekst og Tegn, 
Pæd/Psyk/Soc, Filosofi og Videnskabsteori samt Historie. 
 
Herudover har jeg fulgt følgende specialekurser: Journalistik, Målgruppeanalyse, Historie samt 
Kultur- og Sprogmødestudier. 
 
Under basisuddannelsen har jeg skrevet følgende projekter:  
- 1. Semester: Forfalskning eller original - hvad er forskellen? 
- 2. Semester: Danmarks Baltikum-politik 
- 3. Semester: Psykologiske mekanismer bag menneskers ekstreme handlinger 
- 4. Semester: Altid Brændende - Ølkultur, markedsføring og storytelling 
 
Disse projekter dækkede henholdsvis dimensionerne: 
- Filosofi og Videnskabsteori og Fremmedsproget materiale 
- Historie 
- Pæd/Psyk/Soc og Ikke-nordisk kulturområde 
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- Tekst og Tegn 
 
På 1. modul på historie har jeg fulgt kurserne Historisk teori og metode samt Informations- og 
litteratursøgning og skrevet projekt i Europa, gammel tid med titlen Une Histoire Prodigieuse 
 
På 2. modul på historie har jeg skrevet projekt i ’moderne tid’/’Danmark’ og fulgt kurset ”Historisk 
teori og metode”. 
 
 
Mikkel Sander Rydzy 
På 1. semester skrev jeg projektet ”Dada nu og da-da”, hvori vi analyserede et nutidigt teaterstykke, 
der tog udgangspunkt i kunstretningen fra starten af det 20. århundrede. Projektet dækkede 
dimensionerne ”Tekst og tegn” og ”Fremmedsprog”.  
Ved siden af fulgte jeg grundkurser i ”Historie” og ”Filosofi og videnskabsteori” 
 
I 2. semester skrev jeg projektet ”Fikseret frihed”, hvori vi forsøgte at holde Michel Foucaults 
tanker om disciplinering op mod de principper om pædagogik og arkitektur, som den nyopførte 
Hellerup Skole byggede på. Projektet dækkede dimensionerne ”Pædagogik/Psykologi/Sociologi” og 
”Filosofi og videnskabsteori”. 
Derudover fulgte jeg grundkurser i ”Pædagogik/Psykologi/Sociologi” og ”Tekst og tegn”. 
 
På 3. semester skrev jeg fremstillingsprojektet ”Cuba – musikkens ø”, hvor vi på baggrund af 
interviews med unge cubanere, skrev artikler om musikkens sociale, kulturelle og politiske funktion 
på øen. Projektet dækkede dimensionerne ”Tekst og tegn”, ”Pædagogik/Psykologi/Sociologi”, 
”Historie”, ”Ikke-nordisk kulturområde” og ”Fremmedsprog”. 
Ved siden af det fulgte jeg specialkurser i ”History” og ”Journalistik”. 
 
I 4. semester skrev jeg projektet ”Mennesket i historien”, der tog fat i historiefilosofiske 
overvejelser omkring menneskets plads i forhold til historien og dens gang. Projektet dækkede 
dimensionerne ”Filosofi og videnskabsteori” og Fremmedsprog”. 
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I mit 5. semester og 1. modul på Historie, skrev jeg projekt i ’ældre tid’/’Europa’ ”Une Histoire 
Prodigieuse”. Derudover fulgte jeg kurserne ”Historisk teori og metode” samt ”Kursus i litteratur- 
og informationssøgning”.  
 
I dette semester har jeg skrevet projekt i ’moderne tid’/’Danmark’ og fulgt kurset ”Historisk teori 
og metode”. 
 
Ina Holmgaard Nielsen 
Studieforløbebeskrivelse for bachelorforløb på Århus Universitet 
1. semester 
Kurser: 
Litteratur og informationssøgning: eksamen 
1.-2. semester 
Kurser: 
Videnskabsteori:  
Eksamensopgave: Hvad er identitetshistorie 
Græsk og romersk oldtidshistorie:  
Eksamensopgave: En diskussion af to eller flere opfattelser af karakteren af det athenske demokrati 
fra ca. 500-323 f. Kr. Heri indgår en stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt det athenske 
demokrati ændrede karakter fra det 5. til det 4. århundrede f. Kr.  
1.-3. semester 
Kurser: 
Verdenshistorie og danmarkshistorie: Eksamen 
2.-3. semester: 
Kurser: 
Samfundsvidenskabeligt emneområde: 
Eksamensopgave: Hvorfor førte kvindernes kamp for stemmeretten ikke til inklusion i det politiske 
liv, efter stemmeretten var vundet i 1915 og frem til 1950? 
3.-4. semester 
Kurser: 
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Historisk metode med forskningsteknik 
Folkelige og sociale bevægelser i Danmark 1800-1960 
Integreret eksamensopgave: Viby Idrætsforening – andet og mere end idræt 
5. semester 
Kurser: 
Dansk udenrigspolitik efter 1945 
Eksamensopgave: Der ønskes en redegørelse for hovedtræk af dansk bistandspolitik fra ca. 1970 til 
i dag, herunder en diskussion af hvilke hensyn og interesser, der har ligget til grund for 
bistandspolitikken. 
Formidling:  
Artikel: Viby Idrætsforening - en forening fuld af liv og arbejdsrapport 
6. semester 
Kurser: 
Det transatlantiske forhold 1945-2004 
Eksamensopgave: Jimmy Carter og menneskerettighederne 
Valgfrit emne 
Eksamen afviklet som praktikforløb inklusiv praktikrapport 
 
I 2. modul på historie på RUC skriver jeg projekt i Danmark / moderne tid. 
 
